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La investigación titulada “USO DE TARJETAS DE CREDITO PERSONALES EN LAS 
COMPRAS DE SUMINISTROS Y SU INFLUENCIA EN LA DETERMINACIÓN DEL 
IGV MENSUAL DE LA EMPRESA OLMEN S.A.C PERIODO, 2017 -  CHIMBOTE”, 
tuvo como objetivo principal determinar la influencia en la determinación del IGV mensual 
con el uso de tarjetas de crédito personales en la compra de suministros de la empresa 
OLMEN SAC- Periodo 2017,Chimbote y como objetivos específicos identificar, calcular y 
comparar el IGV de las compras de suministros con el uso de tarjetas de crédito personales. 
 
El tipo de investigación es descriptivo- correlacional, el diseño de la investigación es no 
experimental y el enfoque es cuantitativo. Se tomó como población las compras de 
suministros realizadas en la empresa Olmen SAC y la muestra las compras de suministros 
del periodo 2017 de la entidad. Las técnicas que fueron utilizadas fueron la entrevista y 
análisis documental aplicado en la empresa. Para la validez de los instrumentos se utilizó el 
juicio de experto, los cuales fueron 03 especialistas conocedores del tema. 
 
Finalmente, después de haber identificado, calculado y comparado el IGV de las compras de 
suministros con el uso de tarjetas de crédito personales se llegó a las siguientes conclusiones 
en la empresa Olmen SAC, que la utilización de las tarjetas de crédito personales en el 
periodo 2017 fue en los meses de Febrero y Julio. Además se detectó que el crédito fiscal de 
dichas compras realizadas fue considerado para la determinación del cálculo del impuesto 
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The research entitled "USE OF PERSONAL CREDIT CARDS IN THE PURCHASES OF 
SUPPLIES AND THEIR INFLUENCE IN THE DETERMINATION OF THE MONTHLY 
IGV OF THE COMPANY OLMEN SAC PERIOD, 2017 - CHIMBOTE", had as main 
objective to determine the influence in the determination of the monthly IGV with the use 
of personal credit cards in the purchase of supplies from the company OLMEN SAC- Period 
2017, Chimbote and as specific objectives to identify, calculate and compare the IGV of 
purchases of supplies with the use of personal credit cards. 
 
The type of research is descriptive-correlational, the design of the research is non-
experimental and the approach is quantitative. It was taken as a population the purchases of 
supplies made in the company Olmen SAC and shows the purchases of supplies for the 
period 2017 of the entity. The techniques that were used were the interview and documentary 
analysis applied in the company. Expert judgment was used for the validity of the 
instruments, which were 03 knowledgeable experts on the subject. 
 
Finally, after having identified, calculated and compared the Igv of the purchases of supplies 
with the use of personal credit cards, the following conclusions were reached in the Olmen 
SAC company, that the use of personal credit cards in the period 2017 was in the months of 
February and July. In addition, it was detected that the tax credit of said purchases was 
considered for the determination of the calculation of the tax payable, highlighting the 







































1.1 Realidad Problemática  
 Según Shiguiyama, (2017) expreso " Tenemos dos tributos importantes: el 
IGV y el IR. En el caso del IGV, la evasión alcanza el 36% de la recaudación 
potencial que implica S/ 22,000 millones", detalló Shiguiyama. El promedio 
en Europa de evasión fiscal es de 15.2% mientras que en Chile llega al 21%, 
lo que para Shiguiyama es una meta razonable de alcanzar” 
 
Según Shiguiyama, (2017) Remarcó que al sumar el incumplimiento por 
IGV (S/ 22,257 millones) y por renta de tercera categoría (S/ 35,270 
millones), da como resultado S/ 57,797 millones estimados en total de 
evasión fiscal. "Solo el 50% de este monto equivale a 1.8 veces el 
presupuesto de salud pública, la edificación de 6,568 colegios y hasta 
permitiría financiar 1.5 veces la reconstrucción de la zona devastada por el 
Fenómeno del Niño". 
En la actualidad las empresas de servicios generan en un periodo 
determinado una rentabilidad superior a las empresas de diferentes rubros, 
las empresas privadas buscan de una u otra forma reducir o evadir sus 
tributos utilizando métodos inapropiados e inaceptables en las compras, un 
caso particular es la utilización de tarjetas de créditos personales para la 
realización de las compras de suministros, logrando así la disminución del 
IGV a pagar. 
 
Según  Pírela, (2015,p.85) comenta que en la ciudad de Carabobo, la empresa 
de servicios SEINACA al revisar los aspectos tributarios desde el 
procedimiento hasta el pago del Impuesto al Valor Agregado se halló que los 
procedimientos contables tributarios se detalla inconsistencias ya que 
presenta muchas debilidades en los registros de compra y venta porque 
conlleva a la omisión de tributos y un atraso en las declaraciones; Además 
no existe un control del cumplimiento de las exigencias tributarias del IVA 





De acuerdo a Escorcio, (2007, p.172) expresa que en la ciudad de Punto Fijo 
la empresa Servicios y Proyectos Industriales, C.A. no tiene un control 
tributario que acople todos los aspectos feudatario que estén aplicados la 
entidad como contribuyente del Impuesto al Valor Agregado y permita 
efectuar las obligaciones tributarias de acuerdo a ley. 
Si hace caso omiso de los deberes tributarios y materiales la entidad podría 
ocasionar multas y penalidades establecidas en la norma del código orgánico 
tributarios las cuales son ejecutadas por la Administración Tributaria.  
 
Según Meza, (2016, p.37) Señala que en la ciudad de Trujillo, la empresa de 
servicios la Fortaleza SAC ha establecido sus impuestos aplicados; entre ella  
la obligación principal que es el Impuesto General a las ventas que no se ha 
cumplido de manera oportuna, ya que se descubrió tributos excluidos en el 
registro de compras y por ende genero sanciones a la entidad. 
Finalmente al omitir estos compromisos, han incurrido de manera perjudicial 
en la situación económica de la entidad en las cuales se acopló los deberes 
tributarios, la insolvencia y  las sanciones recibidas. 
 
En cuanto a Carhuallanqui, Cayo y Pagan  (2016, p. 124) menciona que la 
empresa de servicios Constructora T& J SAC utiliza documentos ilegales, ya 
sea actividades ficticias o adquiriendo comprobantes falsos que detalla en su 
registro de compras con el fin de beneficiarse ilegalmente con un crédito 
fiscal (IGV) inexistente  y perjudicando a la administración tributaria, con la 
determinación de su deuda tributaria y así afectando los principios de 
claridad y veracidad contable. Por lo tanto la empresa es totalmente 
responsable y cómplice del delito que está incurriendo dentro de la entidad, 







En la actualidad la empresa Olmen SAC que se encarga de realizar el servicio 
de mantenimiento en los aeropuertos ubicados al norte del país, realiza sus 
compras de suministros que utiliza para la realización de sus servicios, pero 
estas compras no lo realiza con el medio de pago de acuerdo está establecido 
en la ley, al contrario transgrede esta norma utilizando métodos de pago 
inapropiados e inaceptables; y uno de estos métodos es la utilización de 
tarjetas de créditos personales que no es reconocido como medio de pago en 
la realización de sus compras para una empresa jurídica. 
1.2 Trabajos Previos 
Se realizó una investigación en bibliotecas en las distintas universidades, en 
bibliotecas virtuales y búsqueda en el internet, encontrando las siguientes 
tesis y artículos científicos con temas relacionados a nuestra investigación: 
 
Según Leal,J. (2013)en su tesis titulada “Lineamientos administrativos 
para el cumplimiento de los deberes formales del IVA en el marco del 
plan evasión cero de la Empresa Multiservicios Técnicos, R.A., C.A, 
Tesis para optar el título de Licenciado en Contaduría Pública en la 
Universidad José Antonio Páez de la República Bolivariana de 
Venezuela”. Llegó a la siguiente conclusión  
“En la actualidad la empresa se expone a la aplicación de sanciones 
además de las ya recibidas, por estar incursa en hechos y situaciones que 
contravienen el conjunto de normas legales que establecen los deberes 
formales inherentes al Impuesto al Valor agregado. La carencia en la 
empresa de lineamientos concretos que permitan facilitar el desarrollo de 
labores que dan origen a la declaración, pago y contabilización de las 
compras y ventas que generan el Impuesto al Valor  Agregado, constituía 
un vacío importante de corregir para mejorar el desempeño del personal 
que interviene en las tareas tributarias de la entidad .Por lo tanto, la 
propuesta representa una herramienta confiable ya que se fundamenta en 
lo dispuesto en el conjunto de normas legales que regulan la materia”. 
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De acuerdo a Martinez,C.(2008) muestra en su tesis “Proyecto de mejora 
proceso de gestión de compras ALSTOM TLS España” llego a la 
siguiente conclusión: 
“Se presenta que utilizaron técnicas y conocimiento en master de calidad 
y excelencia empresarial para mejorar el proceso de gestión de compras. 
Este caso se desarrolla en la empresa Alstom TLS España, esta empresa 
está dedicada al rubro de mantenimiento ferroviario y a la vez en venta 
de repuestos y autopartes ferroviarias. La empresa presento un porcentaje 
alto de pedidos incumplidos, la fecha de petición no tiene en cuenta el 
tiempo ni el proceso de respuesta del proveedor, no hay criterios de stock, 
como medida de solución proponen: incorporar filtro de firmas digital, 
formación e información a personas que realizan las peticiones, asignar 
un responsable que tenga que hacer informes periódicos, este presenta 
15,5% de mejora en la gestión de compras ya que amino riza el tiempo y 
aumenta el cumplimiento de la empresa”. 
 
Según Cabrera, A. (2014) en su tesis “Factores sociales y su influencia 
en la decisión de compra con tarjetas de crédito en el Retail moderno en 
la ciudad de Trujillo” llego a las siguientes conclusiones: 
- “Las principales razones para que los habitantes de la ciudad de 
Trujillo realicen compras con sus tarjetas de crédito en el centro 
comercial Retail, es porque las personas adquieren productos que se 
encuentran en promociones u ofertas brindadas por el 
establecimiento. Otras de las razones que se consideran importantes 
es el precio y la comodidad de sus instalaciones hacia su clientela, 
además de tener a su cargo colaboradores eficientes”.  
-  “Finalmente al determinar los principios factores sociales que incitan 
a la población de la ciudad de Trujillo para realizar sus compras con 
tarjetas de crédito en el centro comercial, los resultados resaltan por 
la tendencia es decir la moda, e imitar los estilos y la forma de vestirse 
como personajes de la televisión nacional o extranjera”.  
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Según Vásquez, E. (2016) en su tesis “El uso indebido del Crédito Fiscal 
y el impacto en la liquidez de la empresa industrial & comercial VU 
EIRL en la ciudad de Trujillo, año 2015” llego a la siguiente conclusión: 
“Según el estudio realizado en la empresa los comprobantes de pago que 
declara la empresa son favorable en su momento, al obtener el crédito 
fiscal, sin embargo la administración tributaria detecta y lo toma como 
tributo omitido, por el cual exige el pago omitido y la imposición de 
multa que conlleva a perjudicar la liquidez de la empresa”. 
 
De acuerdo a Uribe, C.y Minaya U. (2010) en su tesis “Relaciones que 
existe entre la fiscalización de la Sunat y la evasión tributaria de las 
pequeñas empresas del sector comercio de la ciudad de Chimbote” llegó 
a la siguiente conclusión: 
“Al realizar el presente trabajo se concluye que la mayor parte de la 
población Chimbotana evade impuestos de manera descarada al utilizar 
ciertos métodos que son fáciles e incorrectos, no cumpliendo con las 
normas establecidas y alternado el ingreso de recaudaciones por 
impuestos para el beneficio de la sociedad”.  
1.3 Marco teórico 
A. Compras  
   a.1.  Definición: 
Según Pérez; Porto & Merino, (2011)”Las compras atribuye a 
la acción y efecto de comprar. La compra implica necesariamente otra 
operación: la venta. Se trata de actividades opuestas: quien compra 
entrega dinero para recibir un bien o servicio, mientras que quien 
vende entrega el bien o servicio a cambio del dinero. Podría decirse 





Según Domínguez, (2013) “las compras tienen por objetivo  adquirir 
los bienes y servicios que la empresa necesita, garantizando el 
abastecimiento de las cantidades requeridas en términos de tiempo, 
calidad y precio” (p.5). 
De acuerdo a Bach, (2017) “Es la acción de adquirir un producto 
ofrecido por un vendedor, a través de un contrato de compra-venta, a 
cambio de un precio en dinero, cierto y no simulado. Las operaciones 
de compra son realizadas por los consumidores finales de los 
productos” (p. 42). 
Según Vega, B. (2015) “Es el proceso de adquisición de insumos, 
repuestos y materiales en la cantidad necesaria, a la calidad adecuada 
y al precio conveniente, puestos a disposición de operaciones en el 
lugar y momento requerido” (p.4). 
        a.2. Entorno  
Según Domínguez, (2013), se cuenta con 2 partes:  
 Industrial 
“En este entorno se realiza la búsqueda de los principales 
proveedores que nos facilite con la materia o componentes que 
necesitemos con la expectativa que se espera de las adquisiciones 
que son calidad y precio, para aprovecharlo de la mejor manera, 
para lo cual se debe tener en cuenta un agente de compras que tiene 
la potestad de realizar los contratos de las compras en 
representación de la empresa. 
En las empresas grandes los responsables de realizar las compras 
pueden tener personal que realice diferentes funciones como 









“En el rubro de servicios mayoristas, las adquisiciones se realizan 
por un responsable de realizar las compras que tiene la misma 
responsabilidad en las ventas como en la determinación del 
margen de utilidad generada”. 
Los compradores deben tener una confianza plena con el 
proveedor principal de la empresa. 
“Al gestionar las compras se debe tener en cuenta factores 
determinantes como son los costos de inventario y el servicio de 
transporte, los suministros y capacidad que tiene el proveedor en 
realizar la entrega de las compras”.  
 
                       a.3 Proceso de compra 
En base a Bach, (2017) “El proceso se inicia con el reconocimiento de 
la necesidad que requiere el consumidor, con lo cual busca 
información de la compra requerida para evaluar cuál es la mejor 
alternativa ya sea del precio y de la calidad, para realizar la compra” 
(p.48). 
Proceso de decisión de compra del consumidor 
Según Stanton, Etzel & Walker, (2007, “Los consumidores entran en 
una etapa de decisión cuando se enfrenta un problema sobre la 
decisión de realizas las compras desde la necesidad hasta saber si lo 
que adquirió pudo satisfacerle”. (p. 97) 
“Por ello pasan por cierta etapa desde reconocer la necesidad, buscar 
información de lo que necesita y al final determinar si cumplió con la 








De acuerdo a Toscano, (2012, las Formas de realizar las compras son 
los siguientes 
 Las compras normales:  
“Son las compras que se realiza de forma perenne, por la necesidad 
de la empresa y por el uso indispensable dentro de la 
organización” (p. 8). 
 Los bienes importados.  
“Las compras en el extranjero se realizan cuando la empresa en 
volúmenes considerables mercadería en la elaboración de sus 
productos y además tiene un costo adicional que se cobra al 
exportar el producto. Entre los costos también se encuentran los 
relativos a aranceles de importación” (p. 8). 
 Las compras de activos fijos.  
“Son las compras que necesita la aprobación del gerente general o 
de un alto representante de la empresa que lo sustituye en caso de 
ausencia o imposibilidad de aquel, o en última instancia, del 
directorio se trata de una adquisición de gran envergadura ( 
maquinarias, motores, herramientas)” (p.9). 
                       a. 4 Etapas de la decisión de compra  
Según Barquin, (2008) en las principales etapas del proceso de 
decisión de compra son las siguientes: 
 
 Reconocimiento de la necesidad.  
“El proceso se da cuando la empresa requiere ese producto para la 
elaboración de sus mercaderías, además este proceso surge de los 






 Búsqueda de información.  
“En esta etapa el adquiriente recopila toda la información de que 
crea conveniente para la adquisición de los productos desde el 
análisis si es buena calidad cumpliendo la exigencia del 
consumidor”. 
 Evaluación de alternativas.  
“El comprador evaluara las alternativas de compras en diferentes 
aspectos antes de realizar, comprando los parámetros relevantes 
de la mercadería”. 
 Decisión de compra.  
“El adquiriente realiza la compra considerando los beneficios que 
dispone al adquirir la mercadería”. 
 Monitoreo post compra.  
“Luego de ejecutar la compra se debe realizar un breve 
seguimiento del producto durante todo el ciclo de elaboración 
hasta encontrar algún percance y detectar los fallos para que 
puedan ser objetos a reclamación”. 
                      a. 5 Técnicas de compras  
Según Barquin , (2008) detalla que “las Compras con factura: Existe 
un proveedor principal que le brinda todas las necesidades requeridas 
departe del adquiriente y este le brinda el determinado comprobante 
de pago requerido”. 
 Pedidos electrónicos y transferencia de fondos:  
“Un método muy rápido y en lo cual se reduce los papeles es 
cuando realizan electrónicamente, facilidad para comunicarse con 





 Compra sin inventario:  
“Los inventarios son opcionales en caso del comprador, a 
diferencia del proveedor que es necesario que lo realice”. 
 Calidad de compras  
“Comenta que el producto llega a manos del adquiriente este 
producto debe cumplir con la expectativa requerida, cumpliendo 




Según Economiasimple.net, (2016) “La definición suministros está 
vinculada con la acción de suministrar, de proveer a alguien de algo 
que necesita. En términos económicos se utiliza el concepto de 
suministros como sinónimo de abastecimiento”. (p.1) 
“Consiste en una actividad que se desarrolla con el propósito de 
satisfacer las necesidades de consumo de una estructura económica, 
ya sea empresa, familia, etc. Dicho suministro debe efectuarse en 
tiempo y forma”. (p.2) 
 
B.  Tarjetas de Crédito    
  b.1 Definición: 
Según Multibanca Colpatria , (2010)  “La tarjeta de crédito es un 
medio de pago que te permite hacer compras que puedes pagar 
posteriormente (una semana después, un mes después, un año 
después, etc.). Son llamadas de crédito porque cuando pagas cualquier 
mercancía con ella, el banco que te la otorgó te está concediendo un 
préstamo que debes pagar de acuerdo al periodo que elijas según los 




Según Ghersi, (2007) “la tarjeta de crédito es aquel medio por el cual 
una empresa especializada estipula con el cliente la apertura de un 
crédito a su favor, a efectos de que este contrate bienes y servicios en 
determinados establecimientos, con los cuales, a su vez, la empresa 
tiene pactada una respectiva comisión”(p.4). 
De acuerdo a Argeri en Castañeda, (2013) “Sostiene que se trata del 
contrato comercial por el cual una empresa (entidad bancaria) realiza 
un convenio con otra (el cliente) en la apertura de determinado crédito, 
para que el cliente, exhibiendo el instrumento crediticio de que se lo 
provee (tarjeta de crédito) y acreditando una identidad, adquiera cosa 
u obtenga la prestación en un cierto servicio” (p.21) 
En base a Larreategui, (2013) “Se entenderá como tarjeta de crédito el 
documento emitido por una institución financiera o de servicios 
financieros autorizada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, 
que le permita a su titular o usuario, disponiendo de una línea de 
crédito concedida por el emisor, adquirir bienes o servicios en 
establecimientos que, mediante un contrato, se afilian aun sistema, 
comprometiéndose por ello a realizar tales ventas o servicios” (p.71).  
                        b.2 Elementos: 
   Según Multibanca Colpatria , (2010) los siguientes elementos son  
- Cuota o Pago mínimo: “Calculo de las cuotas mensuales que el 
banco realiza para que el cliente realice los pagos en su debida 
fecha” (p.2). 
- Intereses: “Es el valor adicional que se agrega por el pago de la 
tarjeta de crédito” (p.3). 
- Cupo: “Es el monto máximo que se le brinda al cliente para que 
pueda utilizar” (p.4). 
- Corte: “Es la fecha que toma la entidad bancaria para realizar sus 
cálculos de deuda del cliente en lo cual aparece en su Estado de 




                        b.3 Clasificación:  
Según Hernández, (2014), existen distintos tipos de tajetas de credito 
por su naturaleza.  
Se dividen en locales e internacionales. 
“En general, las llamadas Tarjetas de Crédito Internacionales pueden 
realizar sus compras en cualquier parte del mundo, a diferencia de las 
tarjetas de crédito local que solamente se puede realizar en su país de 
emisión y de su moneda”.  
“Existen también las llamadas Tarjetas de Crédito Convencionales, 
que son utilizados para que los clientes realicen su compras para su 
consumo y el medio de plazo de pagos son mensuales”.  
 
                        b.4 Beneficios:  
De acuerdo a Diario la Gestión, (2015), “No maneja efectivo. Tiene 
un seguro contra fraudes en lo cual solamente su persona puede 
realizar cualquier operación y evitar que cualquier persona pueda 
realizar movimientos con su tarjeta”. 
“Puede controlar mejor sus gastos. Puede revisar todos los 
movimientos que realiza solicitando su estado de cuentas, en lo cual 
arroja todo los movimientos y en la fecha realizada 
Puede hacer uso de la banca por Internet. Puede realizarlo con total 
seguridad a través de banca por internet y además de brindarle 
seguridad le ahorra tiempo”.  
Opinamos a raíz de los beneficios que brinda la tarjeta de crédito, que 
es un medio de pago muy útil que puede ser utilizado a corto y largo 
plazo dependiendo de la necesidad que recurramos en su debido 
tiempo, aparte que nos brinda comodidad y se puede realizar los pagos 




                        b.5 Ventajas: 
   Según Victoria, (2015) las principales son: 
o Pagar a cuotas tus compras 
“Puede realizar tus compras y realizar el pago en cuotas en un 
determinado tiempo”. (p.3). 
o Avances en efectivo 
“Puedes realizar tus transacciones en el cajero automático de la 
entidad bancaria que perteneces para poder disponer dinero en 
efectivo”. (p.3).  
o Beneficios de las tarjetas de crédito 
“Aprovechar los beneficios que otorgan las tarjetas de crédito con 
descuentos ofertas en cada una de sus promociones que brinda el 
establecimiento donde realiza sus compras”. (p.3).  
o Compras por internet 
“Con una tarjeta de crédito se puede realizar las compras con total 
seguridad y facilidad a un servicio que requiramos” (p.3). 
o Facilidad de compra 
“Se puede realizar las operaciones en cualquier parte y fácilmente 
cuando no dispones de dinero en efectivo” (p.3). 
                        b.6 Desventajas:  
Según Victoria, (2015) “Al realizar las compras en cuotas se presenta 
una desventaja que el pago con intereses en la compra total realizada. 
En el caso de que se extravié o te sustraigan tu tarjeta de crédito 
deberás a incurrir a ciertas molestias de parte de la entidad bancaria. 
En un caso extremo te pueden hackear los datos de tu tarjeta de crédito 





      b.7 Pagos: 
 Pago corriente 
Según  Rovayo, (2016) “Al elegir pago corriente, se hace un 
compromiso de liquidar el valor total de la compra en un solo pago 
al final del periodo señalado”. Sin embargo, cuando llega el estado 
de cuenta tendrá dos opciones: 
- Pagar el saldo total y no pagar intereses. 
- Pagar la cuota mínima, que es de un 10% del valor adeudado. 
Esto traerá consigo el pago de intereses sobre la compra. 
“Es común que una persona pague la cuota mínima, pero seguirá 
comprando con tarjeta y la deuda seguirá creciendo. Si paga el 
mínimo, debe tener claro que se generarán más intereses”.  
“Comprar en corriente pero pagar solo el mínimo es el equivalente 
a pagar en diferido, solo que es un diferido a 10 meses con 
intereses”. 
“Debe pensar que la deuda no tiene que sobrepasar del 30%”. 
 Pago diferido 
Según  Rovayo, (2016) “Al elegir esta opción, se divide el valor 
de la compra al plazo que se acuerde entre el establecimiento y el 
cliente. Hay locales comerciales que ofrecen diferir una deuda sin 
intereses, lo que resultará conveniente para su bolsillo, pero hay 
otras que no tienen ese beneficio y debe tener en cuenta el 
adicional por intereses”. 
Tenga en cuenta lo siguiente: 
 “Al diferir una compra, se acuerda pagar a futuro esa misma 
compra. Es un crédito que usted acaba de asumir. Por esto es 
necesario analizar si usted tiene las condiciones para realizar 
el pago en las fechas acordadas”. 
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 “Mientras más largo sea el plazo del pago, los intereses serán 
más altos. Lo recomendable es cancelar el total lo antes 
posible”. 
 “Debe estar consciente de su capacidad de pago. Por ejemplo, 
si al momento de la compra usted está muy endeudado con sus 
tarjetas, no es aconsejable diferir los pagos”. 
 “Antes de decidir el plazo del pago diferido, es bueno analizar 
la vida útil de la compra a efectuarse. Es decir, ¿cuánto va a 
durar? Por ejemplo, no es buena idea comprar los víveres del 
mes y diferirlos a tres o seis meses. Los víveres se terminarán 
antes de que terminen de pagarse”. 
 “Es aconsejable mantener un registro de las comprar con pago 
diferido que se realizan. Fecha de la compra, monto total, 
plazo y monto de la cuota”. 
Tres puntos a evaluar antes de endeudarse 
Según  Rovayo, (2016) deben tener en cuenta 3 puntos para 
evaluar antes de endeudarse: 
- Presupuesto mensual. “Una buena estrategia es realizar un 
presupuesto mensual donde se detalla los ingresos y gastos que 
incurran una persona o empresa En el apartado de “gastos” 
considere un rubro para temas abiertos”. 
- Compras. “Haga una lista antes de realizar una compra en un 
establecimiento. Sucede con frecuencia que cuando una 
persona va a hacer las compras encuentra miles de opciones y 
descubre necesidades que nunca se imaginó que hubiese 
tenido”. 
- Lista de deudas. “Haga una lista de cuánto tiene que pagar 
mensualmente. Estas no deben sumar más del 30% de sus 
ingresos mensuales. Una persona difiere casi todas sus 
compras porque piensa que las cuotas son pequeñas, pero al 
sumar todas esas cuotitas se dará cuenta de que cayó en una 




C. Impuesto General a las Ventas 
De acuerdo a la Sunat, (2017) explica que  
“El Impuesto General a las Ventas es un impuesto que grava todas las 
fases del ciclo de producción y distribución, está orientado a ser 
asumido por el consumidor final, encontrándose normalmente en el 
precio de compra de los productos que adquiere”. 
Según Assereto, (2016) Señala que “el IGV es un impuesto tipo valor 
agregado que grava la capacidad contributiva que se refleja a través  
del consumo de bienes y servicios. Consumir, utilizar comestibles u 
otros bienes para satisfacer necesidades o deseos. Además solo puede 
manifestarse respecto de un único hecho económico, una sola vez, 
pero también del propósito del IGV como tributo sobre el consumo de 
naturaleza general que, como tal, pretende gravar todo consumo sin 
distinción, de forma igualitaria y neutral” (p.70). 
Según Ponce,(2016) comento lo siguiente: “El crédito fiscal está 
constituido por el Impuesto General a las Ventas consignado 
separadamente en el comprobante de pago que respalde la adquisición 
de bienes, servicios y contratos de construcción, o el pagado en la 
importación de un bien o con motivo de la utilización en el país de 
servicios prestados por no domiciliados” (p.4). 
De acuerdo a Bassallos (2008) mencionó lo siguiente: “El impuesto 
general a las ventas grava el consumo como manifestación de riqueza, 
a diferencia de los otros impuestos se gravan la renta o el patrimonio 
(tal como lo hace el Impuesto a la Renta y el Impuesto vehicular, 
respectivamente)” (p.218) 
Comentamos  que el IGV es un tributo que se adiciona en las ventas 
que se realizan en el país, las importaciones, la prestación o utilización 
de servicios prestados en el país, o los contratos de construcción y la 




                        c.1 Tasa: 
Sunat, (2017) explica que la tasa que grava el IGV es el 16% y el 2% 
es del Impuesto de Promoción Municipal (IPM). 
De tal modo a cada operación gravada se le aplica un total de 18%: 
IGV + IPM. 
Según Basauri , (2013) “Este impuesto grava las operaciones que se 
realiza dentro del mismo país ya se en la venta de bienes, la prestación 
o utilización de servicios que se realice, además los contratos de 
construcción que realice las empresa y la primera venta de inmuebles 
que realicen los constructores de los mismos y además ventas de 
inmuebles que sean adquiridas económicamente con empresas del 
mismo rubro. Y finalmente  importación de bienes” (p. 9).   
                        c.2 Características: 
Según Sunat, (2017) “El Impuesto General a las Ventas solo grava el 
valor agregado a las transacciones durante el ciclo económico 
deduciendo el impuesto por separado al valor de las adquisiciones”. 
“El valor determinado del impuesto general a las ventas se halla 
deduciendo el impuesto de del valor de las ventas con el impuesto que 
grava las compras realizadas por la entidad relacionada con el giro del 
negocio”.  
En nuestra postura mencionamos  que es importante sustentar nuestras 
adquisiciones como indica la ley , porque nos ayuda a deducir nuestros 
impuestos con el fin de que los tributos sean utilizados por el gobierno 
para la realizacion de proyectos que beneficien a la poblacion 
                        c.3 Impuesto general a las ventas – crédito fiscal 
Inciso A) Art. 44° Ley IGV Según la Sunat, (2017) “En el inciso a) 
del artículo 44° del TUO de la Ley del IGV, señala que una operación 
no real es aquella en la que si bien se emite un comprobante de pago 
o nota de débito la operación gravada que consta en éste es inexistente 
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o simulada, permitiendo determinar que nunca se efectuó la 
transferencia de bienes, prestación, o utilización de servicios”. 
D. Obligaciones tributarias requisitos exigibles 
Según, Barba & Venegas, (2015) se determino que existen 2 tipos de 
requisitos.  
 Requisitos Sustanciales  
Constituido por el Impuesto General a las ventas consignado en el 
comprobante de pago. De las cuales solo otorgan derecho a credito 
fiscal.  
- “Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de 
acuerdo a la legislación del Impuesto a la Renta, aún cuando 
el contribuyente no esté afecto a este último impuesto”.  
- “Tratándose de gastos de representación, el crédito fiscal 
mensual se calculará de acuerdo al procedimiento que para tal 
efecto establezca el Reglamento”. 
 Requisitos Formales 
Según, Barba & Venegas, (2015)  Para poder ejercer el derecho al 
credito fiscal se tiene como requisito lo siguiente: 
- “El impuesto general este consignado por separado en el 
comprobante de pago el cual acredite la compra del bien o 
servicio”.  
- “Los comprobantes de pago consignen  el nombre y número 
de Ruc del emisor, de esta manera permita conocer y no entre 
en confusión al momento de contrastar la información 
obtenida”.  
- “Que los comprobantes de pago o documentos consignen el 
nombre y número del RUC del emisor, de forma que no 
permitan confusión al contrastarlos con la información 






E. Determinación de la Obligación Tributaria 
Según Basauri, (2013) “El crédito fiscal es el IGV que se consigna 
separadamente en el comprobante de pago que respalda la adquisición 
de bienes, servicios o el pagado en la importación del bien servicios 
prestados en el país por no domiciliados.”(59). 
   Según, Alarcón, (2015) “Detalla que una vez conocido la realización 
del hecho imponible y, por consiguiente, el nacimiento de la 
obligación tributaria, la Administración Tributaria, en uso de sus 
facultades, tiene la posibilidad de determinar el monto de la 
obligación” (p.38). 
  Y para esto la administración toma en cuenta dos formas: 
 Determinación sobre Base Cierta.  
“Es aplicada en casos en que la administración dispone de los 
elementos o pruebas necesarias para conocer de forma directa y 
con certeza tanto de la existencia de la obligación tributaria 
sustancial, como la dimensión pecuniaria de tal obligación” (p. 
43). 
Según Navarro, (2012) “Es aplicable para la determinación del 
tributo, cuando los comprobantes existen de manera física y que 
permita conocer la obligación y la cantidad de la deuda” (p.7). 
 Determinación de la Obligación sobre Base Presunta.  
“En el caso en que la administración no ha podido obtener los 
antecedentes necesarios para la determinación cierta, en este caso, 
puede proceder a efectuarse mediante presunciones o indicios que 
sirvan de base para el sustento” (p. 44). 
Comentamos que la Sunat en la fiscalización que realiza tiene la 
facultad de utilizar donde métodos determinantes para la 
determinación del tributo , la principal es base cierta cuando 
dispone de los documentos que acrediten las operaciones , y 
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también la base presunta que recurre a creencias para determinar 
la determinación de la obligación tributaria. 
 Documento que debe respaldar el crédito fiscal 
Según  La Sunat, (2017) comenta que el derecho al crédito fiscal 
se ejercerá únicamente con el original de:   
 “El comprobante de pago emitido por el vendedor del bien, 
constructor o prestador del servicio, en la adquisición en el 
país de bienes, encargos de construcción y servicios, o la 
liquidación de compra, los cuales deberán contener los 
requisitos sustanciales y formales como determina la ley”.  
 “Copia autenticada por el Agente de Aduanas de la 
Declaración Única de Importación, así como la liquidación de 
pago, liquidación de cobranza u otros documentos emitidos 
por ADUANAS que acrediten el pago del Impuesto, en la 
importación de bienes”. 
 “El comprobante de pago en el cual se detalle el  importe del 
servicio realizado en el país de la persona no domiciliado y 
además el documento donde acredite el pago del impuesto por 
la utilización del servicio en el país”.  
F. Comprobantes de Pago 
Según la Sunat, (2017) Los contribuyentes del Impuesto deberán 
entregar comprobantes de pago por las operaciones que realicen, los 
que serán emitidos en la forma y condiciones que establezca la 
SUNAT. 
“En las operaciones con otros contribuyentes del Impuesto se 
consignará separadamente en el comprobante de pago correspondiente 
el monto del Impuesto. Tratándose de operaciones realizadas con 
personas que no sean contribuyentes del Impuesto, se podrá consignar 
en los respectivos comprobantes de pago el precio o valor global, sin 
discriminar el Impuesto”. 
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“El comprador del bien, el usuario del servicio incluyendo a los 
arrendatarios y subarrendatarios, o quien encarga la construcción, 
están obligados a aceptar el traslado del Impuesto”. 
“La SUNAT establecerá las normas y procedimientos que le permita 
tener la información previa de la cantidad y numeración de los 
comprobantes de pago y guías de remisión de que dispone el sujeto 
del Impuesto, para ser emitidas en sus operaciones”. 
G. Forma y Oportunidad de la declaración y pago del  Impuesto 
Según la Sunat, (2017) “La declaración y el pago del Impuesto 
deberán efectuarse conjuntamente en la forma y condiciones que 
establezca la SUNAT, dentro del mes calendario siguiente al período 
tributario a que corresponde la declaración y pago”. 
“Si no se efectuaren conjuntamente la declaración y el pago, la 
declaración o el pago serán recibidos, pero la SUNAT aplicará los 
intereses y/o en su caso la sanción, por la omisión y además procederá, 
si hubiere lugar, a la cobranza coactiva del Impuesto omitido de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el Código Tributario”. 
“La declaración y pago del Impuesto se efectuará en el plazo previsto 
en las normas del Código Tributario”. 
“Las MYPE con ventas anuales hasta 1700 UIT pueden postergar el 
pago del Impuesto por tres meses posteriores a su obligación de 
declarar de acuerdo a lo que establezca el Reglamento, La 
postergación no genera intereses moratorios ni multas, El sujeto del 
Impuesto que por cualquier causa no resultare obligado al pago del 
Impuesto en un mes determinado, deberá comunicarlo a la SUNAT, 
en los plazos, forma y condiciones que señale el Reglamento”. 
“La SUNAT establecerá los lugares, condiciones, requisitos, 
información y formalidades concernientes a la declaración y pago”. 
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H. De la ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la  
economía, ley general de aduanas 
Artículo 3.Supuestos en los que se utilizarán Medios de Pago 
Según diario El Peruano, (2018) acota que las obligaciones que se 
cumplan mediante el pago de sumas de dinero cuyo importe sea 
superior al monto a que se refiere el artículo 4 se deberán pagar 
utilizando los Medios de Pago a que se refiere el artículo 5, aun cuando 
se cancelen mediante pagos parciales menores a dichos montos. 
También se utilizarán los Medios de Pago cuando se entregue o 
devuelva montos de dinero por concepto de mutuos de dinero, sea cual 
fuera el monto del referido contrato. El pago de sumas de dinero de 
las siguientes operaciones, por importes iguales o superiores a tres 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), inclusive cuando se realice 
parcialmente, solo puede ser efectuado utilizando los Medios de Pago 
previstos en esta ley:  
a) La constitución o transferencia de derechos reales sobre bienes 
inmuebles. 
b) La transferencia de propiedad o constitución de derechos reales 
sobre vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o 
terrestres. 
c) La adquisición, aumento y reducción de participación en el capital 
social de una persona jurídica. Los sujetos obligados en materia de 
prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo 
deben dejar constancia del cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 
precedente en el respectivo acto jurídico y/o instrumento público que 
lo formalice, siendo obligación de los clientes adjuntar la 
documentación respectiva que acredite el Medio de Pago utilizado. En 
caso el cliente se niegue a cumplir con lo señalado, el sujeto obligado, 
sin perjuicio de no efectuar la operación, debe evaluar la posibilidad 
de efectuar un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIF-
Perú, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 
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27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú. (p.4) 
Los contribuyentes que realicen operaciones de comercio exterior 
también podrán cancelar sus obligaciones con personas naturales y/o 
jurídicas no domiciliadas, con otros Medios de Pago que se 
establezcan mediante Decreto Supremo, siempre que los pagos se 
canalicen a través de empresas del Sistema Financiero o de empresas 
bancarias o financieras no domiciliadas. No están comprendidas en el 
presente artículo las operaciones de financiamiento con empresas 
bancarias o financieras no domiciliadas”. (p.4) 
Artículo 5.- Medios de Pago  
Según El Peruano, (2018) señala que los Medios de Pago a través de 
empresas del Sistema Financiero que se utilizarán en los supuestos 
previstos en el artículo 3 son los siguientes:  
 Depósitos en cuenta  
 Giros  
 Transferencia de fondos  
 Órdenes de pago  
 Tarjetas de débito expedidas en el país  
 Tarjetas de crédito expedidas  
 Cheques  
 Remesas  
 Cartas de crédito  
Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas se podrá autorizar el uso de otros Medios de Pago 
considerando, entre otros, su frecuencia y uso en las empresas del 







I. La Bancarización 
Según la Sunat, (2016) “Consiste en formalizar todas las operaciones 
y canalizarlas a través de medios legales que permiten identificar su 
origen y destino y que el Estado pueda ejercer sus facultades de 
fiscalización contra la evasión tributaria, el lavado de activos y otros 
delitos”. 
De acuerdo a Salazar, (2004) “la Bancarización significa utilizar 
intensivamente al sistema financiero para facilitar las transacciones 
efectuadas entre los agentes económicos. Este proceso permite evitar 
el uso del dinero físico”. 
“La bancarización influye directamente en el crecimiento 
económico de un país. En el caso peruano, el indicador de 
bancarización (depósitos / PBI) se encuentra actualmente en alrededor 
del 25%”. 
“Es importante para Impulsar la formalización de la economía vía la 
canalización por el sistema financiero de gran parte de las 
transacciones realizadas en la economía. Promover 
la documentación de operaciones entre agentes económicos. Reducir 
la evasión y la informalidad en la medida que potencia la fiscalización, 
al servir como fuente de información. Desincentivar la realización de 
operaciones marginadas y simuladas. Cabe mencionar que 
internacionalmente se ha demostrado que existe una innegable 
relación entre los niveles de bancarización y de evasión tributaria. Por 
otro lado, el desarrollo tecnológico y económico actual del sector 
financiero, genera un marco adecuado para la implementación de la 
medida”. 
“El Decreto Legislativo 939 norma la utilización de medios de pago 





En la actualidad es de 1000 dólares o 3500 soles Los medios de pago 
que podrán utilizarse son: 
 Depósitos en Cuentas. 
 Giros o transferencias de fondos. 
 Órdenes de pago. 
 Tarjetas de débito expedidas en el país. 
 Tarjetas de crédito expedidas en el país. 
“Se ha establecido en el DL 939 un intervalo para fijar dicho monto 
es de S/. 3,500, todos los pagos iguales o superiores a dicho monto 
deberán ser realizados por medios bancarios”. 
“En caso no se utilice los medios de pago a que se refiere la norma, 
no se reconocerá para efectos tributarios el crédito fiscal del IGV así 
como el costo y/o gasto para el Impuesto a la Renta. Tampoco se 
podrán solicitar devoluciones de impuestos”.  
Efecto negativo de la Bancarización 
En la postura de Salazar, (2004) “La bancarización se define como el 
uso de los medios de pago del sistema financiero, por parte de las 
personas o empresas, para realizar operaciones comerciales. Un país 
es altamente bancarizado cuando la mayor parte de los pagos por un 
bien o servicio se hace con instrumentos como los cheques, tarjetas de 
débito, tarjetas de crédito, etc., y en consecuencia, el uso del efectivo 
es muy reducido”. 
“Para medir la bancarización se compara el volumen de los depósitos 
del sistema financiero respecto al PBI. Según Asbanc, el índice de 
bancarización en el Perú alcanzó 22,4% del PBI a marzo pasado, por 
debajo del promedio de América Latina. La reforma tributaria incluye 
un mecanismo para fomentar la bancarización: Aquellas operaciones 
comerciales que se hagan con medios de pago del sistema financiero, 
podrán ser admitidas como crédito fiscal o deducible con fines de pago 
del Impuesto a la Renta”. 
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El impuesto creado es una acción estatal absolutamente equivocada, 
entre muchas otras, por las siguientes razones: 
“Es un impuesto complejo; es considerado un impuesto anti técnico; 
nos divorcia de la estructura matriz de la tributación peruana sobre la 
base de cuatro impuestos; deteriora la imagen financiera del país, pues 
es un tributo utilizado en casos de vulnerabilidad extrema de 
las finanzas públicas” 
Ha resultado un fracaso en la mayoría de países en los que se impuso; 
anteriormente ha resultado un fracaso en el Perú. 
J. Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) 
En la postura de Salazar, (2004) El ITF es un impuesto que existe en 
diversas partes del mundo y es una herramienta que sirve a la 
Administración Tributaria para obtener información respecto de las 
operaciones económicas realizadas por los contribuyentes. En 
Sudamérica Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela aplican en la 
actualidad este impuesto, gravándose a través del mismo los 
movimientos de efectivo dentro del sistema financiero, así como 















1.4 Formulación del Problema 
  
¿Cómo influye en la determinación del IGV mensual, las compras de 
suministrados con el uso de tarjetas de crédito personales de la empresa Olmen 
SAC – periodo 2017, Chimbote?  
 
1.5 Justificación del Problema  
Teórico 
Según las variables de estudio,  tarjetas de crédito e  IGV se recogió información 
detallada  que comprende la definición, la clasificación, elementos, procesos, 
etapas, ventajas, desventajas, beneficios entre otros aspectos teóricos. 
 La investigación presentada busca, por medio de la aplicación de la teoría 
sustentar el tema, así como la información útil de las variables que servirán de 
base para futuras investigaciones. 
 
Práctica 
El presente trabajo nos permitió conocer la determinación del IGV de la empresa 
Olmen SAC de la ciudad de Chimbote  donde se analizará la influencia del uso 
tarjetas de crédito en las compras de suministros por los investigadores para ver 
si influye o no 
 
Metodológica 
Para  cumplir con los objetivos se elaboró los instrumentos de investigación como 
el análisis documental y la guía de observación de entrevista para el estudio de 
las variables, así los resultados de la investigación se basaran en las técnicas de 






1.6 Hipótesis   
Hc: Existe influencia en la determinación del IGV mensual en el uso de tarjetas 
de crédito personales en las compras de suministros de la empresa OLMEN SAC 
periodo 2017, Chimbote. 
Ho: No existe influencia en la determinación del IGV con el uso de tarjetas de 
crédito personales en las compras de suministros de la empresa OLMEN SAC 




Determinar la influencia en la determinación del IGV mensual con el uso de 
tarjetas de crédito personales en la compra de suministros de la empresa OLMEN 
SAC- Periodo 2017, Chimbote 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Identificar las compras de suministros con el uso de tarjetas de crédito 
personales. 
 Calcular el IGV de las compras de suministros con el uso de las tarjetas de 
crédito personales.  
 Calcular el IGV de las compras de suministros con el uso de medios de pago 
de la empresa.  
 Comparar el IGV declarado, con el IGV calculado sin considerar las 



































2.1 Diseño de investigación  
El diseño del presente trabajo de investigación es descriptiva–correlacional 














M   : Olmen SAC 
Ox1 : Compras 
Ox2 : IGV 
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2.2 Variables, Operacionalización  
VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL INDICADORES ESCALA DE 
MEDICION 
COMPRAS 
Según Domínguez, (2013) “las compras 
tienen por objetivo  adquirir los bienes y 
servicios que la empresa necesita, 
garantizando el abastecimiento de las 
cantidades requeridas en términos de 
tiempo, calidad y precio.”(p.5) 
Las compras son la adquisición 
de bienes o la prestación de 
servicio con las características 




N° de sus compras con tarjeta 





Según Assereto, (2016) Señala que el IGV 
es un impuesto tipo valor agregado que 
grava la capacidad contributiva que se 
releja a través del consumo de bienes y 
servicios. (p.70). 
 
El IGV es un tributo que se paga 
por las ventas que se realizan en 
el país, las importaciones, la 
prestación o utilización de 
servicios prestados en el país, o 
los contratos de construcción y 
la importación de bienes. 
Medios de pago  
RAZÓN 
Importe de IGV calculado de 
Compras con otros medios 
de pago. 
Importe de IGV calculado de 
compras con tarjetas de 





2.3 Población y muestra 
2.3.1. Población  
Las compras de suministros realizadas en la empresa OLMEN SAC 
2.3.2. Muestra 
Las compras de suministros del periodo 2017 de la empresa OLMEN SAC   
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Se clasificó la información obtenida por la empresa OLMEN SAC  a través 
de:  
TÉCNICA INSTRUMENTO 
     ENTREVISTA 
Obtención de información mediante una 
conversación de naturaleza profesional. 
La técnica de entrevista le permite al 
investigador acceder a hechos, 
descripciones de situaciones de las 
personas que actúan en una realidad 
social dada. (Yuni y Urbano, 2006, 
p.81) 
GUIA DE ENTREVISTA 
A través de esta guía se recopiló 
información, mediante una serie de 
preguntas acerca de las compras 
realizadas durante el periodo 2017 
para efectos tributarios en la empresa 
OLMEN SAC. 
ANALISIS DOCUMENTAL 
Es el análisis de los contenidos de las 
fuentes documentales mediante una 
operación intelectual que consiste en 
extraer de un documento los elementos 
de información más significativos desde 
la perspectiva del investigador(Ortiz, 
2008,p.18) 
GUÍA DE ANALISIS 
DOCUMENTAL 
Se utilizó los registro de compras y los 
estados de cuenta de las tarjetas donde 
detalla las compras de suministros 
realizadas en el periodo 2017  
 
Validez y confiabilidad 
Para la validez se utilizó el juicio de experto, que consiste en 03 personas 
conocedores del tema, para que sea revisado el instrumento de guía de análisis 




2.5 Métodos de análisis de datos  
Se utilizará dos tipos: 
Estadística descriptiva:  
Se utilizó  la estadística descriptiva, para obtener resultados de: Porcentajes, 
representados en tablas y figuras. 
Estadística inferencial:  
Se utilizó la estadística inferencial (R de Pearson) que sirvió para determinar 
la influencia de las variables tarjetas de créditos en la determinación del IGV  
para la empresa OLMEN SAC 
2.6 Aspectos éticos  
La información que se obtendrá fue confidencial. Se respetó las citas y las 
referencias bibliográficas, Se contó con el consentimiento informado y por 




































































ACTIVIDADES ECONÓMICAS  : 
-Dedicada a los servicios de mantenimiento en los 
Aeropuertos Nacionales. 
-Fabricación de Productos metálicos para uso 
estructural. 
DOMICILIO FISCAL                   : 
Asentamiento Humano Cesar Vallejo Mz. F Lte. 10 
Jirón Yungay, Chimbote, Santa- Ancash 
REPRESENTANTE LEGAL       : 
 
Gte. General: Marbel Enrique Olivares Bocanegra 
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RESEÑA  HISTORICA  
La presente investigación se ha realizado en la empresa OLMEN S.A.C. es una sólida 
empresa peruana, constituida por Marbel Enrique Olivares Bocanegra y Ruth Karina 
Olivera Mendoza, es una empresa siendo su principal servicio el mantenimiento de las 
pistas en los aeropuertos del Perú. Desde su fundación en el año 2010 en el distrito de 
Chimbote se orientó al servicio de los aeropuertos nacionales del norte del país en lo cual 
su principal objetivo es ofrecer servicios de calidad. En sus comienzos la empresa 
solamente se dedicaba a la  fabricación de productos metálicos para uso estructural en 
los aeropuertos, actualmente su principal fuente de ingreso de la empresa es el 
mantenimiento de pistas en los aeropuertos del Perú.  
Hoy en día la empresa está pensando en continuar sus operaciones al sur del país 
ofreciendo sus servicios de calidad y brindando seguridad en su desarrollo de cada 
aeropuerto. 
 
Servicios que brinda actualmente la 
Empresa: 
 Servicios de mantenimiento en los 
Aeropuertos Nacionales 
  Fabricación de Productos metálicos para 
uso estructural 
 Venta de materiales de construcción, 
artículos de ferretería y equipo de 
materiales de fontanería y calefacción 
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1.- Identificar las compras de suministros con el uso de tarjetas de crédito personales. 
ENERO-COMPRAS REALIZADAS CON EL MEDIO DE PAGO DE LA EMPRESA OLMEN SAC 
PERIODO ITEM FECHA TIPO SERIE NUMERO RUC PROVEEDOR CTAS VALOR IGV TOTAL 
Ene-17 1 03/01/2017 01 F002 000166 20514599620 E Y G PERU SAC 6032 44.73 8.05 52.78 
Ene-17 2 05/01/2017 01 F001 000049 20445470156 VEG INVERSIONES SRL 6312 7.63 1.37 9.00 
Ene-17 4 09/01/2017 01 F001 000351 20514599620 E Y G PERU SAC 6032 25.42 4.58 30.00 
Ene-17 5 09/01/2017 01 F002 000215 20514599620 E Y G PERU SAC 6032 36.14 6.50 42.64 
Ene-17 6 10/01/2017 01 001 031650 20512261940 PERUPAINT SAC 63111 5,433.75 978.08 6,411.83 
Ene-17 7 10/01/2017 01 F361 011464 20389230724 SODIMAC PERU SA 6031 139.15 25.05 164.20 
Ene-17 8 10/01/2017 01 002 001091 20530026681 MARIA GLADYS REVOLLEDO R. 6031 633.56 114.04 747.60 
Ene-17 9 10/01/2017 01 002 001096 20530026681 MARIA GLADYS REVOLLEDO R. 6031 408.90 73.60 482.50 
Ene-17 10 10/01/2017 01 002 001095 20530026681 MARIA GLADYS REVOLLEDO R. 6031 88.31 15.89 104.20 
Ene-17 12 10/01/2017 01 002 001093 20530026681 MARIA GLADYS REVOLLEDO R. 6031 348.64 62.76 411.40 
Ene-17 13 10/01/2017 01 002 001094 20530026681 MARIA GLADYS REVOLLEDO R. 6031 193.86 34.89 228.75 
Ene-17 15 11/01/2017 01 002 111138 20514636843 ESTACION DE SERVICIOS SAC 6032 73.27 13.19 86.46 
Ene-17 16 11/01/2017 01 001 028638 20525691412 CARRASCO EIRL 6032 42.37 7.63 50.00 
Ene-17 17 11/01/2017 01 F017 104105 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315 6.61 1.19 7.80 
Ene-17 18 13/01/2017 01 002 052076 20510957238 DISTRIBUIDORA SURPASS SAC 6032 31.78 5.72 37.50 
Ene-17 19 13/01/2017 01 001 005996 10088307050 RUTH FANNY ROSAS RAMOS 6033 47.46 8.54 56.00 
Ene-17 20 14/01/2017 01 001 000079 10804318041 RODRIGUEZ PINEDO LAURA  6031 25.42 4.58 30.00 
Ene-17 21 21/01/2017 01 004 052942 20445358747 ESTACION DE SERVICIOS SAC 6032 16.95 3.05 20.00 
Ene-17 22 23/01/2017 01 F012 1669535 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315 6.61 1.19 7.80 
Ene-17 23 23/01/2017 01 002 002890 20561314854 GRUPO AMELIA EIRL 6032 34.49 6.21 40.70 
Ene-17 24 23/01/2017 01 001 031897 20512261940 PERUPAINT SAC 63111 991.80 178.52 1,170.32 
Ene-17 25 24/01/2017 01 F016 028477 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315 6.61 1.19 7.80 
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Ene-17 26 24/01/2017 01 F219 010371 20330033313 PERUANA DE ESTACIONESSA 60321 42.38 7.63 50.01 
Ene-17 27 26/01/2017 01 017 003633 20508074281 EXPRESO GRAEL SAC 6311 16.95 3.05 20.00 
Ene-17 28 26/01/2017 01 017 003632 20508074281 EXPRESO GRAEL SAC 6311 30.51 5.49 36.00 
Ene-17 29 26/01/2017 01 F001 000721 20445470156 OLVA COURIER 6312 8.47 1.53 10.00 
Ene-17 30 29/01/2017 01 F002 000369 20514599620 E Y G PERU SAC 6032 41.35 7.44 48.79 
Ene-17 32 30/01/2017 01 001 007885 20445488101 FRENOS YB SERVICIOS GUZMAN  6033 161.02 28.98 190.00 
Ene-17 33 31/01/2017 01 F002 000854 20445470156 VEG INVERSIONES SRL 6312 8.47 1.53 10.00 
Ene-17 35 21/01/2017 12 001 604729 20445358747 ESTACION DE SERVICIOS SAC 6032 55.09 9.92 65.01 
Ene-17 36 23/01/2017 12 402 027783 20522547957 CONSECIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315 9.92 1.78 11.70 
Ene-17 37 23/01/2017 12 004 102754 20526276486 ESTACION DE SERVICIOS SCRL 6032 42.83 7.71 50.54 
Ene-17 38 23/01/2017 12 202 569615 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315 10.51 1.89 12.40 
Ene-17 39 23/01/2017 12 302 119889 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315 10.42 1.88 12.30 
Ene-17 40 23/01/2017 12 103 093733 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315 10.51 1.89 12.40 
Ene-17 41 24/01/2017 12 010 115967 20482069721 INVERSIONES CACIQUE SAC 6031 57.29 10.31 67.60 
       TOTAL 9,149.18 1,646.85 10,796.03 
ENERO-COMPRAS REALIZADAS CON TARJETA DE CREDITO PERSONALES  
PERIODO  ITEM  FECHA  TIPO SERIE  NUMERO  RUC  PROVEEDOR  CTAS   VALOR    IGV   TOTAL   
Ene-17 3 08/01/2017 01 001 031645 20512261940 PERUPAINT SAC 6032  2,598.75     467.78    3,066.53  
Ene-17 11 10/01/2017 01 002 001092 20530026681 MARIA GLADYS REVOLLEDO RIVERA EIRL 6032    963.81     173.49    1,137.30  
Ene-17 14 11/01/2017 01 F050 006855 20330033313 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAC 6032      88.99      16.02      105.01  
Ene-17 31 29/01/2017 01 001 111965 20518346076 SERVICENTRO DAYTONA SAC 6032      88.98      16.02      105.00  
Ene-17 34 16/01/2017 01 FF9F210096 347917 20541661761 ESATACION DE SERVICIOS LOS ANGELES NR SAC 6032    177.97      32.04      210.01  
            











 COMPRAS REALIZADAS CON
MEDIO DE PAGO DE EMPRESA
COMPRAS REALIZADAS CON
TARJETA
TOTAL COMPRAS ENERO 2017 
 COMPRAS REALIZADAS CON MEDIO DE PAGO DE EMPRESA       9,149.18         1,646.85       10,796.03  70% 
COMPRAS REALIZADAS CON TARJETA       3,918.51             705.33         4,623.85  30% 
TOTAL COMPRAS DECLARADAS    13,067.69         2,352.18       15,419.87  100% 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 1 
De acuerdo al gráfico N° 1, el 70% de las compras 
realizadas utilizan el medio de pago de la empresa, el 
importe ascendería  a S/. 10,796.03; a diferencia de las 
compras realizadas con  tarjetas de crédito personales 
que asciende S/.4,623.85, equivalente al 30% de las 
compras totales. 
Fuente: Extraído del registro de compras 
 
Fuente: Ver Cuadro N° 1 
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FEBRERO-COMPRAS REALIZADAS CON EL MEDIO DE PAGO DE LA EMPRESA  
PERIODO  ITEM  FECHA  TIPO SERIE  NUMERO  RUC  PROVEEDOR  CTAS   VALOR    IGV   TOTAL   
Feb-17 1 25/12/2016 01 F022 2034167 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315          6.69          1.21             7.90  
Feb-17 2 25/12/2016 01 F026 053847 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315          6.69          1.21             7.90  
Feb-17 3 28/12/2016 12 00103 076956 20522547957 CONCESIONARIO VIAL DEL SOL SA 6315          8.05          1.45             9.50  
Feb-17 4 28/12/2016 12 00402 022593 20522547957 CONCESIONARIO VIAL DEL SOL SA 6315          9.66          1.74           11.40  
Feb-17 6 28/12/2016 12 00202 553179 20522547957 CONCESIONARIO VIAL DEL SOL SA 6315          8.05          1.45             9.50  
Feb-17 8 28/12/2016 01 F012 1646002 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315          6.61          1.19             7.80  
Feb-17 9 28/12/2016 12 00301 069575 20522547957 CONCESIONARIO VIAL DEL SOL SA 6315        10.17          1.83           12.00  
Feb-17 10 29/12/2016 12 00201 1494097 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A 6315          5.34          0.96             6.30  
Feb-17 11 29/12/2016 12 00202 1349375 20511004521 CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A 6315          5.34          0.96             6.30  
Feb-17 12 29/12/2016 12 00201 1494754 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A 6315          5.34          0.96             6.30  
Feb-17 13 30/12/2016 12 00201 1495396 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A 6315          5.34          0.96             6.30  
Feb-17 14 30/12/2016 12 00030 034917 10033040895 SEGISMUNDO ALVARADO CALLE 6032        84.75        15.25         100.00  
Feb-17 15 30/12/2016 12 00202 1350168 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A 6315          5.34          0.96             6.30  
Feb-17 16 02/01/2017 01 00001 070123 20525323961 JATS EIRL 6032        76.27        13.73           90.00  
Feb-17 17 02/01/2017 01 F003 002273 20277127548 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SRL 6032        21.19          3.81           25.00  
Feb-17 18 02/01/2017 12 00201 1496696 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315          5.34          0.96             6.30  
Feb-17 19 02/01/2017 12 00007 314960 15102488501 SUCESION VIGNOLO ESQUERRE ORLANDO 6032        12.71          2.29           15.00  
Feb-17 20 02/01/2017 12 00202 1351302 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315          5.34          0.96             6.30  
Feb-17 21 06/01/2017 12 00201 1499657 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315          5.34          0.96             6.30  
Feb-17 22 06/01/2017 01 00001 028594 20525691412 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CARRASCO EIRL 6032        84.75        15.25         100.00  
Feb-17 23 06/01/2017 12 00202 1354211 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315          5.34          0.96             6.30  
Feb-17 24 07/01/2017 01 00001 000725 20547072821 CONTINENTAL COMPANY 6031      974.57      175.42     1,149.99  
Feb-17 26 10/01/2017 01 00001 025494 20409365729 FERRETERIA POPULAR NORTE EC EIRL 6032        21.61          3.89           25.50  
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Feb-17 27 10/01/2017 01 00001 025499 20409365729 FERRETERIA POPULAR NORTE EC EIRL 659        20.34          3.66           24.00  
Feb-17 28 10/01/2017 01 00001 006018 20409482873 FERRETERIA CENTRAL EC EIRL 6032        76.27        13.73           90.00  
Feb-17 29 12/01/2017 01 00002 015543 20409379355 CONSORCIO GMO EIRL 6032        15.25          2.75           18.00  
Feb-17 30 12/01/2017 01 00001 006081 20409482873 FERRETERIA CENTRAL EC EIRL 6032      152.54        27.46         180.00  
Feb-17 31 12/01/2017 01 00002 015544 20409379355 CONSORCIO GMO EIRL 6032          8.47          1.53           10.00  
Feb-17 32 13/01/2017 12 00004 059220 20409291181 ESTACION DE SERVICIOS RAFAELAS EIRL 6032        84.75        15.25         100.00  
Feb-17 33 13/01/2017 12 00031 128774 10002166823 FERNANDO RAMOS FERNANDEZ 6315          5.08          0.92             6.00  
Feb-17 34 13/01/2017 01 00004 005271 20409217967 FERRETERUA VARSAPI SRL 6031        72.03        12.97           85.00  
Feb-17 35 14/01/2017 01 00001 000407 20601385547 GRIFO SANTA MARIA ROSA MISTICA SRL 6032        50.85          9.15           60.00  
Feb-17 36 14/01/2017 01 00002 071015 20525736530 ESTACION DE SERVICIOS HOLGA PERU SAC 6032        84.75        15.25       100.00    
Feb-17 37 14/01/2017 12 00512 093501 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315          6.53          1.17           7.70    
Feb-17 38 14/01/2017 12 00201 1504759 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315          5.59          1.01           6.60    
Feb-17 39 15/01/2017 01 F693 008101 20503840121 REPSOL COMERCIAL SAC 6032        42.38          7.63         50.01    
Feb-17 40 15/01/2017 12 00030 036894 10033040895 GASOLINERA ALVARADO 6032      157.63        28.37       186.00    
Feb-17 41 15/01/2017 01 F017 107956 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315          6.61          1.19           7.80    
Feb-17 42 15/01/2017 01 F001 000216 20360945325 DIMEXSA SAC 6032        33.90          6.10         40.00    
Feb-17 43 15/01/2017 12 00202 1360046 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315          5.59          1.01           6.60    
Feb-17 44 18/01/2017 01 00001 007734 20601024714 MULTICOPIAS MARY EIRL 6562      170.42        30.68         201.10  
Feb-17 45 29/01/2017 01 00001 049521 20445097331 LUBRICANTES CONTINENTAL EIRL 6032      127.12        22.88       150.00    
Feb-17 46 02/02/2017 01 00001 000214 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GUTI SAC 6033        46.61          8.39           55.00  
Feb-17 48 02/02/2017 07 00025 000048 20600853318 AMSEQ SA 6031   -2,029.36     -365.28   -2,394.64  
Feb-17 49 03/02/2017 01 00001 002175 20600503546 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS RUIVILL EIRL 6032        19.49          3.51         23.00    
Feb-17 50 03/02/2017 01 00001 000220 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GUTI SAC 6031      133.90        24.10       158.00    
Feb-17 51 03/02/2017 01 00001 028454 20445607470 LA ELECTRIC EIRL 6031      104.66        18.84       123.50    
Feb-17 52 03/02/2017 01 00002 003799 10329869496 ROBERTO EUGENIO VILLAFRANCA LOPEZ 6032        15.25          2.75         18.00    
Feb-17 53 03/02/2017 01 00001 013809 10328563318 PURIFICACION H. CARDENAS RUIZ 6031        40.68          7.32         48.00    
Feb-17 54 03/02/2017 01 00001 000173 10098618916 GASTAÑADUI GARCIA ELITZA ARACELI 6031        25.42          4.58         30.00    
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Feb-17 55 03/02/2017 01 00001 000174 10098618916 GASTAÑADUI GARCIA ELITZA ARACELI 6031        67.80        12.20         80.00    
Feb-17 56 03/02/2017 12 00013 102195 20445724603 ESTACION DE SERVICIOS EL CARMEN SAC 6032        25.42          4.58         30.00    
Feb-17 57 04/02/2017 12 FFBF 062152 20506151547 ENERGIGAS SAC 6032        42.37          7.63         50.00    
Feb-17 58 05/02/2017 01 FAMD 000600 20100128056 SAGA FALABELLA SA 659      431.36        77.64       509.00    
Feb-17 59 05/02/2017 01 FAME 000169 20100128056 SAGA FALABELLA SA 659      295.76        53.24       349.00    
Feb-17 60 05/02/2017 01 F361 012103 20389230724 SODIMAC PERU SA 6563      282.20        50.80       333.00    
Feb-17 61 06/02/2017 01 00001 000243 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GUTI SAC 6032      139.83        25.17       165.00    
Feb-17 62 06/02/2017 01 00001 000241 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GUTI SAC 6033        16.10          2.90         19.00    
Feb-17 63 06/02/2017 01 F133 006022 20275873480 SERVICENTRO RAMIREZ SAC 6032        74.59        13.43         88.02    
Feb-17 64 06/02/2017 01 F012 1682427 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315          6.61          1.19           7.80    
Feb-17 65 06/02/2017 01 F018 146534 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315          6.61          1.19           7.80    
Feb-17 66 06/02/2017 12 00031 011915 20600853318 AMSEQ SA 6031    2,903.90      522.70     3,426.60  
Feb-17 67 07/02/2017 12 00013 102536 20445724603 ESTACION DE SERVICIOS EL CARMEN SAC 6032        16.95          3.05         20.00    
Feb-17 68 07/02/2017 01 F002 001105 20445470156 OLVA COURIER 6312        16.95          3.05         20.00    
Feb-17 69 07/02/2017 01 00001 124441 20206192527 MAGRAN SAC 6032        45.76          8.24         54.00    
Feb-17 70 07/02/2017 01 00029 001814 20555901179 MOVIL BUS SAC 6312          7.63          1.37             9.00  
Feb-17 72 07/02/2017 01 00002 037010 20531687362 
PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR EIRL 
6032        11.27          2.03           13.30  
Feb-17 73 08/02/2017 01 FA04 380007 20536557858 HOMECENTERS PERUANOS SA 6563      212.20        38.20       250.40    
Feb-17 74 08/02/2017 01 F012 1684468 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315          6.61          1.19           7.80    
Feb-17 75 08/02/2017 01 F018 148949 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315          6.61          1.19           7.80    
Feb-17 76 08/02/2017 01 F050 007087 20330033313 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAC 6032        84.75        15.25       100.00    
Feb-17 77 09/02/2017 01 F351 014737 20389230724 SODIMAC PERU SA 6563        27.12          4.88         32.00    
Feb-17 78 09/02/2017 01 00002 037025 20531687362 
PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR EIRL 
6563          8.05          1.45             9.50  
Feb-17 79 09/02/2017 01 00001 020086 20531600771 FERRETERIA RAMA SAC 6031          8.47          1.53           10.00  
Feb-17 80 09/02/2017 01 00001 020087 20531600771 FERRETERIA RAMA SAC 6563          2.54          0.46             3.00  
Feb-17 81 10/02/2017 01 00002 037163 20531687362 
PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR EIRL 
6032        42.37          7.63           50.00  
Feb-17 82 11/02/2017 01 00001 020099 20531600771 FERRETERIA RAMA SAC 6032        30.08          5.42           35.50  
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Feb-17 83 11/02/2017 01 00001 000002 10716657481 LAZARO MARAVI MONICA PILAR 6032      108.47        19.53         128.00  
Feb-17 84 11/02/2017 12 00031 012184 20600853318 AMSEQ SA 6033      108.43        19.52       127.95    
Feb-17 85 12/02/2017 01 F363 006191 20389230724 SODIMAC PERU SA 6032        56.77        10.22         66.99    
Feb-17 86 12/02/2017 01 F358 007142 20389230724 SODIMAC PERU SA 6032        77.54        13.96         91.50    
Feb-17 87 12/02/2017 01 FAMD 000608 20100128056 SAGA FALABELLA SA 659        25.34          4.56         29.90    
Feb-17 88 12/02/2017 01 F465 009294 20330033313 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAC 6032      154.25        27.76       182.01    
Feb-17 89 12/02/2017 01 F017 134908 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315          6.61          1.19           7.80    
Feb-17 90 13/02/2017 01 F017 136026 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315          6.61          1.19           7.80    
Feb-17 91 13/02/2017 01  F013 2116328 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315          6.61          1.19           7.80    
Feb-17 92 13/02/2017 01 FA04 308591 20536557858 HOMECENTERS PERUANOS SA 6032      168.47        30.33       198.80    
Feb-17 93 13/02/2017 01 F332 017613 20389230724 SODIMAC PERU SA 6563        55.42          9.98         65.40    
Feb-17 94 13/02/2017 01 F050 007116 20330033313 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAC 6032        42.37          7.63         50.00    
Feb-17 95 13/02/2017 01 00001 204398 20282683432 ELECTRO FERRETERA JUDITH SRL 6032        16.10          2.90         19.00    
Feb-17 96 14/02/2017 01 F050 007124 20330033313 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAC 6032        42.37          7.63         50.00    
Feb-17 97 14/02/2017 01 F011 585240 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315          6.61          1.19           7.80    
Feb-17 98 14/02/2017 01 F018 156142 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315          6.61          1.19           7.80    
Feb-17 99 14/02/2017 12 00013 103123 20445724603 ESTACION DE SERVICIOS EL CARMEN SAC 6032        16.95          3.05         20.00    
Feb-17 100 14/02/2017 01 00001 032322 20512261940 PERUPAINT SAC 6031             -               -                  -      
Feb-17 102 14/02/2017 01 00001 006144 10329488506 CHINCHAY VALVERDE ISABEL GLADYS 6032        38.14          6.86           45.00  
Feb-17 103 14/02/2017 01 00001 000514 20531899203 COMPAÑÍA PERUANA CABALLERO EIRL 6031      290.00        52.20         342.20  
Feb-17 104 14/02/2017 01 00002 037196 20531687362 
PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR EIRL 
6032      207.03        37.27         244.30  
Feb-17 105 15/02/2017 01 F016 034625 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315          6.61          1.19           7.80    
Feb-17 106 15/02/2017 01 F012 1690847 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315          6.61          1.19           7.80    
Feb-17 107 15/02/2017 01 F103 005509 20481445940 INVERSIONES GALVEZ SAC 6032        25.42          4.58         30.00    
Feb-17 108 15/02/2017 01 00001 037123 20559992951 CUEVA TAVERA SAC 6032        86.44        15.56       102.00    
Feb-17 109 15/02/2017 01 00002 037237 20531687362 
PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS VECOR EIRL 
6032        59.32        10.68           70.00  
Feb-17 110 15/02/2017 01 00001 000381 10427878339 YUSARA FIORELA PEREZ CREDER 6031      211.86        38.14         250.00  
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Feb-17 111 16/02/2017 01 00001 017198 10060946880 HAYDEE JACQUELINE ANGELES GONZALES 6031      162.71        29.29         192.00  
Feb-17 112 16/02/2017 01 00002 037292 20531687362 PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR EIRL 6032        59.32        10.68           70.00  
Feb-17 114 17/02/2017 01 F050 007152 20330033313 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAC 6032        77.04        13.87         90.91    
Feb-17 115 17/02/2017 01 F018 159910 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315          6.61          1.19           7.80    
Feb-17 116 17/02/2017 01 F012 1692679 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315          6.61          1.19           7.80    
Feb-17 117 17/02/2017 01 00001 017098 20481765341 NEGOCIOS Y SERVICIOS ALFACE E.I.R.L 6032          5.08          0.92           6.00    
Feb-17 118 17/02/2017 01 F096 000992 20101087647 BEMBOS SAC 6314        37.88          6.82         44.70    
Feb-17 119 17/02/2017 01 00001 020129 20531600771 FERRETERIA RAMA SAC 6031        78.81        14.19           93.00  
Feb-17 120 17/02/2017 01 00001 020132 20531600771 FERRETERIA RAMA SAC 6033          5.08          0.92             6.00  
Feb-17 121 17/02/2017 01 00001 000382 10427878339 YUSARA FIORELA PEREZ CREDER 6031        30.51          5.49           36.00  
Feb-17 122 17/02/2017 01 00004 017537 20531687362 
PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR EIRL 
6032        16.95          3.05           20.00  
Feb-17 123 18/02/2017 01 00017 003803 20508074281 EXPRESO GRAEL SAC 63111        13.56          2.44         16.00    
Feb-17 124 18/02/2017 01 00002 037393 20531687362 
PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR EIRL 
6032        33.05          5.95           39.00  
Feb-17 126 19/02/2017 12 00103 111450 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315        10.51          1.89         12.40    
Feb-17 127 19/02/2017 01 F012 1694753 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315          6.61          1.19           7.80    
Feb-17 128 19/02/2017 01 00001 081151 20557644416 CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE SA 6315          7.50          1.35           8.85    
Feb-17 129 20/02/2017 01 F442 016498 20389230724 SODIMAC PERU SA 6032        94.32        16.98       111.30    
Feb-17 130 20/02/2017 12 00029 008149 20600853318 AMSEQ SA 6031      550.02        99.00         649.02  
Feb-17 131 21/02/2017 12 00015 075148 20445724603 ESTACION DE SERVICIOS EL CARMEN SAC 6032        42.33          7.62         49.95    
Feb-17 132 21/02/2017 01 F002 003297 20397961711 SERVICENTRO GRAN CHIMU SRL 6032        93.22        16.78       110.00    
Feb-17 133 21/02/2017 01 F018 163797 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315          6.61          1.19           7.80    
Feb-17 134 22/02/2017 01 F012 000773 20498189637 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 63111      587.29      105.71       693.00    
Feb-17 135 22/02/2017 01 F013 2126989 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315          6.61          1.19           7.80    
Feb-17 136 22/02/2017 01 F016 036112 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315          6.61          1.19           7.80    
Feb-17 137 22/02/2017 01 00001 037455 20559992951 CUEVA TAVERA SAC 6032        63.56        11.44         75.00    
Feb-17 138 22/02/2017 01 00001 017134 20481765341 NEGOCIOS Y SERVICIOS ALFACE E.I.R.L 6032        21.69          3.91         25.60    
Feb-17 139 22/02/2017 01 00006 058881 20554257951 ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC 6032        42.37          7.63         50.00    
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Feb-17 140 22/02/2017 01 00001 017374 10099319785 GIANNINA BEATRIZ ANGELES GONZALES 6031      243.22        43.78         287.00  
Feb-17 141 23/02/2017 01 00001 030854 20531622155 DISTRIBUIDORA & FERRETERIA MONTOYA SAC 6031          8.47          1.53           10.00  
Feb-17 142 23/02/2017 01 00001 017393 10099319785 GIANNINA BEATRIZ ANGELES GONZALES 6032      298.31        53.69         352.00  
Feb-17 143 24/02/2017 01 00005 015112 20569242216 GRUPO VARILLAS SAC 6562        94.41        16.99       111.40    
Feb-17 144 24/02/2017 01 FP28 160081 20337564373 TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY SA 659        67.73        12.19         79.92    
Feb-17 145 24/02/2017 01 00002 037617 20531687362 
PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR EIRL 
6031        71.10        12.80           83.90  
Feb-17 146 27/02/2017 01 00001 014866 10327952949 CARRILLO MORENO  YOLANDA 6033        69.49        12.51         82.00    
              
TOTAL 10,531.17 1,895.61 12,426.78 
 
 
FEBRERO-COMPRAS REALIZADAS CON TARJETA DE CREDITO PERSONALES 
PERIODO  ITEM FECHA  TIPO SERIE  NUMERO  RUC  PROVEEDOR  CTAS   VALOR    IGV   TOTAL   
Feb-17 5 28/12/2016 12 FF9F210096 341172 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGELES NR SAC 6032      168.66       30.36          199.02  
Feb-17 7 28/12/2016 01 F600 014856 20127765279 COESTI SA 6032      101.73       18.31          120.04  
Feb-17 25 10/01/2017 12 00030 036119 10033040895 SEGISMUNDO ALVARADO CALLE 6032      152.54       27.46          180.00  
Feb-17 47 02/02/2017 12 00031 011701 20600853318 AMSEQ SA 6032    8,278.14   1,490.06      9,768.20  
Feb-17 71 07/02/2017 12 00031 011948 20600853318 AMSEQ SA 6032    3,517.87     633.22      4,151.09  
Feb-17 101 14/02/2017 01 00006 058125 20554257951 ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC 6032        84.75       15.25          100.00  
Feb-17 113 16/02/2017 12 FF9F210096 359145 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGELES NR SAC 6032        84.75       15.25        100.00    
Feb-17 125 19/02/2017 12 FF9F210096 360293 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGELES NR SAC 6032      169.51       30.51        200.02    
              




















COMPRAS REALIZADAS CON MEDIO 
DE PAGO DE EMPRESA
COMPRAS REALIZADAS CON TARJETA
46% 54%
GRAFICO N° 2
TOTAL COMPRAS FEBRERO2017 
COMPRAS REALIZADAS CON MEDIO 
DE PAGO DE EMPRESA 
10,531.17 1,895.61 12,426.78 46% 
COMPRAS REALIZADAS CON TARJETA 12,557.94 2,260.43 14,818.37 54% 
TOTAL COMPRAS DECLARADAS 23,089.11 4,156.04 27,245.15 100% 
Fuente: Extraído del registro de compras 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 2 
De acuerdo al gráfico N° 2, el 46% de las 
compras realizadas utilizan el medio de 
pago de la empresa, el importe ascendería  
a S/. 12,426.78; a diferencia de las 
compras realizadas con  tarjetas de crédito 
personales que asciende S/.14,818.37, 
equivalente al 54% de las compras totales. 





MARZO-COMPRAS REALIZADAS CON EL MEDIO DE PAGO DE LA EMPRESA  
PERIOD ITEM  FECHA  TIPO SERIE  NUMERO  RUC  PROVEEDOR  CTAS   VALOR    IGV   TOTAL   
Mar-17 1 01/03/2017 01 F002 002039 20445470156 VEG INVERSIONES SRL 6312           8.47             1.53            10.00  
Mar-17 3 03/03/2017 01 001 011388 10329700823 MERY NOEMI CRUZ ZAVALETA 6032         47.46             8.54            56.00  
Mar-17 4 03/03/2017 01 001 002348 20600503546 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS RUIVILL EIRL 6032       127.12           22.88         150.00  
Mar-17 5 04/03/2017 01 001 051343 20554257951 ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC 6032         70.42           12.68            83.10  
Mar-17 6 04/03/2017 01 F012 1706996 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315           6.61             1.19              7.80  
Mar-17 7 05/03/2017 01 F018 178601 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315           6.61             1.19              7.80  
Mar-17 8 06/03/2017 01 004 003781 20319894005 FAMETAL EIRL 6032         75.42           13.58            89.00  
Mar-17 9 06/03/2017 01 001 000470 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GUTI SAC 6032         47.46             8.54            56.00  
Mar-17 10 06/03/2017 01 004 000811 10327652686 ACOSTA LECCA HERCULANO 6032         63.56           11.44            75.00  
Mar-17 11 06/03/2017 01 002 004137 10329869496 ROBERTO EUGENIO VILLAFRANCA LOPEZ 6032         10.17             1.83            12.00  
Mar-17 12 06/03/2017 01 F002 002311 20445470156 VEG INVERSIONES SRL 6312           8.47             1.53            10.00  
Mar-17 13 06/03/2017 01 002 037960 20531687362 PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR 
EIRL 
6031   6,432.20     1,157.80      7,590.00  
Mar-17 14 07/03/2017 12 029 008663 20600853318 AMSEQ SA 6031       594.92        107.09         702.01  
Mar-17 15 08/03/2017 12 FF9F210079 239839 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGELES NR SAC 6032         42.37             7.63            50.00  
Mar-17 16 08/03/2017 12 015 076551 20445724603 ESTACION DE SERVICIOS EL CARMEN SAC 6032         50.85             9.15            60.00  
Mar-17 18 08/03/2017 01 F001 000399 20531626657 LA CASA DEL CEMENTO DAVID´S SRL 6031         18.22             3.28            21.50  
Mar-17 19 09/03/2017 01 F003 000814 20445470156 VEG INVERSIONES SRL 6312           8.47             1.53            10.00  
Mar-17 20 09/03/2017 01 002 010285 20445415309 DISTRIBUIDORA FERRETERIA UNYEN SAC 6033           8.47             1.53            10.00  
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Mar-17 21 10/03/2017 01 002 010293 20445415309 DISTRIBUIDORA FERRETERIA UNYEN SAC 6031         38.14             6.86            45.00  
Mar-17 23 11/03/2017 01 001 004451 20531967721 FERRETERIA ROJAS CUPA SRL 6032         23.73             4.27            28.00  
Mar-17 24 11/03/2017 12 FF9F210079 240331 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGELES NR SAC 6032         42.37             7.63            50.00  
Mar-17 25 13/03/2017 12 202 600888 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315         10.51             1.89            12.40  
Mar-17 26 13/03/2017 12 302 132077 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315         10.42             1.88            12.30  
Mar-17 27 13/03/2017 12 FF9F 368306 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGELES NR SAC 6032       175.44           31.58         207.02  
Mar-17 28 13/03/2017 12 FFBF 502996 20516903113 GRUPO DE GESTION C SA 6032       127.14           22.89         150.03  
Mar-17 29 13/03/2017 12 101 460183 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315         10.51             1.89            12.40  
Mar-17 30 13/03/2017 12 401 268458 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315           9.92             1.78            11.70  
Mar-17 31 13/03/2017 01 F071 002872 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315           6.78             1.22              8.00  
Mar-17 32 14/03/2017 12 201 1539836 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315           5.59             1.01              6.60  
Mar-17 33 14/03/2017 12 202 1393592 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315           5.59             1.01              6.60  
Mar-17 36 14/03/2017 01 001 051906 20554257951 ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC 6032         29.49             5.31            34.80  
Mar-17 37 14/03/2017 01 F077 001889 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315           6.78             1.22              8.00  
Mar-17 38 14/03/2017 01 F073 002710 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315           6.78             1.22              8.00  
Mar-17 39 14/03/2017 12 201 1539384 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315           5.59             1.01              6.60  
Mar-17 40 14/03/2017 01 F021 001679 20175642341 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE SAC 6032         16.97             3.05            20.02  
Mar-17 42 15/03/2017 01 F077 002460 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315           6.78             1.22              8.00  
Mar-17 43 16/03/2017 01 F001 001255 20514599620 E Y G PERU SAC 6032         54.03             9.72            63.75  
Mar-17 44 18/03/2017 01 002 038348 20531687362 PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR 
EIRL 
6032         35.17             6.33            41.50  
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Mar-17 45 22/03/2017 01 001 028757 20445607470 LA ELECTRIC EIRL 6033       625.85        112.65         738.50  
Mar-17 46 22/03/2017 01 001 005975 20531873409 INVERSIONES Y SERVICIOS GIANFER EIRL 6033         59.32           10.68            70.00  
Mar-17 47 23/03/2017 01 F001 001616 20445470156 VEG INVERSIONES SRL 6312           8.47             1.53            10.00  
Mar-17 48 23/03/2017 01 F001 001617 20445470156 VEG INVERSIONES SRL 6312           8.47             1.53            10.00  
Mar-17 49 23/03/2017 01 001 025124 10329562447 GLADYS ANA PARIACHI CASHPA 6032         57.63           10.37            68.00  
Mar-17 50 23/03/2017 01 002 038507 20531687362 PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR 
EIRL 
6032         12.29             2.21            14.50  
Mar-17 51 23/03/2017 01 002 038505 20531687362 PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR 
EIRL 
6031         55.93           10.07            66.00  
Mar-17 52 23/03/2017 01 001 025132 10329562447 GLADYS ANA PARIACHI CASHPA 6033         12.71             2.29            15.00  
              
TOTAL 9,095.70 1,637.23 10,732.93 
 
MARZO-COMPRAS REALIZADAS CON TARJETA DE CREDITO PERSONALES  
PERIODO  ITEM  FECHA  TIPO SERIE  NUMERO  RUC  PROVEEDOR  CTAS   VALOR    IGV   TOTAL   
Mar-17 2 01/03/2017 01 001 017293 10060946880 HAYDEE JACQUELINE ANGELES GONZALES 6032       174.58        31.42       206.00  
Mar-17 17 08/03/2017 01 F365 008046 20389230724 SODIMAC PERU SA 6032       214.15        38.55       252.70  
Mar-17 22 11/03/2017 01 004 018312 20531687362 
PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR 
EIRL 6032       950.85      171.15   1,122.00  
Mar-17 34 14/03/2017 12 FF9F 241644 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGELES NR SAC 6032       163.58        29.44       193.02  
Mar-17 35 14/03/2017 12 200 028460 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGELES NR SAC 6032       156.78        28.22       185.00  
Mar-17 41 15/03/2017 01 F465 010382 20330033313 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAC 6032         84.75        15.25       100.00  
            
  
 




TOTAL COMPRAS MARZO 2017 
COMPRAS REALIZADAS CON MEDIO DE PAGO DE 
EMPRESA 
9,095.70 1,637.23 10,732.93 84% 
COMPRAS REALIZADAS CON TARJETA 1,744.68 314.04 2,058.72 16% 









COMPRAS REALIZADAS CON MEDIO DE 
PAGO DE EMPRESA
COMPRAS REALIZADAS CON TARJETA
GRÁFICO 3
Fuente: Extraído del registro de compras 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 3 
De acuerdo al gráfico N° 3, el 84% de las 
compras realizadas utilizan el medio de pago de 
la empresa, el importe ascendería  a S/. 
10,732.93; a diferencia de las compras realizadas 
con  tarjetas de crédito personales que asciende 
S/.2,058.70, equivalente al 16% de las compras 
totales. 
Fuente: Ver Cuadro N° 3 
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JUNIO-COMPRAS REALIZADAS CON EL MEDIO DE PAGO DE LA EMPRESA 
PERIODO ITEM FECHA TIPO SERIE NUMERO RUC PROVEEDOR CTAS VALOR IGV TOTAL 
Jun-17 1 04/05/2017 01 F361 014222 20389230724 SODIMAC PERU SA 6032 215.17        38.73        253.90  
Jun-17 2 04/05/2017 01 002 006013 10400496868 SALINAS CAPA LILIA 659 111.86        20.14        132.00  
Jun-17 3 05/05/2017 13 110 018579 20517182673 MAPFRE PERU SA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD 6519 100.00        18.00        118.00  
Jun-17 4 05/05/2017 13 110 234904 20418896915 MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 6519 103.00        18.54        121.54  
Jun-17 5 05/05/2017 13 110 018580 20517182673 MAPFRE PERU SA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD 6519 100.00        18.00        118.00  
Jun-17 6 05/05/2017 13 110 234903 20418896915 MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 6519 103.00        18.54        121.54  
Jun-17 7 06/05/2017 12 FF9F210079 249872 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGELES NR SAC 6032 25.42          4.58         30.00  
Jun-17 8 06/05/2017 12 FFBF266120 211454 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGELES NR SAC 6032 49.68          8.94         58.62  
Jun-17 9 09/05/2017 01 F027 002960 20103365628 DISTRIBUCIONES OLANO SAC 6031 133.32        24.00        157.32  
Jun-17 10 15/05/2017 01 002 000103 10405608222 LEON AGUILAR ALICIA SONIA 6031 406.78        73.22        480.00  
Jun-17 12 17/05/2017 01 001 005543 20539988442 TRANSPORTES ARANA FORJEAL SAC 63111 211.86        38.14        250.00  
Jun-17 13 17/05/2017 01 001 005544 20539988442 TRANSPORTES ARANA FORJEAL SAC 63111 169.49        30.51        200.00  
Jun-17 14 17/05/2017 01 002 000105 10405608222 LEON AGUILAR ALICIA SONIA 6031 381.36        68.64        450.00  
Jun-17 15 19/05/2017 01 001 000216 20482482504 J & J LEAN SAC 6031 182.20        32.80        215.00  
Jun-17 16 19/05/2017 01 001 000217 20482482504 J & J LEAN SAC 6353 372.88        67.12        440.00  
Jun-17 17 19/05/2017 01 003 001601 20539799551 J & C BURGOS SAC 656 13.56          2.44         16.00  
Jun-17 18 19/05/2017 01 001 004419 20560127023 DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA MARCOVA EIRL 6032 55.08          9.92         65.00  
Jun-17 19 19/05/2017 01 F974 000415 20503640121 REPSOL COMERCIAL SAC 6032 73.55        13.24         86.79  
Jun-17 20 19/05/2017 01 001 025153 20559970981 CORPORACION FERRETERIA EL SOL SAC 6032 70.76        12.74         83.50  
Jun-17 21 19/05/2017 01 F001 018421 20481768951 PROBINSE INDUSTRIAL SAC 6032 16.27          2.93         19.20  
Jun-17 22 19/05/2017 01 F001 018424 20481768951 PROBINSE INDUSTRIAL SAC 6032 3.39          0.61           4.00  
Jun-17 24 20/05/2017 01 001 100224 20114200523 ENESA SRL 6031 116.95        21.05        138.00  
Jun-17 25 20/05/2017 01 001 011455 20481873666 TRANSPORTE Y FERRETERIA LA FUENTE FBR SAC 6031 20.34          3.66         24.00  
Jun-17 26 22/05/2017 01 F336 020769 20389230724 SODIMAC PERU SA 656 34.07          6.13         40.20  
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Jun-17 28 22/05/2017 01 F050 007902 2033033313 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAC 6032 25.42          4.58         30.00  
Jun-17 29 22/05/2017 01 001 041607 20559992951 CUEVA TAVERA SAC 6032 25.42          4.58         30.00  
Jun-17 30 22/05/2017 01 004 056354 20445358747 ESTACION DE SERVICIOS BELNORTE SAC 6032 25.42          4.58         30.00  
Jun-17 31 23/05/2017 01 005 000042 20601153280 TRANSPORTES RENT-GAS SAC 6032 33.31          5.99         39.30  
Jun-17 32 23/05/2017 01 001 001847 10329878282 FANY VERONICA ESPINOZA GOICOCHEA 6033 711.86      128.14        840.00  
Jun-17 33 23/05/2017 01 004 019954 20531687362 PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR EIRL 6032 12.71          2.29         15.00  
Jun-17 34 23/05/2017 12 031 014140 20600853318 AMSEQ SA 6031 162.67        29.28        191.95  
Jun-17 35 23/05/2017 01 003 000325 20531897251 GRUPO JKMB GENERALES SRL 6032 25.42          4.58         30.00  
Jun-17 37 26/05/2017 01 F803 000492 20398018410 EMPRESA DE SERVICIOS CHAN CHAN SA 63111 67.80        12.20         80.00  
Jun-17 38 29/05/2017 01 F702 005031 20398018410 EMPRESA DE SERVICIOS CHAN CHAN SA 63111 84.75        15.25        100.00  
Jun-17 39 29/05/2017 01 001 042027 20559992951 CUEVA TAVERA SAC 6032 59.32        10.68         70.00  
Jun-17 40 30/05/2017 01 104 002461 20481445940 INVERSIONES GALVEZ SAC 6032 46.98          8.46         55.44  
Jun-17 41 30/05/2017 01 345 016945 20389230724 SODIMAC PERU SA 6032 9.81          1.77         11.58  
Jun-17 42 30/05/2017 01 341 017077 20389230724 SODIMAC PERU SA 6032 62.88        11.32         74.20  
Jun-17 44 01/06/2017 01 001 000833 20538710203 INTERAMERICANA VIAL COMERCIAL SAC 6032 2,907.17      523.29     3,430.46  
Jun-17 45 05/06/2017 01 005 000522 20601153280 ESTACION DE SERVICIOS RENT- GAS 6032 42.37          7.63         50.00  
Jun-17 46 05/06/2017 01 006 068354 20554257951 ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC 6032 63.56        11.44         75.00  
Jun-17 47 06/06/2017 13 110 018868 20517182673 MAPFRE PERU SA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD 6519 100.00        18.00        118.00  
Jun-17 48 06/06/2017 13 110 237651 20418896915 MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 6519 103.00        18.54        121.54  
Jun-17 49 06/06/2017 01 001 055838 20554257951 ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC 6032 118.64        21.36        140.00  
Jun-17 50 06/06/2017 01 F361 015043 20389230724 SODIMAC PERU SA 656 53.98          9.72         63.70  
Jun-17 51 06/06/2017 01 002 004918 10327903735 RODRIGUEZ VARGAS ISAIS 6033 21.19          3.81         25.00  
Jun-17 52 07/06/2017 01 001 006462 20531807449 IMPRESOS ORION EIRL 656 156.78        28.22        185.00  
Jun-17 53 08/06/2017 01 F001 003965 20445470156 VEG INVERSIONES SRL 6312 8.47          1.53         10.00  
Jun-17 54 09/06/2017 01 F012 002397 20498189637 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 63111 197.46        35.54        233.00  
Jun-17 57 14/06/2017 01 F015 001317 20481445940 INVERSIONES GALVEZ SAC 6032 46.44          8.36         54.80  
Jun-17 58 15/06/2017 01 F003 001713 20445470156 VEG INVERSIONES SRL 6312 8.47          1.53         10.00  
Jun-17 59 15/06/2017 01 F012 002517 20498189637 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 63111 61.86        11.14         73.00  
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Jun-17 60 16/06/2017 01 002 001361 10430462682 DEYSI SUSANA ESTEBAN BENITES 6314 48.31          8.69         57.00  
Jun-17 61 19/06/2017 12 013 113142 20445724603 ESTACION DE SERVICIOS ELCARMEN SAC 6032 25.42          4.58         30.00  
Jun-17 63 21/06/2017 01 F332 023336 20389230724 SODIMAC PERU SA 6032 38.98          7.02         46.00  
Jun-17 64 21/06/2017 01 001 004858 20517065871 JINSEI SAC 6314 35.42          6.38         41.80  
Jun-17 65 22/06/2017 01 001 056675 20554257951 ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC 6032 40.08          7.22         47.30  
Jun-17 66 24/06/2017 01 001 000839 20538710203 INTERAMERICANA VIAL COMERCIAL SAC 6032 1,929.92      347.39     2,277.31  
Jun-17 67 27/06/2017 12 202 639222 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315 10.51          1.89         12.40  
Jun-17 68 27/06/2017 01 F012 002710 20498189637 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 63111 65.25        11.75         77.00  
Jun-17 69 27/06/2017 01 F362 021430 20389230724 SODIMAC PERU SA 656 146.02        26.28        172.30  
Jun-17 70 27/06/2017 12 102 115357 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6032 10.51          1.89         12.40  
Jun-17 72 28/06/2017 12 401 975477 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315 5.59          1.01           6.60  
              TOTAL 10,669.23 1,920.46 12,589.69 
JUNIO-COMPRAS REALIZADAS CON TARJETA DE CREDITO PERSONALES 
PERIOD ITEM FECHA TIPO SERIE NUMERO RUC PROVEEDOR 
 
CTAS VALOR IGV TOTAL 
Jun-17 11 16/05/2017 12 FF9F210096 389332 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGELES NR SAC 6032     161.02      28.98      190.00  
Jun-17 23 20/05/2017 01 006 066773 20554257951 ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC 6032     161.02      28.98      190.00  
Jun-17 27 22/05/2017 01 F337 023596 20389230724 SODIMAC PERU SA 6032     138.90      25.00      163.90  
Jun-17 36 24/05/2017 01 001 207191 20282683432 ELECTRO FERRETRA JUDITH SRL 6032       50.42        9.08       59.50  
Jun-17 43 01/06/2017 12 210096 394248 20541661761 ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS ANGELES NR SAC 6032     127.12      22.88      150.00  
Jun-17 55 12/06/2017 01 001 000836 20538710203 INTERAMERICANA VIAL COMERCIAL SAC 6032   1,528.73     275.17   1,803.90  
Jun-17 56 14/06/2017 01 F332 022989 20389230724 SODIMAC PERU SA 6032     515.52      92.79      608.31  
Jun-17 61 21/06/2017 01 001 056612 20554257951 ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC 6032       46.36        8.34       54.70  
Jun-17 71 27/06/2017 01 001 056993 20554257951 ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC 6315     141.10      25.40      166.50  
Jun-17 73 28/06/2017 01 015 039922 20536053621 ESTACIONES DE SERVICIO GASOL AMERICAS 6032     118.64      21.36      140.00  
              TOTAL 2,988.82 537.99 3,526.81 
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CUADRO N° 4 
TOTAL COMPRAS JUNIO 2017 
 COMPRAS REALIZADAS CON MEDIO 
DE PAGO DE EMPRESA 
     10,669.23         1,920.46       12,589.69  78% 
COMPRAS REALIZADAS CON TARJETA        2,988.82             537.99         3,526.81  22% 











 COMPRAS REALIZADAS CON MEDIO DE PAGO DE EMPRESA
COMPRAS REALIZADAS CON TARJETA
Fuente: Extraído del registro de compras 
 
Fuente: Ver Cuadro N° 4 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 4 
De acuerdo al gráfico N° 4, el 78% de las compras 
realizadas utilizan el medio de pago de la empresa, 
el importe ascendería  a S/. 12,589.69; a diferencia 
de las compras realizadas con  tarjetas de crédito 
personales que asciende S/.3,526.81, equivalente al 





JULIO-COMPRAS REALIZADAS CON EL MEDIO DE PAGO DE LA EMPRESA 
PERIODO  ITEM  FECHA  TIPO SERIE  NUMERO  RUC  PROVEEDOR  CTAS   VALOR    IGV   TOTAL   
Jul-17 3 22/06/2017 01 F133 007706 20275873480 SERVICENTRO RAMIREZ SAC 6032          19.64            3.54            23.18  
Jul-17 4 22/06/2017 01 F002 005593 20445470156 VEG INVERSIONES SRL 6312             8.47            1.53            10.00  
Jul-17 6 25/06/2017 12 00013 113758 20445724603 ESTACION DE SERVICIOS EL CARMEN SAC 6032          16.95            3.05            20.00  
Jul-17 7 27/06/2017 01 FJ02 000690 20127765279 COESTI SAA 6032          16.95            3.05            20.00  
Jul-17 8 27/06/2017 01 00001 004973 20600388739 EL CHINITO EIRL 659          22.71            4.09            26.80  
Jul-17 9 27/06/2017 01 00001 208144 20282683432 ELECTRO FERRETRA JUDITH SRL 6032        120.51          21.69          142.20  
Jul-17 10 28/06/2017 01 00001 022325 10403516240 SILVA TANTALEAN JESUS 659          39.83            7.17            47.00  
Jul-17 11 28/06/2017 12 00601 831492 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315          5.59          1.01              6.60  
Jul-17 12 28/06/2017 12 00301 893839 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315             5.59            1.01              6.60  
Jul-17 13 29/06/2017 01 F359 012910 20389230724 SODIMAC PERU SA 656        203.56          36.64          240.20  
Jul-17 15 02/07/2017 01 00001 057243 20554257951 ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC 6032          31.44            5.66            37.10  
Jul-17 16 04/07/2017 01 F341 018069 20389230724 SODIMAC PERU SA 6032          60.59          10.91            71.50  
Jul-17 17 04/07/2017 01 F332 023987 20389230724 SODIMAC PERU SA 6032        168.90          30.40          199.30  
Jul-17 18 04/07/2017 01 00001 057326 20554257951 ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC 6032          80.85          14.55            95.40  
Jul-17 19 05/07/2017 13 00110 240146 20418896915 MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS  6519        103.00          18.54          121.54  
Jul-17 20 05/07/2017 13 00110 019095 20517182673 
MAPFRE PERU SA ENTIDAD PRESTADORA DE 
SALUD 6519        100.00          18.00          118.00  
Jul-17 21 06/07/2017 01 00001 192315 20114169006 VENECIA RESTAURANT SCRL 659          29.24            5.26            34.50  
Jul-17 22 07/07/2017 01 F002 006037 20445470156 VEG INVERSIONES SRL 6312          16.95            3.05            20.00  
Jul-17 23 07/07/2017 01 00001 001681 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GUTY SAC 6032    2,669.49        480.51      3,150.00  
Jul-17 24 10/07/2017 01 00001 001284 20569330859 EL GIGANTE MVV SRL 659          84.75          15.25          100.00  
Jul-17 25 10/07/2017 01 00002 038671 20481323836 FERRETERIA Y MATIZADOS EIRL 6032        139.83          25.17          165.00  
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Jul-17 26 10/07/2017 01 00001 057677 20554257951 ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC 6032        169.49          30.51          200.00  
Jul-17 27 10/07/2017 01 F338 013164 20389230724 SODIMAC PERU SA 6032        149.69          26.95          176.64  
Jul-17 28 11/07/2017 01 00006 071667 20554257951 ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC 6032          71.44          12.86            84.30  
Jul-17 30 11/07/2017 01 F805 000075 20398018410 EMPRESA DE SERVICIOS CHAN CHAN SA 63111          25.42            4.58            30.00  
Jul-17 31 12/07/2017 01 F001 001195 20445412890 NORMOTORS SAC 6032        214.41          38.59          253.00  
Jul-17 32 12/07/2017 01 F002 006212 20445470156 VEG INVERSIONES SRL 6312             8.47            1.53            10.00  
Jul-17 33 12/07/2017 01 00004 000384 10329314192 CHACON TRUJILLO LILIANA NERIDA 6032          12.71            2.29            15.00  
Jul-17 35 14/07/2017 01 F002 006288 20445470156 VEG INVERSIONES SRL 6312             8.47            1.53            10.00  
Jul-17 36 15/07/2017 01 00001 057989 20554257951 ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC 6032          23.64            4.26            27.90  
Jul-17 37 15/07/2017 01 00009 047364 20282880424 FERRETERIA CONTRERAS LA SOLUCION SAC 659        745.76        134.24          880.00  
Jul-17 38 17/07/2017 01 00001 016131 20601024714 MULTICOPIAS MARY EIRL 6562          32.71            5.89            38.60  
Jul-17 39 17/07/2017 01 00001 000846 20538710203 INTERAMERICANA VIAL COMERCIAL SAC 6032    3,364.48        605.61      3,970.09  
Jul-17 40 17/07/2017 01 00005 002101 20601153280 ESTACION DE SERVICIOS RENT- GAS 6032          25.42            4.58            30.00  
Jul-17 41 18/07/2017 01 00002 006426 10400496868 SALINAS CAPA LILIA 656          67.80          12.20            80.00  
Jul-17 42 18/07/2017 01 00003 090299 10327362297 ANA MARIA SOTO CASTRO 6032          19.49            3.51            23.00  
Jul-17 43 18/07/2017 01 00001 016176 20601024714 MULTICOPIAS MARY EIRL 6562          39.66            7.14            46.80  
Jul-17 44 18/07/2017 01 00001 192519 20114169006 VENECIA RESTAURANT SCRL 659          66.95          12.05            79.00  
Jul-17 45 18/07/2017 12 FFBF266120 232514 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS AMGELES NR SAC 6032          77.14          13.89         91.03  
Jul-17 46 19/07/2017 01 F012 003102 20498189637 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 63111          55.93          10.07            66.00  
Jul-17 47 19/07/2017 01 F012 003103 20498189637 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 63111          55.93          10.07            66.00  
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Jul-17 48 19/07/2017 01 F012 003104 20498189637 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 63111          20.34            3.66            24.00  
Jul-17 50 20/07/2017 01 00015 040677 20536053621 GASOLINAS DE AMERICA SAC 6032        111.86          20.14          132.00  
Jul-17 51 20/07/2017 01 00001 020388 10400742061 DURAN MILLA FLOR ESTHER 659          27.12            4.88            32.00  
Jul-17 52 20/07/2017 01 00001 058297 20554257951 ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC 6032        183.90          33.10          217.00  
Jul-17 53 20/07/2017 01 F201 017258 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SAC 6315          10.51            1.89            12.40  
Jul-17 54 20/07/2017 01 F103 013232 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SAC 6315          10.51            1.89            12.40  
Jul-17 55 20/07/2017 01 F402 003917 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SAC 6315             9.92            1.78            11.70  
Jul-17 56 20/07/2017 01 F301 014872 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SAC 6315          10.42            1.88            12.30  
Jul-17 57 20/07/2017 12 00201 1613857 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315             5.59            1.01              6.60  
Jul-17 58 21/07/2017 01 F502 015295 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SAC 6315             6.53            1.17              7.70  
Jul-17 59 21/07/2017 01 F512 016825 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SAC 6315             6.53            1.17              7.70  
Jul-17 60 21/07/2017 12 00202 1468795 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315             5.59            1.01              6.60  
Jul-17 61 21/07/2017 12 00001 1208600 20175642341 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE SAC 6032        122.88          22.12          145.00  
Jul-17 62 21/07/2017 01 00001 001778 10038275521 OLINDA ESTHER MOSCOL SANDOVAL 659          50.85            9.15            60.00  
Jul-17 63 21/07/2017 12 00001 1208601 20175642341 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE SAC 6032          16.95            3.05            20.00  
Jul-17 64 21/07/2017 01 F101 002844 20220724809 GRIFOS KAMT SAC 6032        152.54          27.46          180.00  
Jul-17 65 22/07/2017 12 FFBF266120 233400 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGELES NR SAC 6032          41.56            7.48         49.04  
Jul-17 66 23/07/2017 01 F022 000695 20275873480 SERVICENTRO RAMIREZ SAC 6032          33.90            6.10            40.00  
Jul-17 67 23/07/2017 01 F337 025519 20389230724 SODIMAC PERU SAC 6032        668.14        120.26          788.40  
Jul-17 68 23/07/2017 01 00001 003148 10458159357 BARRERA FERNANDEZ LUIS ENRIQUE 6313        237.29          42.71          280.00  
Jul-17 69 24/07/2017 14 00001 162488337 20106897914 ENTEL PERU SA 6364        131.36          23.64          155.00  
Jul-17 70 25/07/2017 12 00015 095643 20445724603 ESTACION DE SERVICIOS EL CARMEN SAC 6032          45.94            8.27            54.21  












JULIO-COMPRAS REALIZADAS CON TARJETA DE CREDITO PERSONALES 
PERIODO  ITEM  FECHA  TIPO SERIE  NUMERO  RUC  PROVEEDOR  CTAS   VALOR    IGV   TOTAL   
Jul-17 1 20/05/2017 12 00029 010383 20600853318 AMSEQ SA 6032       126.69          22.81       149.50  
Jul-17 2 05/06/2017 01 00004 003851 20319894005 FAMETAL EIRL 6032         36.44             6.56         43.00  
Jul-17 5 22/06/2017 01 F332 023400 20389230724 SODIMAC PERU SA 6032       171.86          30.94       202.80  
Jul-17 14 01/07/2017 01 00003 001960 20529468327 INVERSIONES BAEZ SRL 6032       122.88          22.12       145.00  
Jul-17 29 11/07/2017 01 00001 001719 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GUTY SAC 6032   2,923.73        526.27   3,450.00  
Jul-17 34 13/07/2017 12 00031 015609 20600853318 AMSEQ SA 6032       244.49          44.01       288.50  
Jul-17 49 20/07/2017 01 00001 001833 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GUTY SAC 6032   2,881.36        518.64   3,400.00  
              TOTAL   6,507.46    1,171.34   7,678.80  
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TOTAL COMPRAS JULIO 2017 
 
 COMPRAS REALIZADAS CON MEDIO DE PAGO DE EMPRESA      11,090.11         1,996.22       13,086.33  63% 
COMPRAS REALIZADAS CON TARJETA        6,507.46         1,171.34         7,678.80  37% 
 TOTAL COMPRAS DECLARADAS       17,597.56         3,167.56       20,765.13  100% 
Fuente: Extraído del registro de compras 
 
Fuente: Ver Cuadro N° 5 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 5 
De acuerdo al gráfico N° 5, el 63% de las 
compras realizadas utilizan el medio de 
pago de la empresa, el importe ascendería  
a S/. 13,086.33; a diferencia de las compras 
realizadas con  tarjetas de crédito 
personales que asciende S/.7,678.80 
equivalente al 37% de las compras totales. 
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AGOSTO-COMPRAS REALIZADAS CON EL MEDIO DE PAGO DE LA EMPRESA 
PERIODO  ITEM  FECHA  TIPO SERIE  NUMERO  RUC  PROVEEDOR  CTAS   VALOR    IGV   TOTAL   
Ago-17 1 05/06/2017 01 F359 12404 20389230724 SODIMAC PERU SA 656           72.54            13.06             85.60  
Ago-17 3 21/06/2017 01 F001 1089 20445412890 NORMOTORS SAC 634         330.51            59.49          390.00  
Ago-17 4 22/06/2017 01 001 15098 20601024714 MULTICOPIAS MARY EIRL 6562           19.75              3.55             23.30  
Ago-17 5 26/07/2017 12 FF9F 261429 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032           42.37              7.63             50.00  
Ago-17 6 27/07/2017 12 201 1618724 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315             5.59              1.01               6.60  
Ago-17 7 26/07/2017 12 FFBF 234586 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032           80.46            14.48             94.94  
Ago-17 8 27/07/2017 01 F102 24119 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315           10.51              1.89             12.40  
Ago-17 9 27/07/2017 01 F201 24035 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315           10.51              1.89             12.40  
Ago-17 10 27/07/2017 01 F301 19983 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315           10.42              1.88             12.30  
Ago-17 11 27/07/2017 01 F401 17623 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315             9.92              1.78             11.70  
Ago-17 12 27/07/2017 12 FFBF 525988 20516903113 GRUPO DE GESTION C SA 6032           42.42              7.63             50.05  
Ago-17 13 29/07/2017 12 201 1619984 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315             5.59              1.01               6.60  
Ago-17 14 31/07/2017 01 002 1595 20530026681 MARIA GLADYS REVOLLEDO RIVERA 6032           73.73            13.27             87.00  
Ago-17 15 31/07/2017 01 002 1594 20530026681 MARIA GLADYS REVOLLEDO RIVERA 6031         239.83            43.17          283.00  
Ago-17 16 02/08/2017 01 F001 5703 20445470156 VEG INVERSIONES SRL 6312             8.47              1.53             10.00  
Ago-17 17 04/08/2017 01 F332 25090 20389230724 SODIMAC PERU SA 6032         274.75            49.45          324.20  
Ago-17 18 04/08/2017 01 001 17273 20481765341 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS ALFA 6031         105.51            18.99          124.50  
Ago-17 19 04/08/2017 01 001 17275 20481765341 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS ALFA 6031         164.24            29.56          193.80  
Ago-17 20 04/08/2017 01 002 8418 20482422781 TOÑOS INVERSIONES EIRL 6032           15.25              2.75             18.00  
Ago-17 21 04/08/2017 01 001 59288 20554257951 ESTACION DE SERVICIO SAMOA SAC 6032           54.92              9.88             64.80  
Ago-17 22 05/08/2017 01 001 209269 20282683432 ELECTRO FERRETERA JUDITH SRL 6032         113.14            20.36          133.50  
Ago-17 23 07/08/2017 01 001 1988 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES G 6033     2,796.61         503.39       3,300.00  
Ago-17 24 09/08/2017 01 FF9F 413571 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032           42.37              7.63             50.00  
Ago-17 25 08/08/2017 12 015 96673 20445724603 ESTACION DE SERVICIO EL CARMEN 6032           46.79              8.42             55.21  
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Ago-17 26 10/08/2017 01 001 59658 20554257951 ESTACION DE SERVICIO SAMOA SAC 6032           59.32            10.68             70.00  
Ago-17 27 11/08/2017 01 001 854 20538710203 INTERAMERICANA VIAL COMERCIAL 6032     5,281.12         950.60       6,231.72  
Ago-17 28 11/08/2017 01 002 4872 10329250127 JULI CAROL ZEGARRA QUIJANO 6032           45.76              8.24             54.00  
Ago-17 29 11/08/2017 01 001 789 20547072821 CONTINENTAL COMPANY E.I.R.L. 6031     1,000.00         180.00       1,180.00  
Ago-17 30 12/08/2017 01 F012 3525 20498189637 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 63111           20.34              3.66             24.00  
Ago-17 31 13/08/2017 01 001 2061 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES G 6033     2,847.46         512.54       3,360.00  
Ago-17 32 15/08/2017 01 F015 2818 20498189637 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 63111         116.95            21.05          138.00  
Ago-17 33 18/08/2017 01 F010 3136 20502324927 TRANSPORTES EL PINO SAC 63111             6.78              1.22               8.00  
Ago-17 34 18/08/2017 01 808 21128 20100210909 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUR 6519         169.49            30.51          200.00  
Ago-17 35 18/08/2017 01 F001 1415 20445412890 NORMOTORS SAC 634         305.08            54.92          360.00  
Ago-17 36 18/08/2017 01 003 13066 20445480542 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA EL 659           37.29              6.71             44.00  
Ago-17 37 18/08/2017 01 001 2115 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES G 6033     2,542.37         457.63       3,000.00  
Ago-17 38 19/08/2017 01 002 1684 20530026681 MARIA GLADYS REVOLLEDO RIVERA 6031           92.37            16.63          109.00  
Ago-17 39 19/08/2017 01 001 60232 20554257951 ESTACION DE SERVICIO SAMOA SAC 6032           70.62            12.71             83.33  
Ago-17 40 21/08/2017 12 013 118573 20445724603 ESTACION DE SERVICIO EL CARMEN 6032           25.42              4.58             30.00  
Ago-17 41 21/08/2017 13 0110 19538 20517182673 MAFRE PERU SA 6519         100.00            18.00          118.00  
Ago-17 42 21/08/2017 13 0110 243460 20418896915 MAFRE PERU VIDA 6519         103.00            18.54          121.54  
Ago-17 46 24/08/2017 14 001 1.66E+08 20106897914 ENTEL PERU SA 6364         122.88            22.12          145.00  
Ago-17 47 26/08/2017 01 001 1106 10327719292 RODRIGUEZ PEÑA EUSEBIO BERNARD 6031     2,857.50         514.35       3,371.85  
Ago-17 49 28/08/2017 01 F402 11319 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315             9.92              1.78             11.70  
Ago-17 50 28/08/2017 01 F103 37761 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315           10.51              1.89             12.40  
Ago-17 51 28/08/2017 01 FY82 2367 20127765279 COESTI SA 6032         153.39            27.61          181.00  
Ago-17 52 28/08/2017 01 FS01 10237 20482527966 ESTACION DE SERVICIO SEBASTIAN 6032         135.60            24.41          160.01  
Ago-17 53 28/08/2017 01 F202 38216 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315           10.51              1.89             12.40  
Ago-17 54 28/08/2017 01 F301 44454 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315           10.42              1.88             12.30  
Ago-17 55 28/08/2017 01 F502 46300 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315             6.53              1.17               7.70  
Ago-17 56 29/08/2017 01 001 1108 10327719292 RODRIGUEZ PEÑA EUSEBIO BERNARD 6031     1,610.00         289.80       1,899.80  
Ago-17 57 29/08/2017 01 F015 3020 20498189637 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 63111         288.14            51.86          340.00  
Ago-17 58 29/08/2017 01 001 1922 20601385547 GRIFO SANTA MARIA ROSA MISTICA 6032           16.95              3.05             20.00  
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Ago-17 59 31/08/2017 12 201 1642200 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315             5.59              1.01               6.60  
Ago-17 60 31/08/2017 01 001 420 20600453794 ESTACION DE SERVICIOS PABLO R. 6032         148.09            26.66          174.75  
Ago-17 61 31/08/2017 01 F512 48297 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315             6.53              1.17               7.70  
Ago-17 62 31/08/2017 01 002 1744 20530026681 MARIA GLADYS REVOLLEDO RIVERA 6031         167.80            30.20          198.00  
Ago-17 63 31/08/2017 01 001 33675 20409382909 RESTAURANT EL BRUJO EDUARDO SC 659           89.83            16.17          106.00  
Ago-17 64 31/08/2017 01 001 1932 20601385547 GRIFO SANTA MARIA ROSA MISTICA 6032           16.95              3.05             20.00  
Ago-17 65 31/08/2017 01 002 1743 20530026681 MARIA GLADYS REVOLLEDO RIVERA 659         146.61            26.39          173.00  
Ago-17 66 31/08/2017 01 001 2268 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES G 6031     2,661.02         478.98       3,140.00  
              TOTAL   25,874.32      4,657.38    30,531.70  
 
COMPRAS REALIZADAS CON TARJETA DE CREDITO PERSONALES  
PERIODO  ITEM  FECHA  TIPO SERIE  NUMERO  RUC  PROVEEDOR  CTAS   VALOR    IGV   TOTAL   
Ago-17 2 21/06/2017 01 F001 1090 20445412890 NORMOTORS SAC 6032       166.95          30.05       197.00  
Ago-17 43 22/08/2017 01 001 2160 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES G 6032   2,796.61        503.39    3,300.00  
Ago-17 44 23/08/2017 01 001 209756 20282683432 ELECTRO FERRETERA JUDITH SRL 6032       136.27          24.53       160.80  
Ago-17 45 24/08/2017 01 001 1123 20601153280 ESTACION DE SERVICIOS RENT - G 6032         45.76             8.24          54.00  
Ago-17 48 27/08/2017 01 001 2223 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES G 6032   2,288.14        411.86    2,700.00  
              TOTAL 

























TOTAL COMPRAS AGOSTO 2017 
  
 COMPRAS REALIZADAS CON MEDIO DE 
PAGO DE EMPRESA 
     25,874.32         4,657.38       30,531.70  83% 
COMPRAS REALIZADAS CON TARJETA        5,433.73             978.07         6,411.80  17% 
 TOTAL COMPRAS DECLARADAS       31,308.05         5,635.45       36,943.50  100% 
Fuente: Extraído del registro de compras 
Fuente: Ver Cuadro N° 6 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 6 
De acuerdo al gráfico N° 6, el 83% de las compras 
realizadas utilizan el medio de pago de la empresa, 
el importe ascendería  a S/. 30,531.70; a diferencia 
de las compras realizadas con  tarjetas de crédito 
personales que asciende S/.6,411.80 equivalente al 
17% de las compras totales.  
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OCTUBRE-COMPRAS REALIZADAS CON EL MEDIO DE PAGO DE LA EMPRESA  
PERIODO  ITEM  FECHA  TIPO SERIE  NUMERO  RUC  PROVEEDOR  CTAS   VALOR    IGV   TOTAL   
Oct-17 1 06/03/2017 01 F465 10052 20330033313 PERUANA DE ESTACION DE SERVICI 6032       25.42         4.58          30.00  
Oct-17 2 07/03/2017 12 F133 6379 20275873480 SERVICENTRO RAMIREZ SAC 6032       47.90         8.62          56.52  
Oct-17 3 16/03/2017 01 001 9585 20532040826 INVERSIONES REFAMA SAC 659     825.25     148.55       973.80  
Oct-17 5 25/05/2017 01 F465 12160 20330033313 PERUANA DE ESTACION DE SERVICI 6032       25.42         4.58          30.00  
Oct-17 6 02/06/2017 01 F050 35149 20106897914 ENTEL PERU SA 659     761.86     137.14       899.00  
Oct-17 7 13/06/2017 01 001 4892 20556457876 CORPORACION BONANZA GRASS SAC 6032       97.20       17.50       114.70  
Oct-17 8 15/06/2017 01 F010 2636 20502324927 TRANSPORTES EL PINO SAC 63111       16.95         3.05          20.00  
Oct-17 9 04/07/2017 12 FF9F 403790 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032       84.75       15.25       100.00  
Oct-17 11 25/09/2017 01 002 75 20532034851 REPRESENTACIONES RODRICK SAC 6032   2,779.66     500.34    3,280.00  
Oct-17 12 30/09/2017 01 F931 457 20503840121 REPSOL COMERCIAL SAC 6032       68.17       12.27          80.44  
Oct-17 13 02/10/2017 01 005 18379 20569242216 GRUPO MAVILLAS SAC 6562       28.39         5.11          33.50  
Oct-17 14 02/10/2017 12 013 122135 20445724603 ESTACION DE SERVICIO EL CARMEN 6032       25.42         4.58          30.00  
Oct-17 15 06/10/2017 12 FF9F 27061 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032       33.90         6.10          40.00  
Oct-17 16 06/10/2017 01 F072 22230 20520929658 AUTOPISTAS DEL NORTE 6315         6.78         1.22            8.00  
Oct-17 17 06/10/2017 01 F079 28203 20520929658 AUTOPISTAS DEL NORTE 6315         6.78         1.22            8.00  
Oct-17 18 06/10/2017 12 FFBF 325303 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032       60.33       10.86          71.19  
Oct-17 19 06/10/2017 01 014 367 20547703082 LLAVESTEC EIRL 6033     177.97       32.03       210.00  
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Oct-17 20 07/10/2017 12 102 16129 20445675122 CORPORACION DINO SAC 6032       48.58         8.74          57.32  
Oct-17 22 13/10/2017 01 001 1636 20601153280 ESTACION DE SERVICIOS RENT - G 6032       32.03         5.77          37.80  
Oct-17 24 22/10/2017 01 001 2693 20225329525 MULTISERVICIOS AUGUSTO EIRL 6032       93.22       16.78       110.00  
Oct-17 25 24/10/2017 01 F822 3849 20378890161 RAS PERU SAC 659     295.76       53.24       349.00  
Oct-17 26 25/10/2017 01 F078 41263 20520929658 AUTOPISTAS DEL NORTE 6315         6.78         1.22            8.00  
Oct-17 27 25/10/2017 01 F071 45658 20520929658 AUTOPISTAS DEL NORTE 6315         6.78         1.22            8.00  
Oct-17 28 29/10/2017 12 FFBF 257269 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032       85.94       15.47       101.41  
Oct-17 29 30/10/2017 01 008 2132 20569238618 ESTACION CON GASOCENTRO SAN JU 6032       51.69         9.31          61.00  
              TOTAL 5,692.95 1,024.73 6,717.68 
 
OCTUBRE-COMPRAS REALIZADAS CON TARJETA DE CREDITO PERSONALES 
PERIODO  ITEM  FECHA  TIPO SERIE  NUMERO  RUC  PROVEEDOR  CTAS   VALOR    IGV   TOTAL   
Oct-17 4 25/05/2017 12 FF9F 392051 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032       84.75      15.25       100.00  
Oct-17 10 08/09/2017 01 002 74 20532034851 REPRESENTACIONES RODRICK SAC 6032   2,720.34     489.66    3,210.00  
Oct-17 21 13/10/2017 01 006 79660 20554257951 ESTACION DE SERVICIO SAMOA SAC 6032     127.12      22.88       150.00  
Oct-17 23 21/10/2017 01 001 63839 20554257951 ESTACION DE SERVICIO SAMOA SAC 6032     118.69      21.36       140.05  
              























TOTAL COMPRAS OCTUBRE 2017 
 
 COMPRAS REALIZADAS CON MEDIO DE 
PAGO DE EMPRESA 
       5,692.95         1,024.73         6,717.68  65% 
COMPRAS REALIZADAS CON TARJETA        3,050.89             549.16         3,600.05  35% 
 TOTAL COMPRAS DECLARADAS         8,743.84         1,573.89       10,317.73  100% 
Fuente: Extraído del registro de compras 
Fuente: Ver Cuadro N° 7 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 7 
De acuerdo al gráfico N° 7, el 65% de las compras 
realizadas utilizan el medio de pago de la empresa, 
el importe ascendería  a S/. 6,717.68; a diferencia 
de las compras realizadas con  tarjetas de crédito 
personales que asciende S/.3,600.05 equivalente al 
35% de las compras totales. 
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DICIEMBRE-COMPRAS REALIZADAS CON EL MEDIO DE PAGO DE LA EMPRESA 
PERIODO  ITEM  FECHA  TIPO SERIE  NUMERO  RUC  PROVEEDOR  CTAS   VALOR    IGV   TOTAL   
Dic-17 1 01/09/2017 12 202 1496836 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315           5.59         1.01              6.60  
Dic-17 2 02/09/2017 12 201 1643167 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315           5.59         1.01              6.60  
Dic-17 3 10/09/2017 12 FFBF 245393 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032         42.37         7.63           50.00  
Dic-17 4 14/09/2017 12 FFBF 317796 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032         80.64       14.52           95.16  
Dic-17 5 20/09/2017 12 FFBF 247809 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032         76.27       13.73           90.00  
Dic-17 6 26/09/2017 12 FF9F 269202 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032         25.42         4.58           30.00  
Dic-17 8 15/10/2017 12 FFBF 253788 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032         42.37         7.63           50.00  
Dic-17 9 15/10/2017 12 FFBF 253790 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032         39.04         7.03           46.07  
Dic-17 10 20/10/2017 12 FFBF 330539 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032         16.95         3.05           20.00  
Dic-17 11 20/10/2017 12 FF9F 272845 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032         25.42         4.58           30.00  
Dic-17 12 24/10/2017 12 FFBF 256114 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032         84.76       15.26         100.02  
Dic-17 13 24/10/2017 12 FF9F 273390 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032         25.42         4.58           30.00  
Dic-17 14 26/10/2017 01 001 3886 20531785887 GITANO SPORT EIRL 659         87.29       15.71         103.00  
Dic-17 15 26/10/2017 01 001 3887 20531785887 GITANO SPORT EIRL 659         61.02       10.98           72.00  
Dic-17 16 06/11/2017 12 FFBF 259350 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032         76.31       13.73           90.04  
Dic-17 18 14/11/2017 12 FF9F 440310 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032         25.42         4.58           30.00  
Dic-17 19 14/11/2017 12 FFBF 261374 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032         59.32       10.68           70.00  
Dic-17 20 17/11/2017 01 001 3183 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES G 6032     2,372.88      427.12      2,800.00  
Dic-17 21 20/11/2017 01 001 3215 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES G 6032     1,737.29      312.71      2,050.00  
Dic-17 22 25/11/2017 01 001 37200 20512261940 PERUPAINT SAC 6032     3,628.80      653.18      4,281.98  
Dic-17 23 27/11/2017 01 F023 498 20506151547 ENERGIGAS SAC 6032         67.80       12.20           80.00  
Dic-17 24 30/11/2017 01 F073 39353 20520929658 AUTOPISTAS DEL NORTE 6315           6.78         1.22              8.00  
Dic-17 25 30/11/2017 12 401 1035872 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315           5.59         1.01              6.60  
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Dic-17 26 30/11/2017 12 301 956379 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315           5.59         1.01              6.60  
Dic-17 28 02/12/2017 12 601 877778 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315           5.59         1.01              6.60  
Dic-17 29 02/12/2017 12 FFBF 266219 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032         67.80       12.20           80.00  
Dic-17 30 02/12/2017 12 702 666107 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315           5.59         1.01              6.60  
Dic-17 31 02/12/2017 12 802 1243775 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315           5.59         1.01              6.60  
Dic-17 32 02/12/2017 01 F046 4105 20498189637 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 63111       274.58       49.42         324.00  
Dic-17 33 04/12/2017 01 001 19640 10099319785 GIANNINA BEATRIZ ANGELES GONZA 6032       224.58       40.42         265.00  
Dic-17 34 04/12/2017 01 001 66283 20554257951 ESTACION DE SERVICIO SAMOA SAC 6032         68.19       12.27           80.46  
Dic-17 35 04/12/2017 01 001 13137 20481873666 TRANSPORTE Y FERRETERIA FUENTE 6032         21.19         3.81           25.00  
Dic-17 36 04/12/2017 01 004 4048 10102027626 RUIZ VILLANUEVA WALTER JOSE 656         28.81         5.19           34.00  
Dic-17 37 04/12/2017 01 F079 101228 20520929658 AUTOPISTAS DEL NORTE 6315           6.78         1.22              8.00  
Dic-17 38 04/12/2017 01 F072 83201 20520929658 AUTOPISTAS DEL NORTE 6315           6.78         1.22              8.00  
Dic-17 39 04/12/2017 01 F360 31464 20389230724 SODIMAC PERU SA 6032       135.25       24.35         159.60  
Dic-17 41 06/12/2017 01 004 4057 10102027626 RUIZ VILLANUEVA WALTER JOSE 656         25.42         4.58           30.00  
Dic-17 42 07/12/2017 01 044 31774 20555901179 MOVIL BUS SAC 63111         12.71         2.29           15.00  
Dic-17 44 14/12/2017 01 F112 13803 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315           6.44         1.16              7.60  
Dic-17 45 14/12/2017 01 F079 114436 20520929658 AUTOPISTAS DEL NORTE 6315           6.78         1.22              8.00  
Dic-17 46 14/12/2017 12 302 1084310 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315           5.59         1.01              6.60  
Dic-17 47 14/12/2017 12 501 1060766 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315           5.59         1.01              6.60  
Dic-17 48 14/12/2017 12 801 1333275 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315           5.59         1.01              6.60  
Dic-17 49 14/12/2017 12 402 837028 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315           5.59         1.01              6.60  
Dic-17 50 14/12/2017 12 701 760986 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315           5.59         1.01              6.60  
Dic-17 52 16/12/2017 01 008 2360 20569238618 ESTACION CON GASOCENTRO SAN JU 6032         50.85         9.15           60.00  
Dic-17 53 18/12/2017 01 FB15 6716 20508565934 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A 659       120.60       21.71         142.31  
Dic-17 54 18/12/2017 01 001 212719 20282683432 ELECTRO FERRETERA JUDITH SRL 6032         51.69         9.31           61.00  
Dic-17 55 18/12/2017 01 001 8858 20569331235 INVERSIONES LOSUY EIRL 659       223.73       40.27         264.00  
Dic-17 56 20/12/2017 01 F806 484719 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC 6315           4.24         0.76              5.00  
Dic-17 57 20/12/2017 12 FFCF 15310 20554585613 FDM INVERSIONES SAC 6032       132.25       23.80         156.05  
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Dic-17 58 20/12/2017 12 FF9F 282106 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032       152.56       27.46         180.02  
Dic-17 59 20/12/2017 12 003 11699 20534172304 GRIFO LK COMBUSTIBLES SAC 6032         42.37         7.63           50.00  
Dic-17 60 20/12/2017 01 F136 1082737 20505377142 NORVIAL SA 6315           6.36         1.14              7.50  
Dic-17 61 20/12/2017 01 F334 97831 20505377142 NORVIAL SA 6315           6.36         1.14              7.50  
Dic-17 62 20/12/2017 01 F132 719798 20505377142 NORVIAL SA 6315           6.36         1.14              7.50  
Dic-17 63 20/12/2017 01 F332 352445 20505377142 NORVIAL SA 6315           6.36         1.14              7.50  
Dic-17 64 20/12/2017 01 F047 340457 20520929658 AUTOPISTAS DEL NORTE 6315           6.69         1.21              7.90  
Dic-17 65 20/12/2017 01 F057 738362 20520929658 AUTOPISTAS DEL NORTE 6315           6.53         1.17              7.70  
Dic-17 66 20/12/2017 01 F052 746058 20520929658 AUTOPISTAS DEL NORTE 6315           6.53         1.17              7.70  
Dic-17 67 20/12/2017 01 F043 499701 20520929658 AUTOPISTAS DEL NORTE 6315           6.69         1.21              7.90  
Dic-17 68 26/12/2017 01 001 3563 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES G 6032     2,531.78      455.72      2,987.50  
Dic-17 69 27/12/2017 01 001 893 20538710203 INTERAMERICANA VIAL COMERCIAL 6032     4,176.98      751.86      4,928.84  
Dic-17 71 29/12/2017 01 001 3584 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES G 6032     1,739.41      313.09      2,052.50  
              TOTAL 18,812.33 3,386.22 22,198.55 
 
DICIEMBRE-COMPRAS REALIZADAS CON TARJETA DE CREDITO PERSONALES 
PERIODO  ITEM  FECHA  TIPO SERIE  NUMERO  RUC  PROVEEDOR  CTAS   VALOR    IGV   TOTAL   
Dic-17 7 11/10/2017 12 FFBF 252739 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032       42.37         7.63          50.00  
Dic-17 17 10/11/2017 01 001 3103 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES G 6032   2,669.49      480.51    3,150.00  
Dic-17 27 01/12/2017 01 002 7820 20480025106 ESTACION DE SERVICIOS UTCUBAMB 6032     115.25        20.75       136.00  
Dic-17 40 06/12/2017 01 001 212457 20282683432 ELECTRO FERRETERA JUDITH SRL 6032     192.37        34.63       227.00  
Dic-17 43 08/12/2017 12 FFBF 267707 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032       84.76        15.26       100.02  
Dic-17 51 14/12/2017 01 F004 10437 20395012445 ESTACION DE SERVICIOS PECOLINE 6032     114.41        20.59       135.00  
Dic-17 70 27/12/2017 01 001 3572 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES G 6032   2,847.46      512.54    3,360.00  
              TOTAL   6,066.12    1,091.90   7,158.02  
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TOTAL COMPRAS DICIEMBRE 2017 
 COMPRAS REALIZADAS CON 
MEDIO DE PAGO DE EMPRESA 
     18,812.33    3,386.22       22,198.55  76% 
COMPRAS REALIZADAS CON 
TARJETA 
       6,066.12    1,091.90         7,158.02  24% 
 TOTAL COMPRAS DECLARADAS       24,878.45    4,478.12       29,356.57  100% 
Fuente: Extraído del registro de compras 
Fuente: Ver Cuadro N° 8 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 8 
De acuerdo al gráfico N° 8, el 76% de las compras 
realizadas utilizan el medio de pago de la empresa, el 
importe ascendería  a S/. 22,198.55; a diferencia de 
las compras realizadas con  tarjetas de crédito 
personales que asciende S/.7,158.02 equivalente al 
24% de las compras totales. 
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2.-Calculo el IGV de las compras de suministros con el uso de las tarjetas de crédito 
personales.  




















MESES BASE IMPO. IGV 
ENERO 3,918.51 705.33 
FEBRERO 12,557.94 2,260.43 
MARZO 1,744.68 314.04 
JUNIO 2,988.82 537.99 
JULIO 6,507.46 1,171.34 
AGOSTO 5,433.73 978.07 
OCTUBRE 3,050.89 549.16 
DICIEMBRE 6,066.12 1,091.90 
ANUAL 42,268.14 7,608.27 
Fuente: Extraído de las compras de suministros realizadas con tarjetas de crédito 
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GRAFICO N° 9 
 



















IGV DE LAS COMPRAS REALIZADAS CON 
TARJETAS DE CREDITO PERSONALES
ANÁLISIS DEL CUADRO N° 09 
El cuadro N° 09, muestra la base imponible de las compras de suministros del 
periodo 2017; el uso de tarjetas de créditos personales, en donde los meses que 
representan una mayor cantidad de pagos fueron de febrero por S/.12,557.94 y julio 
por  S/.6507.46 respectivamente.  
Además en el Impuesto General a las Ventas calculado se puede observar que en 
los meses mencionados anteriormente el crédito fiscal de las compras los montos 
que utilizaron son muy relevantes en la determinación del impuesto por pagar 
 
Fuente: Cuadro N° 9 
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3.-Calculo el IGV de las compras de suministros con el uso de medios de pago de la 
empresa.  
 
CUADRO N° 10 
MESES BASE IMPO. IGV 
ENERO 9,149.18 1,646.85 
FEBRERO 10,531.17 1,895.61 
MARZO 9,095.70 1,637.23 
JUNIO 10,669.23 1,920.46 
JULIO 11,090.11 1,996.22 
AGOSTO 25,874.32 4,657.38 
OCTUBRE 5,692.95 1,024.73 
DICIEMBRE 18,812.33 3,386.22 
ANUAL 100,914.99 18,164.70 
 
 
Fuente: Extraído de las compras de suministros realizadas con tarjetas de crédito 
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IGV DE LAS COMPRAS REALIZADAS CON EL 
MEDIO DE PAGO DE LA EMPRESA
ANÁLISIS DEL CUADRO N° 10 
El cuadro N° 10,  muestra base imponible de las compras de suministros del 
periodo 2017con el uso de los medios de pago de la empresa, en donde los meses 
que representan una mayor cantidad de pagos fueron de  agosto con S/.25,874.32 
y diciembre con S/.18,812.33 Además en el Impuesto General a las Ventas 
calculado se puede observar que en los meses mencionados anteriormente el 
crédito fiscal de las compras los montos que utilizaron son muy relevantes en la 
determinación del impuesto por pagar 
 
Fuente: Cuadro N° 10 
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4.-Comparación el IGV declarado, con el IGV calculado sin considerar las 
adquisiciones realizadas con  tarjetas de crédito. 

































Fuente: Extraído de las compras de suministros realizadas con tarjetas de crédito 
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Fuente: Cuadro N° 11 
ANÁLISIS DEL CUADRO N° 11 
El cuadro N° 11, muestra la comparación del impuesto declarado a SUNAT con el IGV 
calculado con el uso medios de pago de la empresa, donde resalta en el mes de agosto una 
mínima diferencia  de S/.978.07 entre el IGV declarado con  S/. 5,635.45 y el IGV calculado 
con S/.4,657.38 
Al final del periodo se puede observar que en el IGV declarado fue de S/.18164.70 y en el 
IGV calculado s/.25,772.96, y se pudo determinar que el uso medios de pago de la empresa 
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( jefe de operaciones) 
ANALISIS (CONCLUSION) 
¿Están relacionadas 
las adquisiciones con 
actividades que realiza 
la empresa? 
Si claro las compras adquiridas 
son para el servicio a realizar y 
están de acuerdo con el giro de la 
empresa 
Sí, claro las compras realizadas están 
destinados al servicio que realiza la 
empresa y la mayoría se consume en el 
servicio que requiere cada cliente 
En la empresa OLMEN SAC todas las 
compras que adquieren están relacionados 
con el giro del negocio de la empresa, para 
que puedan realizar sus servicios a sus 
principales clientes. 
¿De qué manera se 
compran los 
suministros que 
requiere la empresa 
para realizar sus 
servicios? 
A menudo son compras 
realizadas a proveedores fijos o 
establecidos donde ya hubo 
previa cotización por ello con una 
llamada se realiza la compra de la 
adquisición de materiales 
hacernos a sus establecimientos. 
Regularmente son compradas con 
proveedores fijos que están fuera de la 
localidad, ya que hubo una cotización 
realizada y normalmente llamamos a 
nuestro proveedor, emitimos la orden de 
compra para que nos envíe las 
adquisiciones 
En la empresa OLMEN SAC  realizan sus 
compras previa cotización realizada por el 
personal de administración, para enviarle 
a sus proveedores fijos y puedan adquirir 
los materiales solicitados y realizar los 
servicios requeridos. 
¿Los materiales que no 
son utilizados durante 
el servicio son 
regresados al 
almacén? 
En la mayoría de ocasiones los 
materiales están de acuerdo a lo 
presupuestado pero si hubiera 
sobrantes, se almacena para otro 
próximo servicio. 
En los servicios que realizamos en su 
mayoría son utilizados porque en la 
cotización previa nosotros prevenimos que 
no sobren los materiales , pero cuando 
sobra si se regresa al almacén 
En la empresa OLMEN SAC  los 
materiales que sobran después de realizar 
sus servicios, son regresados a su almacén 
y poder utilizarlo en un próximo servicio 
que requerían los clientes. 
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¿Mantienen un convenio 
de pago con los 
proveedores por las 
adquisiciones realizadas? 
¿Cómo funcionan esos 
convenios? 
No, solo que las compras se 
presentan según a la situación 
financiera de la empresa si 
necesitamos un plazo para el pago 
lo solicitamos pero a menudo es 
de inmediato el pago y que nos 
proporcionen inmediato los 
materiales 
Con nuestros proveedores fijos claro 
mantenemos un convenio, antes de que nos 
envie los materiales le enviamos el 50% de 
la trasferencia de pago y al momento de 
entregarnos le enviamos el 50% restante 
En la empresa OLMEN SAC  los pagos que 
realizan por las compras solicitadas 
realizan un convenio para pagarles un 50% 
y después de la recibir los materiales se 
envía el 50% restante por los materiales 
solicitados. 
¿Cuenta con un 
Manual de 
Organización y 
Funciones en el área de 
las compras 
Si cada área cuenta con un 
organigrama, porque es 
fundamental que cada trabajador 
cumpla con las funciones y 
responsabilidad al momento de 
ejecutar el servicio y deben 
cumplirla 
Sí, todos los trabajadores cumplen las 
funciones establecidas en el manual 
porque es un requisito indispensable para 
realizar cada servicio 
En la empresa OLMEN SAC, dispone en 
cada área un manual de organización y 
funciones para que los trabajadores 
cumplan las funciones establecidas y 
puedan realizar los servicios requeridos de 
la mejor manera. 
¿Al momento de 
realizar las 
adquisiciones, 
utilizando las tarjetas 
de crédito es seguro 
utilizar este medio de 
pago? 
Si se utiliza las tarjetas de crédito 
se hacen por la falta de liquidez 
de la empresa quizás no sea muy 
segura ni confiable pero es un 
medio de pago al alcance de la 
empresa 
Bueno utilizamos las tarjetas de crédito 
cuando no disponemos de liquidez y al 
momento de adquirir unos materiales no 
disponemos de efectivo y tenemos que 
usar las tarjetas 
En la empresa OLMEN SAC, no es muy 
confiable usar estas tarjetas por el interés 
que le cobran, pero lo utilizan cuando no 
disponen de liquidez y puedan adquirir sus 
materiales para que realicen sus servicios. 
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¿Al momento de 
comprar de manera 
virtual se siguen 
manteniendo los 
mismos derechos a 
comparación de una 
compra común? 
Me imagino que si, además en 
ocasiones suelen ser promociones 
para la compra en manera virtual 
En la mayoría de las compras que 
realizamos nos disminuye el precio y nos 
ofrece promociones porque adquirimos 
permanentemente a nuestro proveedor 
En la empresa OLMEN SAC, en algunas 
ocasiones compran de manera virtual los 
materiales porque sus proveedores les 
ofrecen algunos descuentos adicionales y 
promociones por adquirirlos. 
¿Cuál es la razón por el 
cual se realizan las 
adquisiciones 
utilizando las tarjetas 
personales? 
Ya mencionado son utilizados 
por falta de liquidez de la empresa 
y al requerir y/o necesitarse los 
materiales se tiene que utilizar las 
tarjetas de crédito. 
En su mayoría porque no disponemos de 
liquidez y a veces requerimos los 
materiales para realizar el servicio 
En la empresa OLMEN SAC, utilizan las 
tarjetas de créditos cuando no disponen de 
liquidez en la entidad y puedan adquirir 
sus materiales, y usan este medio de pago 
para comprar sus materiales requeridos. 
¿Cuál es la razón por el 
cual se realizan las 
adquisiciones 
utilizando las tarjetas 
personales? 
Creo que siempre existen riesgos 
al comprar, porque a veces no 
conoce a la empresa que solicita 
la adquisición. 
Creo que a veces no es muy confiable 
porque suele existir ciertos riesgos 
En la empresa OLMEN SAC, al realizar 
las compras virtualmente sienten temor al 
adquirirlas de esa forma, porque existe el 
temor de ser estafados por confiar en 
proveedores que no muestre seguridad. 
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¿En la compra se exige 
el comprobante de 
pago que sustenta la 
operación? 
Si claro al  100% se solicita 
comprobante de pago es 
indispensable tener sustenta de 
las adquisidores de bienes y 
servicios, para determinar los 
impuestos. 
Si por supuesto  nos sirve para disminuir 
nuestros impuestos, por las compras que 
adquirimos nos proporciona un crédito 
fiscal que es utilizado para determinar 
dichos impuestos 
En la empresa OLMEN SAC, al momento 
de adquirir sus mercaderías a sus 
proveedores exigen sus comprobantes de 
pago que sustenta la adquisición de esos 
materiales y puedan ser utilizados para 
determinación del impuesto. 
¿Cuál es la 
consecuencia o 
incidencia de registrar 
comprobantes de pago 
no fidedignos y/o reales 
en la Empresa? 
Bueno en el caso que se declare 
un comprobante de pago de esa 
clase que no se da, porque todos 
deben estar física o virtualmente. 
Creo que ocasionaría multas por incluir 
comprobantes que no sean destinadas para 
el giro del negocio y tampoco puedan ser 
utilizados como crédito fiscal. 
En la empresa OLMEN SAC, ocasionaría 
multas por incluir comprobantes que no 
exista físicamente y utilicen el crédito fiscal 
para la deducción de su impuesto por 
pagar en el mes correspondiente. 
¿Los comprobantes de 
pago son registrados 
en el mes que se realizó 
la adquisición? 
Si, a menudo porque es 
importante registrar los 
comprobantes para tener en orden 
y en ocasiones por el lugar del 
servicio a veces dificulta el 
registro 
A veces no son considerados en el mes que 
corresponde porque los materiales no nos 
envían en la fecha solicitada a veces con 
retraso 
En la empresa OLMEN SAC en algunas 
ocasiones los comprobantes entregados por 
nuestros proveedores no son registrados en 
el mes correspondiente por el retraso de 
sus materiales a la empresa e impide el uso 
del crédito fiscal. 
¿En la determinación 
del IGV se considera 
todos los 
Si claro los que proporciona 
crédito fiscal 
Si claro todas las compras que realizamos 
pedimos facturas porque ese comprobante 
nos ayuda con la disminución del impuesto 
En la empresa OLMEN SAC, utilizan 





por pagar, por el crédito fiscal que nos 
proporciona en ese comprobante. 
proveedores por la compras de materiales 
y proporcione el crédito fiscal para 
determinar su impuesto. 
¿El cálculo de la 
determinación del IGV 
cumplen con los 
requisitos requeridos 
por el reglamento del 
CP? 
Si todos tienen sus sustentos 
según la necesidad del servicio a 
realizar 
Al coordinar con el contador, todos los 
comprobantes que nos proporcionan 
nuestros proveedores son destinados para 
realizar servicio ,y son consumidos todos 
los materiales que se compra 
En la empresa OLMEN SAC, todos los 
comprobantes que proporcione el 
proveedor son destinados para realizar el 
servicio y además para determinar el 
impuesto. 
Los tributos han sido 
pagados según el 
cronograma de pago 
dado por SUNAT? 
En ocasiones los tributos han sido 
pagados posteriormente por falta 
de liquidez de la empresa 
En su mayoría los tributos lo pagamos 
después de la fecha del cronograma  de 
pago porque no disponemos de liquidez y 
nos dificulta en el pago del impuesto. 
En la empresa OLMEN SAC, los tributo 
son declarados en la fecha del cronograma 
dado por SUNAT, pero no son pagados en 
algunos meses porque no disponen de 
liquidez para realizar el pago. 
¿Las compras que 
realiza la empresa 
cumple con el 
reglamento de pago 
tales como depósito, 
medios de pago, guía 
de remisión? 
Si los comprobantes tiene 
sustento bancario, detracciones y 
las guías correspondientes 
Si, los comprobantes tienen sus sustento en 
detracciones, bancarios, guías de remisión 
y de transportista que corresponde a la 
compra realizada 
En la empresa OLMEN SAC, las compras 
que realizan a sus proveedores dispone del 
sustento como depósito, guías de remisión 






CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
En el presente trabajo tenemos la siguiente hipótesis central: 
“Existe influencia en la determinación del IGV mensual en el uso de tarjetas de crédito 
personales en las compras de suministros de la empresa OLMEN SAC periodo 2017, 
Chimbote”. 
Además tenemos la Hipótesis Nula (Ho): 
No existe influencia en la determinación del IGV con el uso de tarjetas de crédito personales 
en las compras de suministros de la empresa OLMEN SAC periodo 2017, Chimbote. 
Aplicando la r-Pearson del programa SPSS-24 se encuentra lo siguiente 
 
 
Habiendo obtenido la puntuación de 0.576, la cual demuestra que existe una mediana 
influencia del uso de las tarjetas de crédito personales en las compras de suministros, en la 



































En el presente trabajo titulado Uso de tarjetas de crédito personales en las compras de 
suministros y su influencia en la determinación del IGV mensual de la empresa OLMEN 
S.A.C periodo, 2017 -  Chimbote; después de haber aplicado la guía de análisis documental 
y guía de la entrevista, se han encontrado algunos problemas los cuales serán sometidos a 
discusión:  
Analizando en la tabla N°9 muestra la base imponible de las compras de suministros del 
periodo 2017; con el uso de tarjetas de créditos personales, en donde los meses que 
representan una mayor cantidad de pagos fueron de febrero por S/.12,557.94 y julio por  
S/.6507.46 respectivamente.  
Además en el Impuesto General a las Ventas calculado se puede observar que en los meses 
mencionados anteriormente el crédito fiscal de las compras los montos que utilizaron son 
muy relevantes en la determinación del impuesto por pagar. Según Leal,J. (2013) En la 
actualidad la empresa se expone a la aplicación de sanciones además de las ya recibidas, por 
estar incursa en hechos y situaciones que contravienen el conjunto de normas legales que 
establecen los deberes formales inherentes al Impuesto al Valor agregado. La carencia en la 
empresa de lineamientos concretos que permitan facilitar el desarrollo de labores que dan 
origen a la declaración, pago y contabilización de las compras y ventas que generan el 
Impuesto al Valor  Agregado, constituía un vacío importante de corregir para mejorar el 
desempeño del personal que interviene en las tareas tributarias de la entidad. 
Del mismo modo Vásquez, E. (2016) Según el estudio realizado en la empresa los 
comprobantes de pago que declara la empresa son favorable en su momento, al obtener el 
crédito fiscal, sin embargo la administración tributaria detecta y lo toma como tributo 
omitido, por el cual exige el pago omitido y la imposición de multa que conlleva a perjudicar 
la liquidez de la empresa. De acuerdo a Uribe, C.y Minaya U.(2010)Al realizar el presente 
trabajo, concluye que la mayor parte de la población Chimbotana evade impuestos de manera 
desmesurado al utilizar ciertos métodos que son fáciles e incorrectos, no cumpliendo con las 
normas establecidas y alternado el ingreso de recaudaciones por impuestos para el beneficio 





En la entrevista, nos reflejó que la empresa Olmen SAC utiliza las tarjetas de créditos 
personales por la falta de efectivo que dispone la empresa, por ello las adquirió sin tener en 
cuentas que las compras realizadas con ese medio de pago no son consideradas para la 
deducción de la determinación del impuesto general a las ventas de la entidad, porque no 
cumple con el reglamento de la Ley del Impuesto general a la venta. Posteriormente Leal,J. 
(2013) la empresa se expone a la aplicación de sanciones además de las ya recibidas, por 
estar incursa en hechos y situaciones que contravienen el conjunto de normas legales que 
establecen los deberes formales inherentes al Impuesto al Valor agregado. La carencia en la 
empresa de lineamientos concretos que permitan facilitar el desarrollo de labores que dan 
origen a la declaración, pago y contabilización de las compras y ventas que generan el 
Impuesto al Valor  Agregado, constituía un vacío importante de corregir para mejorar el 
desempeño del personal que interviene en las tareas tributarias de la entidad. 
De acuerdo a la pregunta 8 en la entrevista realizada, señala que la empresa utilizo las tarjetas 
de crédito personales  porque no disponía de efectivo para adquirir sus materiales y realice 
sus servicios. Según Tributos, (2018) Es importante que toda empresa cuente con una caja 
chica, para afrontar aquellas obligaciones a corto plazo, que puedan surgir durante el normal 
funcionamiento de su actividad económica, el efectivo es indispensable dentro de la 
contabilidad de la empresa, porque a través de él se puede solventar rápidamente una 









































Como resultado de la investigación realizada a la empresa OLMEN S.A.C. se 
llegaron a las siguientes conclusiones:  
  Se identificó las compras de suministros con el uso de tarjetas de crédito personales, 
donde se observó que existe una mayor utilización de las tarjetas de crédito de 
personales en el periodo 2017, para que realice sus servicios. Donde resalta los meses 
de febrero y julio una gran adquisición de suministros. 
 Se calculó el IGV  de las compras de suministros que se usó de las tarjetas de crédito 
personales, donde se detectó que el crédito fiscal de dichas compras realizadas, 
fueron considerados para la determinación del cálculo del impuesto por pagar. 
 Se calculó el IGV de las compras de suministros con el uso de medios de pago de la 
empresa, los meses que representan una mayor cantidad de pagos fueron de  agosto 
con S/.25,874.32 y diciembre con S/.18,812.33, el Impuesto General a las Ventas 
calculado se observa que en los meses mencionados anteriormente el crédito fiscal 
de las compras, los montos que se utilizaron son muy relevantes en la determinación 
del impuesto por pagar. 
 Se comparó el IGV declarado, con el IGV sin considerar las adquisiciones realizadas 
con las tarjetas de crédito, donde resalta en el mes de agosto una mínima diferencia  
de S/.978.07 entre el IGV declarado con  S/. 5,635.45 y el IGV calculado con 
S/.4,657.38. Al final del periodo se puede observar que en el IGV declarado fue de 
S/.18164.70 y en el IGV calculado s/.25,772.96, y se pudo determinar que el uso 
medios de pago de la empresa influyeron  la adquisiciones de las compras para 











































 Se recomienda al Gerente General de la empresa solicitar a los accionistas un 
préstamo para el desarrollo de sus actividades y dejar de utilizar las tarjetas de crédito 
personales, y solicitar a entidades financieras el uso del FACTORY.  
 
 Se recomienda al Gerente General de la empresa que rectifique las declaraciones 
realizadas en los meses que se usó las tarjetas de crédito personales para adquirir sus 
suministros y repuestos, o este hecho ocasionaría contingencias tributarias.   
 
 
  Se recomienda al Gerente General de la empresa que realiza la rectificación de las 
declaraciones realizadas con el uso de tarjetas de créditos personales, y además el 
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UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – FILIAL CHIMBOTE 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA DE CONTABILIDAD 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Instrucciones: Responder a las siguientes interrogantes formuladas a continuación. 
DATOS GENERALES 
a) Cargo que desempeña 
Jefe de Operaciones/ Contador 
b) Tiempo en el cargo. 
7 años  y 5 meses 
DATOS  PARA EL ESTUDIO 




















4. ¿Mantienen un convenio de pago con los proveedores por las adquisiciones 











6. ¿Al momento de realizar las adquisiciones, utilizando las tarjetas de crédito es seguro 





7. ¿Al momento de comprar de manera virtual se siguen manteniendo los mismos 

























11. ¿Cuál es la consecuencia o incidencia de registrar comprobantes de pago no 















14. ¿El cálculo de la determinación del IGV cumplen con los requisitos requeridos por el 














16.   ¿Las compras que realiza la empresa cumple con el reglamento de pago tales como depósito, 
























































































MENSUAL DE LA 
EMPRESA 
OLMEN S.A.C 







¿Cómo influye en 
la determinación 
del IGV mensual, 
las compras de 
suministrados 
con el uso de 
tarjetas de crédito 
personales de la 
empresa Olmen 




Determinar la influencia del 
uso de tarjetas de créditos 
personales en la compra de 
suministros en la 
determinación del IGV 
mensual de la empresa 
OLMEN SAC- periodo 2017, 
Chimbote 
OBJETIVO ESPECIFICO 
-Identificar las compras de 
suministros con el uso de 
tarjetas de crédito personales. 
-Calcular el IGV de las 
compras de suministros con 
el uso de las tarjetas de 
crédito personales.  
-Calcular el IGV de las 
compras de suministros con 
el uso de medios de pago.  
-Comparar el IGV declarado, 
con el IGV calculado sin 
considerar las adquisiciones 




























2017 de la 
empresa 










tablas y figuras. 
Estadística 
inferencial: 
Se utilizará la 
estadística 




influencia de las 
variables tarjetas 
de créditos en la 
determinación del 





REGISTRO DE COMPRAS 
PERIODO ITEM 
FECHA TIPO SERIE NUMERO RUC PROVEEDOR CTAS VALOR IGV TOTAL 
Ene-17 1 03/01/2017 01 F002 000166 20514599620 E Y G PERU SAC 6032          44.73  
           
8.05  
           
52.78  
Ene-17 2 05/01/2017 01 F001 000049 20445470156 VEG INVERSIONES SRL 6312            7.63  
           
1.37  
             
9.00  
Ene-17 3 08/01/2017 01 001 031645 20512261940 PERUPAINT SAC 63111 
     
2,598.75  
       
467.78  
       
3,066.53  
Ene-17 4 09/01/2017 01 F001 000351 20514599620 E Y G PERU SAC 6032          25.42  
           
4.58  
           
30.00  
Ene-17 5 09/01/2017 01 F002 000215 20514599620 E Y G PERU SAC 6032          36.14  
           
6.50  
           
42.64  
Ene-17 6 10/01/2017 01 001 031650 20512261940 PERUPAINT SAC 63111 
     
5,433.75  
       
978.08  
       
6,411.83  
Ene-17 7 10/01/2017 01 F361 011464 20389230724 SODIMAC PERU SA 6031 
        
139.15  
         
25.05  
         
164.20  
Ene-17 8 10/01/2017 01 002 001091 20530026681 MARIA GLADYS REVOLLEDO RIVERA EIRL 6031 
        
633.56  
       
114.04  
         
747.60  
Ene-17 9 10/01/2017 01 002 001096 20530026681 MARIA GLADYS REVOLLEDO RIVERA EIRL 6031 
        
408.90  
         
73.60  
         
482.50  
Ene-17 10 10/01/2017 01 002 001095 20530026681 MARIA GLADYS REVOLLEDO RIVERA EIRL 6031          88.31  
         
15.89  
         
104.20  
Ene-17 11 10/01/2017 01 002 001092 20530026681 MARIA GLADYS REVOLLEDO RIVERA EIRL 6031 
        
963.81  
       
173.49  
       
1,137.30  
Ene-17 12 10/01/2017 01 002 001093 20530026681 MARIA GLADYS REVOLLEDO RIVERA EIRL 6031 
        
348.64  
         
62.76  
         
411.40  
Ene-17 13 10/01/2017 01 002 001094 20530026681 MARIA GLADYS REVOLLEDO RIVERA EIRL 6031 
        
193.86  
         
34.89  
         
228.75  
Ene-17 14 11/01/2017 01 F050 006855 20330033313 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAC 6032          88.99  
         
16.02  
         
105.01  
Ene-17 15 11/01/2017 01 002 111138 20514636843 ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD SAC 6032          73.27  
         
13.19  
           
86.46  
Ene-17 16 11/01/2017 01 001 028638 20525691412 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CARRASCO EIRL 6032          42.37  
           
7.63  




Ene-17 17 11/01/2017 01 F017 104105 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315            6.61  
           
1.19  
             
7.80  
Ene-17 18 13/01/2017 01 002 052076 20510957238 DISTRIBUIDORA SURPASS SAC 6032          31.78  
           
5.72  
           
37.50  
Ene-17 19 13/01/2017 01 001 005996 10088307050 RUTH FANNY ROSAS RAMOS 6033          47.46  
           
8.54  
           
56.00  
Ene-17 20 14/01/2017 01 001 000079 10804318041 RODRIGUEZ PINEDO LAURA ISABEL 656          25.42  
           
4.58  
           
30.00  
Ene-17 21 21/01/2017 01 004 052942 20445358747 ESTACION DE SERVICIOS BELNORTE SAC 6032          16.95  
           
3.05  
           
20.00  
Ene-17 22 23/01/2017 01 F012 1669535 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315            6.61  
           
1.19  
             
7.80  
Ene-17 23 23/01/2017 01 002 002890 20561314854 GRUPO AMELIA EIRL 6032          34.49  
           
6.21  
           
40.70  
Ene-17 24 23/01/2017 01 001 031897 20512261940 PERUPAINT SAC 63111 
        
991.80  
       
178.52  
       
1,170.32  
Ene-17 25 24/01/2017 01 F016 028477 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315            6.61  
           
1.19  
             
7.80  
Ene-17 26 24/01/2017 01 F219 010371 20330033313 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAC 60321          42.38  
           
7.63  
           
50.01  
Ene-17 27 26/01/2017 01 017 003633 20508074281 EXPRESO GRAEL SAC 6311          16.95  
           
3.05  
           
20.00  
Ene-17 28 26/01/2017 01 017 003632 20508074281 EXPRESO GRAEL SAC 6311          30.51  
           
5.49  
           
36.00  
Ene-17 29 26/01/2017 01 F001 000721 20445470156 OLVA COURIER 6312            8.47  
           
1.53  
           
10.00  
Ene-17 30 29/01/2017 01 F002 000369 20514599620 E Y G PERU SAC 6032          41.35  
           
7.44  
           
48.79  
Ene-17 31 29/01/2017 01 001 111965 20518346076 SERVICENTRO DAYTONA SAC 6032          88.98  
         
16.02  
         
105.00  
Ene-17 32 30/01/2017 01 001 007885 20445488101 FRENOS YB SERVICIOS GUZMAN EIRL 6033 
        
161.02  
         
28.98  
         
190.00  
Ene-17 33 31/01/2017 01 F002 000854 20445470156 VEG INVERSIONES SRL 6312            8.47  
           
1.53  
           
10.00  
Ene-17 34 16/01/2017 12 FF9F210096 347917 20541661761 ESATACION DE SERVICIOS LOS ANGELES NR SAC 6032 
        
177.97  
         
32.04  
         
210.01  
Ene-17 35 21/01/2017 12 001 604729 20445358747 ESTACION DE SERVICIOS BELNORTE SAC 6032          55.09  
           
9.92  




Ene-17 36 23/01/2017 12 402 027783 20522547957 CONSECIONARIA VIAL DEL SOL  SA 6315            9.92  
           
1.78  
           
11.70  
Ene-17 37 23/01/2017 12 004 102754 20526276486 
ESTACION DE SERVICIOS Y GASEOCENTRO 
MIRAFLORES SCRL 6032          42.83  
           
7.71  
           
50.54  
Ene-17 38 23/01/2017 12 202 569615 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315          10.51  
           
1.89  
           
12.40  
Ene-17 39 23/01/2017 12 302 119889 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315          10.42  
           
1.88  
           
12.30  
Ene-17 40 23/01/2017 12 103 093733 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315          10.51  
           
1.89  
           
12.40  
Ene-17 41 24/01/2017 12 010 115967 20482069721 INVERSIONES CACIQUE DE LLOC SAC 656          57.29  
         
10.31  
           
67.60  
           TOTAL   
13,067.69 2,352.18 15,419.87 
 
PERIO ITEM  FECHA  TIPO SERIE  NUMERO  RUC  PROVEEDOR  
  
 VALOR    IGV   TOTAL   
  
Feb-17 1 25/12/2016 01 F022 2034167 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315            6.69             1.21                   7.90  
Feb-17 2 25/12/2016 01 F026 053847 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315            6.69             1.21                   7.90  
Feb-17 3 28/12/2016 12 00103 076956 20522547957 CONCESIONARIO VIAL DEL SOL SA 6315            8.05             1.45                   9.50  
Feb-17 4 28/12/2016 12 00402 022593 20522547957 CONCESIONARIO VIAL DEL SOL SA 6315            9.66             1.74                 11.40  
Feb-17 5 28/12/2016 12 FF9F210096 341172 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGELES NR SAC 6032         168.66           30.36              199.02  
Feb-17 6 28/12/2016 12 00202 553179 20522547957 CONCESIONARIO VIAL DEL SOL SA 6315            8.05             1.45                   9.50  
Feb-17 7 28/12/2016 01 F600 014856 20127765279 COESTI SA 6032         101.73           18.31              120.04  
Feb-17 8 28/12/2016 01 F012 1646002 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315            6.61             1.19                   7.80  
Feb-17 9 28/12/2016 12 00301 069575 20522547957 CONCESIONARIO VIAL DEL SOL SA 6315          10.17             1.83                 12.00  
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Feb-17 10 29/12/2016 12 00201 1494097 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A 6315            5.34             0.96                   6.30  
Feb-17 11 29/12/2016 12 00202 1349375 20511004521 CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A 6315            5.34             0.96                   6.30  
Feb-17 12 29/12/2016 12 00201 1494754 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A 6315            5.34             0.96                   6.30  
Feb-17 13 30/12/2016 12 00201 1495396 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A 6315            5.34             0.96                   6.30  
Feb-17 14 30/12/2016 12 00030 034917 10033040895 SEGISMUNDO ALVARADO CALLE 6032          84.75           15.25              100.00  
Feb-17 15 30/12/2016 12 00202 1350168 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A 6315            5.34             0.96                   6.30  
Feb-17 16 02/01/2017 01 00001 070123 20525323961 JATS EIRL 6032          76.27           13.73                 90.00  
Feb-17 17 02/01/2017 01 F003 002273 20277127548 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SRL 6032          21.19             3.81                 25.00  
Feb-17 18 02/01/2017 12 00201 1496696 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315            5.34             0.96                   6.30  
Feb-17 19 02/01/2017 12 00007 314960 15102488501 SUCESION VIGNOLO ESQUERRE ORLANDO 6032          12.71             2.29                 15.00  
Feb-17 20 02/01/2017 12 00202 1351302 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315            5.34             0.96                   6.30  
Feb-17 21 06/01/2017 12 00201 1499657 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315            5.34             0.96                   6.30  
Feb-17 22 06/01/2017 01 00001 028594 20525691412 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CARRASCO EIRL 6032          84.75           15.25              100.00  
Feb-17 23 06/01/2017 12 00202 1354211 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315            5.34             0.96                   6.30  
Feb-17 24 07/01/2017 01 00001 000725 20547072821 CONTINENTAL COMPANY 6031         974.57         175.42           1,149.99  
Feb-17 25 10/01/2017 12 00030 036119 10033040895 SEGISMUNDO ALVARADO CALLE 6032         152.54           27.46              180.00  
Feb-17 26 10/01/2017 01 00001 025494 20409365729 FERRETERIA POPULAR NORTE EC EIRL 6032          21.61             3.89                 25.50  
Feb-17 27 10/01/2017 01 00001 025499 20409365729 FERRETERIA POPULAR NORTE EC EIRL 659          20.34             3.66                 24.00  
Feb-17 28 10/01/2017 01 00001 006018 20409482873 FERRETERIA CENTRAL EC EIRL 6032          76.27           13.73                 90.00  
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Feb-17 29 12/01/2017 01 00002 015543 20409379355 CONSORCIO GMO EIRL 6032          15.25             2.75                 18.00  
Feb-17 30 12/01/2017 01 00001 006081 20409482873 FERRETERIA CENTRAL EC EIRL 6032         152.54           27.46              180.00  
Feb-17 31 12/01/2017 01 00002 015544 20409379355 CONSORCIO GMO EIRL 6032            8.47             1.53                 10.00  
Feb-17 32 13/01/2017 12 00004 059220 20409291181 ESTACION DE SERVICIOS RAFAELAS EIRL 6032          84.75           15.25              100.00  
Feb-17 33 13/01/2017 12 00031 128774 10002166823 FERNANDO RAMOS FERNANDEZ 6315            5.08             0.92                   6.00  
Feb-17 34 13/01/2017 01 00004 005271 20409217967 FERRETERUA VARSAPI SRL 6031          72.03           12.97                 85.00  
Feb-17 35 14/01/2017 01 00001 000407 20601385547 GRIFO SANTA MARIA ROSA MISTICA SRL 6032          50.85             9.15                 60.00  
Feb-17 36 14/01/2017 01 00002 071015 20525736530 ESTACION DE SERVICIOS HOLGA PERU SAC 6032          84.75           15.25            100.00    
Feb-17 37 14/01/2017 12 00512 093501 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315            6.53             1.17                 7.70    
Feb-17 38 14/01/2017 12 00201 1504759 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315            5.59             1.01                 6.60    
Feb-17 39 15/01/2017 01 F693 008101 20503840121 REPSOL COMERCIAL SAC 6032          42.38             7.63               50.01    
Feb-17 40 15/01/2017 12 00030 036894 10033040895 GASOLINERA ALVARADO 6032         157.63           28.37            186.00    
Feb-17 41 15/01/2017 01 F017 107956 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315            6.61             1.19                 7.80    
Feb-17 42 15/01/2017 01 F001 000216 20360945325 DIMEXSA SAC 6032          33.90             6.10               40.00    
Feb-17 43 15/01/2017 12 00202 1360046 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315            5.59             1.01                 6.60    
Feb-17 44 18/01/2017 01 00001 007734 20601024714 MULTICOPIAS MARY EIRL 6562         170.42           30.68              201.10  
Feb-17 45 29/01/2017 01 00001 049521 20445097331 LUBRICANTES CONTINENTAL EIRL 6032         127.12           22.88            150.00    
Feb-17 46 02/02/2017 01 00001 000214 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GUTI SAC 6033          46.61             8.39                 55.00  
Feb-17 47 02/02/2017 12 00031 011701 20600853318 AMSEQ SA 6031      8,278.14       1,490.06           9,768.20  
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Feb-17 48 02/02/2017 07 00025 000048 20600853318 AMSEQ SA 6031     -2,029.36        -365.28         -2,394.64  
Feb-17 49 03/02/2017 01 00001 002175 20600503546 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS RUIVILL EIRL 6032          19.49             3.51               23.00    
Feb-17 50 03/02/2017 01 00001 000220 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GUTI SAC 6031         133.90           24.10            158.00    
Feb-17 51 03/02/2017 01 00001 028454 20445607470 LA ELECTRIC EIRL 6031         104.66           18.84            123.50    
Feb-17 52 03/02/2017 01 00002 003799 10329869496 ROBERTO EUGENIO VILLAFRANCA LOPEZ 6032          15.25             2.75               18.00    
Feb-17 53 03/02/2017 01 00001 013809 10328563318 PURIFICACION H. CARDENAS RUIZ 6031          40.68             7.32               48.00    
Feb-17 54 03/02/2017 01 00001 000173 10098618916 GASTAÑADUI GARCIA ELITZA ARACELI 6031          25.42             4.58               30.00    
Feb-17 55 03/02/2017 01 00001 000174 10098618916 GASTAÑADUI GARCIA ELITZA ARACELI 6031          67.80           12.20               80.00    
Feb-17 56 03/02/2017 12 00013 102195 20445724603 ESTACION DE SERVICIOS EL CARMEN SAC 6032          25.42             4.58               30.00    
Feb-17 57 04/02/2017 12 FFBF 062152 20506151547 ENERGIGAS SAC 6032          42.37             7.63               50.00    
Feb-17 58 05/02/2017 01 FAMD 000600 20100128056 SAGA FALABELLA SA 659         431.36           77.64            509.00    
Feb-17 59 05/02/2017 01 FAME 000169 20100128056 SAGA FALABELLA SA 659         295.76           53.24            349.00    
Feb-17 60 05/02/2017 01 F361 012103 20389230724 SODIMAC PERU SA 6563         282.20           50.80            333.00    
Feb-17 61 06/02/2017 01 00001 000243 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GUTI SAC 6032         139.83           25.17            165.00    
Feb-17 62 06/02/2017 01 00001 000241 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GUTI SAC 6033          16.10             2.90               19.00    
Feb-17 63 06/02/2017 01 F133 006022 20275873480 SERVICENTRO RAMIREZ SAC 6032          74.59           13.43               88.02    
Feb-17 64 06/02/2017 01 F012 1682427 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315            6.61             1.19                 7.80    
Feb-17 65 06/02/2017 01 F018 146534 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315            6.61             1.19                 7.80    
Feb-17 66 06/02/2017 12 00031 011915 20600853318 AMSEQ SA 6031      2,903.90         522.70           3,426.60  
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Feb-17 67 07/02/2017 12 00013 102536 20445724603 ESTACION DE SERVICIOS EL CARMEN SAC 6032          16.95             3.05               20.00    
Feb-17 68 07/02/2017 01 F002 001105 20445470156 OLVA COURIER 6312          16.95             3.05               20.00    
Feb-17 69 07/02/2017 01 00001 124441 20206192527 MAGRAN SAC 6032          45.76             8.24               54.00    
Feb-17 70 07/02/2017 01 00029 001814 20555901179 MOVIL BUS SAC 6312            7.63             1.37                   9.00  
Feb-17 71 07/02/2017 12 00031 011948 20600853318 AMSEQ SA 6031      3,517.87         633.22           4,151.09  
Feb-17 72 07/02/2017 01 00002 037010 20531687362 
PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR EIRL 
6032          11.27             2.03                 13.30  
Feb-17 73 08/02/2017 01 FA04 380007 20536557858 HOMECENTERS PERUANOS SA 6563         212.20           38.20            250.40    
Feb-17 74 08/02/2017 01 F012 1684468 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315            6.61             1.19                 7.80    
Feb-17 75 08/02/2017 01 F018 148949 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315            6.61             1.19                 7.80    
Feb-17 76 08/02/2017 01 F050 007087 20330033313 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAC 6032          84.75           15.25            100.00    
Feb-17 77 09/02/2017 01 F351 014737 20389230724 SODIMAC PERU SA 6563          27.12             4.88               32.00    
Feb-17 78 09/02/2017 01 00002 037025 20531687362 
PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR EIRL 
6563            8.05             1.45                   9.50  
Feb-17 79 09/02/2017 01 00001 020086 20531600771 FERRETERIA RAMA SAC 6031            8.47             1.53                 10.00  
Feb-17 80 09/02/2017 01 00001 020087 20531600771 FERRETERIA RAMA SAC 6563            2.54             0.46                   3.00  
Feb-17 81 10/02/2017 01 00002 037163 20531687362 
PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR EIRL 
6032          42.37             7.63                 50.00  
Feb-17 82 11/02/2017 01 00001 020099 20531600771 FERRETERIA RAMA SAC 6032          30.08             5.42                 35.50  
Feb-17 83 11/02/2017 01 00001 000002 10716657481 LAZARO MARAVI MONICA PILAR 6032         108.47           19.53              128.00  
Feb-17 84 11/02/2017 12 00031 012184 20600853318 AMSEQ SA 6033         108.43           19.52            127.95    
Feb-17 85 12/02/2017 01 F363 006191 20389230724 SODIMAC PERU SA 6032          56.77           10.22               66.99    
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Feb-17 86 12/02/2017 01 F358 007142 20389230724 SODIMAC PERU SA 6032          77.54           13.96               91.50    
Feb-17 87 12/02/2017 01 FAMD 000608 20100128056 SAGA FALABELLA SA 659          25.34             4.56               29.90    
Feb-17 88 12/02/2017 01 F465 009294 20330033313 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAC 6032         154.25           27.76            182.01    
Feb-17 89 12/02/2017 01 F017 134908 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315            6.61             1.19                 7.80    
Feb-17 90 13/02/2017 01 F017 136026 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315            6.61             1.19                 7.80    
Feb-17 91 13/02/2017 01  F013 2116328 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315            6.61             1.19                 7.80    
Feb-17 92 13/02/2017 01 FA04 308591 20536557858 HOMECENTERS PERUANOS SA 6032         168.47           30.33            198.80    
Feb-17 93 13/02/2017 01 F332 017613 20389230724 SODIMAC PERU SA 6563          55.42             9.98               65.40    
Feb-17 94 13/02/2017 01 F050 007116 20330033313 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAC 6032          42.37             7.63               50.00    
Feb-17 95 13/02/2017 01 00001 204398 20282683432 ELECTRO FERRETERA JUDITH SRL 6032          16.10             2.90               19.00    
Feb-17 96 14/02/2017 01 F050 007124 20330033313 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAC 6032          42.37             7.63               50.00    
Feb-17 97 14/02/2017 01 F011 585240 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315            6.61             1.19                 7.80    
Feb-17 98 14/02/2017 01 F018 156142 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315            6.61             1.19                 7.80    
Feb-17 99 14/02/2017 12 00013 103123 20445724603 ESTACION DE SERVICIOS EL CARMEN SAC 6032          16.95             3.05               20.00    
Feb-17 100 14/02/2017 01 00001 032322 20512261940 PERUPAINT SAC 6031               -                  -                        -      
Feb-17 101 14/02/2017 01 00006 058125 20554257951 ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC 6032          84.75           15.25              100.00  
Feb-17 102 14/02/2017 01 00001 006144 10329488506 CHINCHAY VALVERDE ISABEL GLADYS 6032          38.14             6.86                 45.00  
Feb-17 103 14/02/2017 01 00001 000514 20531899203 COMPAÑÍA PERUANA CABALLERO EIRL 6031         290.00           52.20              342.20  
Feb-17 104 14/02/2017 01 00002 037196 20531687362 
PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR EIRL 
6032         207.03           37.27              244.30  
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Feb-17 105 15/02/2017 01 F016 034625 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315            6.61             1.19                 7.80    
Feb-17 106 15/02/2017 01 F012 1690847 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315            6.61             1.19                 7.80    
Feb-17 107 15/02/2017 01 F103 005509 20481445940 INVERSIONES GALVEZ SAC 6032          25.42             4.58               30.00    
Feb-17 108 15/02/2017 01 00001 037123 20559992951 CUEVA TAVERA SAC 6032          86.44           15.56            102.00    
Feb-17 109 15/02/2017 01 00002 037237 20531687362 
PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR EIRL 
6032          59.32           10.68                 70.00  
Feb-17 110 15/02/2017 01 00001 000381 10427878339 YUSARA FIORELA PEREZ CREDER 6031         211.86           38.14              250.00  
Feb-17 111 16/02/2017 01 00001 017198 10060946880 HAYDEE JACQUELINE ANGELES GONZALES 6031         162.71           29.29              192.00  
Feb-17 112 16/02/2017 01 00002 037292 20531687362 
PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR EIRL 
6032          59.32           10.68                 70.00  
Feb-17 113 16/02/2017 12 FF9F210096 359145 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGELES NR SAC 6032          84.75           15.25            100.00    
Feb-17 114 17/02/2017 01 F050 007152 20330033313 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAC 6032          77.04           13.87               90.91    
Feb-17 115 17/02/2017 01 F018 159910 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315            6.61             1.19                 7.80    
Feb-17 116 17/02/2017 01 F012 1692679 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315            6.61             1.19                 7.80    
Feb-17 117 17/02/2017 01 00001 017098 20481765341 NEGOCIOS Y SERVICIOS ALFACE E.I.R.L 6032            5.08             0.92                 6.00    
Feb-17 118 17/02/2017 01 F096 000992 20101087647 BEMBOS SAC 6314          37.88             6.82               44.70    
Feb-17 119 17/02/2017 01 00001 020129 20531600771 FERRETERIA RAMA SAC 6031          78.81           14.19                 93.00  
Feb-17 120 17/02/2017 01 00001 020132 20531600771 FERRETERIA RAMA SAC 6033            5.08             0.92                   6.00  
Feb-17 121 17/02/2017 01 00001 000382 10427878339 YUSARA FIORELA PEREZ CREDER 6031          30.51             5.49                 36.00  
Feb-17 122 17/02/2017 01 00004 017537 20531687362 
PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR EIRL 
6032          16.95             3.05                 20.00  
Feb-17 123 18/02/2017 01 00017 003803 20508074281 EXPRESO GRAEL SAC 63111          13.56             2.44               16.00    
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Feb-17 124 18/02/2017 01 00002 037393 20531687362 
PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR EIRL 
6032          33.05             5.95                 39.00  
Feb-17 125 19/02/2017 12 
FF9F210096 
360293 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGELES NR SAC 6032         169.51           30.51            200.02    
Feb-17 126 19/02/2017 12 00103 111450 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315          10.51             1.89               12.40    
Feb-17 127 19/02/2017 01 F012 1694753 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315            6.61             1.19                 7.80    
Feb-17 128 19/02/2017 01 00001 081151 20557644416 CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE SA 6315            7.50             1.35                 8.85    
Feb-17 129 20/02/2017 01 F442 016498 20389230724 SODIMAC PERU SA 6032          94.32           16.98            111.30    
Feb-17 130 20/02/2017 12 00029 008149 20600853318 AMSEQ SA 6031         550.02           99.00              649.02  
Feb-17 131 21/02/2017 12 00015 075148 20445724603 ESTACION DE SERVICIOS EL CARMEN SAC 6032          42.33             7.62               49.95    
Feb-17 132 21/02/2017 01 F002 003297 20397961711 SERVICENTRO GRAN CHIMU SRL 6032          93.22           16.78            110.00    
Feb-17 133 21/02/2017 01 F018 163797 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315            6.61             1.19                 7.80    
Feb-17 134 22/02/2017 01 F012 000773 20498189637 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 63111         587.29         105.71            693.00    
Feb-17 135 22/02/2017 01 F013 2126989 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315            6.61             1.19                 7.80    
Feb-17 136 22/02/2017 01 F016 036112 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315            6.61             1.19                 7.80    
Feb-17 137 22/02/2017 01 00001 037455 20559992951 CUEVA TAVERA SAC 6032          63.56           11.44               75.00    
Feb-17 138 22/02/2017 01 00001 017134 20481765341 NEGOCIOS Y SERVICIOS ALFACE E.I.R.L 6032          21.69             3.91               25.60    
Feb-17 139 22/02/2017 01 00006 058881 20554257951 ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC 6032          42.37             7.63               50.00    
Feb-17 140 22/02/2017 01 00001 017374 10099319785 GIANNINA BEATRIZ ANGELES GONZALES 6031         243.22           43.78              287.00  
Feb-17 141 23/02/2017 01 00001 030854 20531622155 DISTRIBUIDORA & FERRETERIA MONTOYA SAC 6031            8.47             1.53                 10.00  
Feb-17 142 23/02/2017 01 00001 017393 10099319785 GIANNINA BEATRIZ ANGELES GONZALES 6032         298.31           53.69              352.00  
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Feb-17 143 24/02/2017 01 00005 015112 20569242216 GRUPO VARILLAS SAC 6562          94.41           16.99            111.40    
Feb-17 144 24/02/2017 01 FP28 160081 20337564373 TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY SA 659          67.73           12.19               79.92    
Feb-17 145 24/02/2017 01 00002 037617 20531687362 
PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR EIRL 
6031          71.10           12.80                 83.90  
Feb-17 146 27/02/2017 01 00001 014866 10327952949 CARRILLO MORENO  YOLANDA 6033          69.49           12.51               82.00    
Feb-17 147 27/02/2017 01 00001 000410 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GUTI SAC 6032          86.44           15.56            102.00    
Feb-17 147           TOTAL        23,089.11         4,156.04         27,245.15  
 
PERIODO  ITEM  FECHA  TIPO SERIE  NUMERO  RUC  PROVEEDOR  
  
 VALOR    IGV   TOTAL   
  
Mar-17 1 01/03/2017 01 F002 002039 20445470156 VEG INVERSIONES SRL 6312                8.47                 1.53                 10.00  
Mar-17 2 01/03/2017 01 001 017293 10060946880 HAYDEE JACQUELINE ANGELES GONZALES 6032           174.58              31.42              206.00  
Mar-17 3 03/03/2017 01 001 011388 10329700823 MERY NOEMI CRUZ ZAVALETA 6032              47.46                 8.54                 56.00  
Mar-17 4 03/03/2017 01 001 002348 20600503546 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS RUIVILL EIRL 6032           127.12              22.88              150.00  
Mar-17 5 04/03/2017 01 001 051343 20554257951 ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC 6032              70.42              12.68                 83.10  
Mar-17 6 04/03/2017 01 F012 1706996 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315                6.61                 1.19                   7.80  
Mar-17 7 05/03/2017 01 F018 178601 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315                6.61                 1.19                   7.80  
Mar-17 8 06/03/2017 01 004 003781 20319894005 FAMETAL EIRL 6032              75.42              13.58                 89.00  
Mar-17 9 06/03/2017 01 001 000470 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GUTI SAC 6032              47.46                 8.54                 56.00  
Mar-17 10 06/03/2017 01 004 000811 10327652686 ACOSTA LECCA HERCULANO 6032              63.56              11.44                 75.00  
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Mar-17 11 06/03/2017 01 002 004137 10329869496 ROBERTO EUGENIO VILLAFRANCA LOPEZ 6032              10.17                 1.83                 12.00  
Mar-17 12 06/03/2017 01 F002 002311 20445470156 VEG INVERSIONES SRL 6312                8.47                 1.53                 10.00  
Mar-17 13 06/03/2017 01 002 037960 20531687362 PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR EIRL 6031        6,432.20        1,157.80           7,590.00  
Mar-17 14 07/03/2017 12 029 008663 20600853318 AMSEQ SA 6031           594.92            107.09              702.01  
Mar-17 15 08/03/2017 12 FF9F210079 239839 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGELES NR SAC 6032              42.37                 7.63                 50.00  
Mar-17 16 08/03/2017 12 015 076551 20445724603 ESTACION DE SERVICIOS EL CARMEN SAC 6032              50.85                 9.15                 60.00  
Mar-17 17 08/03/2017 01 F365 008046 20389230724 SODIMAC PERU SA 6032           214.15              38.55              252.70  
Mar-17 18 08/03/2017 01 F001 000399 20531626657 LA CASA DEL CEMENTO DAVID´S SRL 6031              18.22                 3.28                 21.50  
Mar-17 19 09/03/2017 01 F003 000814 20445470156 VEG INVERSIONES SRL 6312                8.47                 1.53                 10.00  
Mar-17 20 09/03/2017 01 002 010285 20445415309 DISTRIBUIDORA FERRETERIA UNYEN SAC 6033                8.47                 1.53                 10.00  
Mar-17 21 10/03/2017 01 002 010293 20445415309 DISTRIBUIDORA FERRETERIA UNYEN SAC 6031              38.14                 6.86                 45.00  
Mar-17 22 11/03/2017 01 004 018312 20531687362 PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR EIRL 6032           950.85            171.15           1,122.00  
Mar-17 23 11/03/2017 01 001 004451 20531967721 FERRETERIA ROJAS CUPA SRL 6032              23.73                 4.27                 28.00  
Mar-17 24 11/03/2017 12 
FF9F210079 
240331 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGELES NR SAC 6032              42.37                 7.63                 50.00  
Mar-17 25 13/03/2017 12 202 600888 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315              10.51                 1.89                 12.40  
Mar-17 26 13/03/2017 12 302 132077 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315              10.42                 1.88                 12.30  
Mar-17 27 13/03/2017 12 FF9F 368306 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGELES NR SAC 6032           175.44              31.58              207.02  
Mar-17 28 13/03/2017 12 FFBF 502996 20516903113 GRUPO DE GESTION C SA 6032           127.14              22.89              150.03  
Mar-17 29 13/03/2017 12 101 460183 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315              10.51                 1.89                 12.40  
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Mar-17 30 13/03/2017 12 401 268458 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315                9.92                 1.78                 11.70  
Mar-17 31 13/03/2017 01 F071 002872 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315                6.78                 1.22                   8.00  
Mar-17 32 14/03/2017 12 201 1539836 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315                5.59                 1.01                   6.60  
Mar-17 33 14/03/2017 12 202 1393592 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315                5.59                 1.01                   6.60  
Mar-17 34 14/03/2017 12 FF9F 241644 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGELES NR SAC 6032           163.58              29.44              193.02  
Mar-17 35 14/03/2017 12 200 028460 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGELES NR SAC 6032           156.78              28.22              185.00  
Mar-17 36 14/03/2017 01 001 051906 20554257951 ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC 6032              29.49                 5.31                 34.80  
Mar-17 37 14/03/2017 01 F077 001889 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315                6.78                 1.22                   8.00  
Mar-17 38 14/03/2017 01 F073 002710 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315                6.78                 1.22                   8.00  
Mar-17 39 14/03/2017 12 201 1539384 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315                5.59                 1.01                   6.60  
Mar-17 40 14/03/2017 01 F021 001679 20175642341 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE SAC 6032              16.97                 3.05                 20.02  
Mar-17 41 15/03/2017 01 F465 010382 20330033313 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAC 6032              84.75              15.25              100.00  
Mar-17 42 15/03/2017 01 F077 002460 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 6315                6.78                 1.22                   8.00  
Mar-17 43 16/03/2017 01 F001 001255 20514599620 E Y G PERU SAC 6032              54.03                 9.72                 63.75  
Mar-17 44 18/03/2017 01 002 038348 20531687362 PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR EIRL 6032              35.17                 6.33                 41.50  
Mar-17 45 22/03/2017 01 001 028757 20445607470 LA ELECTRIC EIRL 6033           625.85            112.65              738.50  
Mar-17 46 22/03/2017 01 001 005975 20531873409 INVERSIONES Y SERVICIOS GIANFER EIRL 6033              59.32              10.68                 70.00  
Mar-17 47 23/03/2017 01 F001 001616 20445470156 VEG INVERSIONES SRL 6312                8.47                 1.53                 10.00  
Mar-17 48 23/03/2017 01 F001 001617 20445470156 VEG INVERSIONES SRL 6312                8.47                 1.53                 10.00  
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Mar-17 49 23/03/2017 01 001 025124 10329562447 GLADYS ANA PARIACHI CASHPA 6032              57.63              10.37                 68.00  
Mar-17 50 23/03/2017 01 002 038507 20531687362 PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR EIRL 6032              12.29                 2.21                 14.50  
Mar-17 51 23/03/2017 01 002 038505 20531687362 PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR EIRL 6031              55.93              10.07                 66.00  
Mar-17 52 23/03/2017 01 001 025132 10329562447 GLADYS ANA PARIACHI CASHPA 6033              12.71                 2.29                 15.00  
Mar-17 53           TOTAL        10,840.38         1,951.27         12,791.65  
 
PERIOD ITEM  FECHA  TIPO SERIE  NUMERO  RUC  PROVEEDOR  
  
 VALOR    IGV   TOTAL   
  
Jun-17 1 04/05/2017 01 F361 014222 20389230724 SODIMAC PERU SA 6032         215.17           38.73           253.90  
Jun-17 2 04/05/2017 01 002 006013 10400496868 SALINAS CAPA LILIA 659         111.86           20.14           132.00  
Jun-17 3 05/05/2017 13 110 018579 20517182673 MAPFRE PERU SA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD 6519         100.00           18.00           118.00  
Jun-17 4 05/05/2017 13 110 234904 20418896915 MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 6519         103.00           18.54           121.54  
Jun-17 5 05/05/2017 13 110 018580 20517182673 MAPFRE PERU SA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD 6519         100.00           18.00           118.00  
Jun-17 6 05/05/2017 13 110 234903 20418896915 MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 6519         103.00           18.54           121.54  
Jun-17 7 06/05/2017 12 FF9F210079 249872 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGELES NR SAC 6032          25.42             4.58             30.00  
Jun-17 8 06/05/2017 12 FFBF266120 211454 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGELES NR SAC 6032          49.68             8.94             58.62  
Jun-17 9 09/05/2017 01 F027 002960 20103365628 DISTRIBUCIONES OLANO SAC 6031         133.32           24.00           157.32  
Jun-17 10 15/05/2017 01 002 000103 10405608222 LEON AGUILAR ALICIA SONIA 6031         406.78           73.22           480.00  
Jun-17 11 16/05/2017 12 FF9F210096 389332 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGELES NR SAC 6032         161.02           28.98           190.00  
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Jun-17 12 17/05/2017 01 001 005543 20539988442 TRANSPORTES ARANA FORJEAL SAC 63111         211.86           38.14           250.00  
Jun-17 13 17/05/2017 01 001 005544 20539988442 TRANSPORTES ARANA FORJEAL SAC 63111         169.49           30.51           200.00  
Jun-17 14 17/05/2017 01 002 000105 10405608222 LEON AGUILAR ALICIA SONIA 6031         381.36           68.64           450.00  
Jun-17 15 19/05/2017 01 001 000216 20482482504 J & J LEAN SAC 6031         182.20           32.80           215.00  
Jun-17 16 19/05/2017 01 001 000217 20482482504 J & J LEAN SAC 6353         372.88           67.12           440.00  
Jun-17 17 19/05/2017 01 003 001601 20539799551 J & C BURGOS SAC 656          13.56             2.44             16.00  
Jun-17 18 19/05/2017 01 001 004419 20560127023 DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA MARCOVA EIRL 6032          55.08             9.92             65.00  
Jun-17 19 19/05/2017 01 F974 000415 20503640121 REPSOL COMERCIAL SAC 6032          73.55           13.24             86.79  
Jun-17 20 19/05/2017 01 001 025153 20559970981 CORPORACION FERRETERIA EL SOL SAC 6032          70.76           12.74             83.50  
Jun-17 21 19/05/2017 01 F001 018421 20481768951 PROBINSE INDUSTRIAL SAC 6032          16.27             2.93             19.20  
Jun-17 22 19/05/2017 01 F001 018424 20481768951 PROBINSE INDUSTRIAL SAC 6032            3.39             0.61               4.00  
Jun-17 23 20/05/2017 01 006 066773 20554257951 ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC 6032         161.02           28.98           190.00  
Jun-17 24 20/05/2017 01 001 100224 20114200523 ENESA SRL 6031         116.95           21.05           138.00  
Jun-17 25 20/05/2017 01 001 011455 20481873666 TRANSPORTE Y FERRETERIA LA FUENTE FBR SAC 6031          20.34             3.66             24.00  
Jun-17 26 22/05/2017 01 F336 020769 20389230724 SODIMAC PERU SA 656          34.07             6.13             40.20  
Jun-17 27 22/05/2017 01 F337 023596 20389230724 SODIMAC PERU SA 6032         138.90           25.00           163.90  
Jun-17 28 22/05/2017 01 F050 007902 2033033313 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAC 6032          25.42             4.58             30.00  
Jun-17 29 22/05/2017 01 001 041607 20559992951 CUEVA TAVERA SAC 6032          25.42             4.58             30.00  
Jun-17 30 22/05/2017 01 004 056354 20445358747 ESTACION DE SERVICIOS BELNORTE SAC 6032          25.42             4.58             30.00  
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Jun-17 31 23/05/2017 01 005 000042 20601153280 TRANSPORTES RENT-GAS SAC 6032          33.31             5.99             39.30  
Jun-17 32 23/05/2017 01 001 001847 10329878282 FANY VERONICA ESPINOZA GOICOCHEA 6033         711.86         128.14           840.00  
Jun-17 33 23/05/2017 01 004 019954 20531687362 PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR EIRL 6032          12.71             2.29             15.00  
Jun-17 34 23/05/2017 12 031 014140 20600853318 AMSEQ SA 6031         162.67           29.28           191.95  
Jun-17 35 23/05/2017 01 003 000325 20531897251 GRUPO JKMB GENERALES SRL 6032          25.42             4.58             30.00  
Jun-17 36 24/05/2017 01 001 207191 20282683432 ELECTRO FERRETRA JUDITH SRL 6032          50.42             9.08             59.50  
Jun-17 37 26/05/2017 01 F803 000492 20398018410 EMPRESA DE SERVICIOS CHAN CHAN SA 63111          67.80           12.20             80.00  
Jun-17 38 29/05/2017 01 F702 005031 20398018410 EMPRESA DE SERVICIOS CHAN CHAN SA 63111          84.75           15.25           100.00  
Jun-17 39 29/05/2017 01 001 042027 20559992951 CUEVA TAVERA SAC 6032          59.32           10.68             70.00  
Jun-17 40 30/05/2017 01 104 002461 20481445940 INVERSIONES GALVEZ SAC 6032          46.98             8.46             55.44  
Jun-17 41 30/05/2017 01 345 016945 20389230724 SODIMAC PERU SA 6032            9.81             1.77             11.58  
Jun-17 42 30/05/2017 01 341 017077 20389230724 SODIMAC PERU SA 6032          62.88           11.32             74.20  
Jun-17 43 01/06/2017 12 210096 394248 20541661761 ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS ANGELES NR SAC 6032         127.12           22.88           150.00  
Jun-17 44 01/06/2017 01 001 000833 20538710203 INTERAMERICANA VIAL COMERCIAL SAC 6032      2,907.17         523.29         3,430.46  
Jun-17 45 05/06/2017 01 005 000522 20601153280 ESTACION DE SERVICIOS RENT- GAS 6032          42.37             7.63             50.00  
Jun-17 46 05/06/2017 01 006 068354 20554257951 ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC 6032          63.56           11.44             75.00  
Jun-17 47 06/06/2017 13 110 018868 20517182673 MAPFRE PERU SA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD 6519         100.00           18.00           118.00  
Jun-17 48 06/06/2017 13 110 237651 20418896915 MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 6519         103.00           18.54           121.54  
Jun-17 49 06/06/2017 01 001 055838 20554257951 ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC 6032         118.64           21.36           140.00  
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Jun-17 50 06/06/2017 01 F361 015043 20389230724 SODIMAC PERU SA 656          53.98             9.72             63.70  
Jun-17 51 06/06/2017 01 002 004918 10327903735 RODRIGUEZ VARGAS ISAIS 6033          21.19             3.81             25.00  
Jun-17 52 07/06/2017 01 001 006462 20531807449 IMPRESOS ORION EIRL 656         156.78           28.22           185.00  
Jun-17 53 08/06/2017 01 F001 003965 20445470156 VEG INVERSIONES SRL 6312            8.47             1.53             10.00  
Jun-17 54 09/06/2017 01 F012 002397 20498189637 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 63111         197.46           35.54           233.00  
Jun-17 55 12/06/2017 01 001 000836 20538710203 INTERAMERICANA VIAL COMERCIAL SAC 6032      1,528.73         275.17         1,803.90  
Jun-17 56 14/06/2017 01 F332 022989 20389230724 SODIMAC PERU SA 6032         515.52           92.79           608.31  
Jun-17 57 14/06/2017 01 F015 001317 20481445940 INVERSIONES GALVEZ SAC 6032          46.44             8.36             54.80  
Jun-17 58 15/06/2017 01 F003 001713 20445470156 VEG INVERSIONES SRL 6312            8.47             1.53             10.00  
Jun-17 59 15/06/2017 01 F012 002517 20498189637 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 63111          61.86           11.14             73.00  
Jun-17 60 16/06/2017 01 002 001361 10430462682 DEYSI SUSANA ESTEBAN BENITES 6314          48.31             8.69             57.00  
Jun-17 61 19/06/2017 12 013 113142 20445724603 ESTACION DE SERVICIOS ELCARMEN SAC 6032          25.42             4.58             30.00  
Jun-17 62 21/06/2017 01 001 056612 20554257951 ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC 6032          46.36             8.34             54.70  
Jun-17 63 21/06/2017 01 F332 023336 20389230724 SODIMAC PERU SA 6032          38.98             7.02             46.00  
Jun-17 64 21/06/2017 01 001 004858 20517065871 JINSEI SAC 6314          35.42             6.38             41.80  
Jun-17 65 22/06/2017 01 001 056675 20554257951 ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC 6032          40.08             7.22             47.30  
Jun-17 66 24/06/2017 01 001 000839 20538710203 INTERAMERICANA VIAL COMERCIAL SAC 6032      1,929.92         347.39         2,277.31  
Jun-17 67 27/06/2017 12 202 639222 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315          10.51             1.89             12.40  
Jun-17 68 27/06/2017 01 F012 002710 20498189637 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 63111          65.25           11.75             77.00  
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Jun-17 69 27/06/2017 01 F362 021430 20389230724 SODIMAC PERU SA 656         146.02           26.28           172.30  
Jun-17 70 27/06/2017 12 102 115357 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6032          10.51             1.89             12.40  
Jun-17 71 27/06/2017 01 001 056993 20554257951 ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC 6315         141.10           25.40           166.50  
Jun-17 72 28/06/2017 12 401 975477 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315            5.59             1.01               6.60  
Jun-17 73 28/06/2017 01 015 039922 20536053621 ESTACIONES DE SERVICIO GASOLINAS DE AMERICA SAC 6032         118.64           21.36           140.00  
              TOTAL        13,658.05         2,458.45         16,116.49  
 
PERIO  ITEM  FECHA  TIPO SERIE  NUMERO  RUC  PROVEEDOR  
  
 VALOR    IGV   TOTAL   
  
Jul-17 1 20/05/2017 12 00029 010383 20600853318 AMSEQ SA 6033           126.69              22.81              149.50  
Jul-17 2 05/06/2017 01 00004 003851 20319894005 FAMETAL EIRL 6033              36.44                 6.56                 43.00  
Jul-17 3 22/06/2017 01 F133 007706 20275873480 SERVICENTRO RAMIREZ SAC 6032              19.64                 3.54                 23.18  
Jul-17 4 22/06/2017 01 F002 005593 20445470156 VEG INVERSIONES SRL 6312                8.47                 1.53                 10.00  
Jul-17 5 22/06/2017 01 F332 023400 20389230724 SODIMAC PERU SA 6032           171.86              30.94              202.80  
Jul-17 6 25/06/2017 12 00013 113758 20445724603 ESTACION DE SERVICIOS EL CARMEN SAC 6032              16.95                 3.05                 20.00  
Jul-17 7 27/06/2017 01 FJ02 000690 20127765279 COESTI SAA 6032              16.95                 3.05                 20.00  
Jul-17 8 27/06/2017 01 00001 004973 20600388739 EL CHINITO EIRL 659              22.71                 4.09                 26.80  
Jul-17 9 27/06/2017 01 00001 208144 20282683432 ELECTRO FERRETRA JUDITH SRL 6032           120.51              21.69              142.20  
Jul-17 10 28/06/2017 01 00001 022325 10403516240 SILVA TANTALEAN JESUS 659              39.83                 7.17                 47.00  
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Jul-17 11 28/06/2017 12 00601 831492 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315            5.59             1.01                   6.60  
Jul-17 12 28/06/2017 12 00301 893839 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315                5.59                 1.01                   6.60  
Jul-17 13 29/06/2017 01 F359 012910 20389230724 SODIMAC PERU SA 656           203.56              36.64              240.20  
Jul-17 14 01/07/2017 01 00003 001960 20529468327 INVERSIONES BAEZ SRL 6032           122.88              22.12              145.00  
Jul-17 15 02/07/2017 01 00001 057243 20554257951 ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC 6032              31.44                 5.66                 37.10  
Jul-17 16 04/07/2017 01 F341 018069 20389230724 SODIMAC PERU SA 6032              60.59              10.91                 71.50  
Jul-17 17 04/07/2017 01 F332 023987 20389230724 SODIMAC PERU SA 6032           168.90              30.40              199.30  
Jul-17 18 04/07/2017 01 00001 057326 20554257951 ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC 6032              80.85              14.55                 95.40  
Jul-17 19 05/07/2017 13 00110 240146 20418896915 
MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 6519           103.00              18.54              121.54  
Jul-17 20 05/07/2017 13 00110 019095 20517182673 MAPFRE PERU SA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD 6519           100.00              18.00              118.00  
Jul-17 21 06/07/2017 01 00001 192315 20114169006 VENECIA RESTAURANT SCRL 659              29.24                 5.26                 34.50  
Jul-17 22 07/07/2017 01 F002 006037 20445470156 VEG INVERSIONES SRL 6312              16.95                 3.05                 20.00  
Jul-17 23 07/07/2017 01 00001 001681 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GUTY SAC 6032        2,669.49            480.51           3,150.00  
Jul-17 24 10/07/2017 01 00001 001284 20569330859 EL GIGANTE MVV SRL 659              84.75              15.25              100.00  
Jul-17 25 10/07/2017 01 00002 038671 20481323836 FERRETERIA Y MATIZADOS EIRL 6032           139.83              25.17              165.00  
Jul-17 26 10/07/2017 01 00001 057677 20554257951 ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC 6032           169.49              30.51              200.00  
Jul-17 27 10/07/2017 01 F338 013164 20389230724 SODIMAC PERU SA 6032           149.69              26.95              176.64  
Jul-17 28 11/07/2017 01 00006 071667 20554257951 ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC 6032              71.44              12.86                 84.30  
Jul-17 29 11/07/2017 01 00001 001719 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GUTY SAC 6032        2,923.73            526.27           3,450.00  
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Jul-17 30 11/07/2017 01 F805 000075 20398018410 EMPRESA DE SERVICIOS CHAN CHAN SA 63111              25.42                 4.58                 30.00  
Jul-17 31 12/07/2017 01 F001 001195 20445412890 NORMOTORS SAC 6032           214.41              38.59              253.00  
Jul-17 32 12/07/2017 01 F002 006212 20445470156 VEG INVERSIONES SRL 6312                8.47                 1.53                 10.00  
Jul-17 33 12/07/2017 01 00004 000384 10329314192 CHACON TRUJILLO LILIANA NERIDA 6032              12.71                 2.29                 15.00  
Jul-17 34 13/07/2017 12 00031 015609 20600853318 AMSEQ SA 6032           244.49              44.01              288.50  
Jul-17 35 14/07/2017 01 F002 006288 20445470156 VEG INVERSIONES SRL 6312                8.47                 1.53                 10.00  
Jul-17 36 15/07/2017 01 00001 057989 20554257951 ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC 6032              23.64                 4.26                 27.90  
Jul-17 37 15/07/2017 01 00009 047364 20282880424 FERRETERIA CONTRERAS LA SOLUCION SAC 659           745.76            134.24              880.00  
Jul-17 38 17/07/2017 01 00001 016131 20601024714 MULTICOPIAS MARY EIRL 6562              32.71                 5.89                 38.60  
Jul-17 39 17/07/2017 01 00001 000846 20538710203 INTERAMERICANA VIAL COMERCIAL SAC 6032        3,364.48            605.61           3,970.09  
Jul-17 40 17/07/2017 01 00005 002101 20601153280 ESTACION DE SERVICIOS RENT- GAS 6032              25.42                 4.58                 30.00  
Jul-17 41 18/07/2017 01 00002 006426 10400496868 SALINAS CAPA LILIA 656              67.80              12.20                 80.00  
Jul-17 42 18/07/2017 01 00003 090299 10327362297 ANA MARIA SOTO CASTRO 6032              19.49                 3.51                 23.00  
Jul-17 43 18/07/2017 01 00001 016176 20601024714 MULTICOPIAS MARY EIRL 6562              39.66                 7.14                 46.80  
Jul-17 44 18/07/2017 01 00001 192519 20114169006 VENECIA RESTAURANT SCRL 659              66.95              12.05                 79.00  
Jul-17 45 18/07/2017 12 FFBF266120 232514 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS AMGELES NR SAC 6032              77.14              13.89             91.03  
Jul-17 46 19/07/2017 01 F012 003102 20498189637 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 63111              55.93              10.07                 66.00  
Jul-17 47 19/07/2017 01 F012 003103 20498189637 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 63111              55.93              10.07                 66.00  
Jul-17 48 19/07/2017 01 F012 003104 20498189637 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 63111              20.34                 3.66                 24.00  
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Jul-17 49 20/07/2017 01 00001 001833 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GUTY SAC 6032        2,881.36            518.64           3,400.00  
Jul-17 50 20/07/2017 01 00015 040677 20536053621 GASOLINAS DE AMERICA SAC 6032           111.86              20.14              132.00  
Jul-17 51 20/07/2017 01 00001 020388 10400742061 DURAN MILLA FLOR ESTHER 659              27.12                 4.88                 32.00  
Jul-17 52 20/07/2017 01 00001 058297 20554257951 ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC 6032           183.90              33.10              217.00  
Jul-17 53 20/07/2017 01 F201 017258 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SAC 6315              10.51                 1.89                 12.40  
Jul-17 54 20/07/2017 01 F103 013232 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SAC 6315              10.51                 1.89                 12.40  
Jul-17 55 20/07/2017 01 F402 003917 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SAC 6315                9.92                 1.78                 11.70  
Jul-17 56 20/07/2017 01 F301 014872 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SAC 6315              10.42                 1.88                 12.30  
Jul-17 57 20/07/2017 12 00201 1613857 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315                5.59                 1.01                   6.60  
Jul-17 58 21/07/2017 01 F502 015295 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SAC 6315                6.53                 1.17                   7.70  
Jul-17 59 21/07/2017 01 F512 016825 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SAC 6315                6.53                 1.17                   7.70  
Jul-17 60 21/07/2017 12 00202 1468795 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315                5.59                 1.01                   6.60  
Jul-17 61 21/07/2017 12 00001 1208600 20175642341 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE SAC 6032           122.88              22.12              145.00  
Jul-17 62 21/07/2017 01 00001 001778 10038275521 OLINDA ESTHER MOSCOL SANDOVAL 659              50.85                 9.15                 60.00  
Jul-17 63 21/07/2017 12 00001 1208601 20175642341 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE SAC 6032              16.95                 3.05                 20.00  
Jul-17 64 21/07/2017 01 F101 002844 20220724809 GRIFOS KAMT SAC 6032           152.54              27.46              180.00  
Jul-17 65 22/07/2017 12 FFBF266120 233400 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGELES NR SAC 6032              41.56                 7.48             49.04  
Jul-17 66 23/07/2017 01 F022 000695 20275873480 SERVICENTRO RAMIREZ SAC 6032              33.90                 6.10                 40.00  
Jul-17 67 23/07/2017 01 F337 025519 20389230724 SODIMAC PERU SAC 6032           668.14            120.26              788.40  
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Jul-17 68 23/07/2017 01 00001 003148 10458159357 BARRERA FERNANDEZ LUIS ENRIQUE 6313           237.29              42.71              280.00  
Jul-17 69 24/07/2017 14 00001 162488337 20106897914 ENTEL PERU SA 6364           131.36              23.64              155.00  
Jul-17 70 25/07/2017 12 00015 095643 20445724603 ESTACION DE SERVICIOS EL CARMEN SAC 6032              45.94                 8.27                 54.21  
Jul-17             TOTAL        17,597.56         3,167.56         20,765.13  
 
PERIO ITEM  FECHA  TIPO SERIE  NUMERO  RUC  PROVEEDOR  
  
 VALOR    IGV   TOTAL   
  
Ago-17 1 05/06/2017 01 F359 12404 20389230724 SODIMAC PERU SA 656              72.54              13.06                 85.60  
Ago-17 2 21/06/2017 01 F001 1090 20445412890 NORMOTORS SAC 6032           166.95              30.05               197.00  
Ago-17 3 21/06/2017 01 F001 1089 20445412890 NORMOTORS SAC 634           330.51              59.49               390.00  
Ago-17 4 22/06/2017 01 001 15098 20601024714 MULTICOPIAS MARY EIRL 6562              19.75                 3.55                 23.30  
Ago-17 5 26/07/2017 12 FF9F 261429 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032              42.37                 7.63                 50.00  
Ago-17 6 27/07/2017 12 201 1618724 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315                5.59                 1.01                   6.60  
Ago-17 7 26/07/2017 12 FFBF 234586 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032              80.46              14.48                 94.94  
Ago-17 8 27/07/2017 01 F102 24119 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315              10.51                 1.89                 12.40  
Ago-17 9 27/07/2017 01 F201 24035 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315              10.51                 1.89                 12.40  
Ago-17 10 27/07/2017 01 F301 19983 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315              10.42                 1.88                 12.30  
Ago-17 11 27/07/2017 01 F401 17623 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315                9.92                 1.78                 11.70  
Ago-17 12 27/07/2017 12 FFBF 525988 20516903113 GRUPO DE GESTION C SA 6032              42.42                 7.63                 50.05  
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Ago-17 13 29/07/2017 12 201 1619984 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315                5.59                 1.01                   6.60  
Ago-17 14 31/07/2017 01 002 1595 20530026681 MARIA GLADYS REVOLLEDO RIVERA 6032              73.73              13.27                 87.00  
Ago-17 15 31/07/2017 01 002 1594 20530026681 MARIA GLADYS REVOLLEDO RIVERA 6031           239.83              43.17               283.00  
Ago-17 16 02/08/2017 01 F001 5703 20445470156 VEG INVERSIONES SRL 6312                8.47                 1.53                 10.00  
Ago-17 17 04/08/2017 01 F332 25090 20389230724 SODIMAC PERU SA 6032           274.75              49.45               324.20  
Ago-17 18 04/08/2017 01 001 17273 20481765341 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS ALFA 6031           105.51              18.99               124.50  
Ago-17 19 04/08/2017 01 001 17275 20481765341 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS ALFA 6031           164.24              29.56               193.80  
Ago-17 20 04/08/2017 01 002 8418 20482422781 TOÑOS INVERSIONES EIRL 6032              15.25                 2.75                 18.00  
Ago-17 21 04/08/2017 01 001 59288 20554257951 ESTACION DE SERVICIO SAMOA SAC 6032              54.92                 9.88                 64.80  
Ago-17 22 05/08/2017 01 001 209269 20282683432 ELECTRO FERRETERA JUDITH SRL 6032           113.14              20.36               133.50  
Ago-17 23 07/08/2017 01 001 1988 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES G 6033        2,796.61            503.39           3,300.00  
Ago-17 24 09/08/2017 01 FF9F 413571 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032              42.37                 7.63                 50.00  
Ago-17 25 08/08/2017 12 015 96673 20445724603 ESTACION DE SERVICIO EL CARMEN 6032              46.79                 8.42                 55.21  
Ago-17 26 10/08/2017 01 001 59658 20554257951 ESTACION DE SERVICIO SAMOA SAC 6032              59.32              10.68                 70.00  
Ago-17 27 11/08/2017 01 001 854 20538710203 INTERAMERICANA VIAL COMERCIAL 6032        5,281.12            950.60           6,231.72  
Ago-17 28 11/08/2017 01 002 4872 10329250127 JULI CAROL ZEGARRA QUIJANO 6032              45.76                 8.24                 54.00  
Ago-17 29 11/08/2017 01 001 789 20547072821 CONTINENTAL COMPANY E.I.R.L. 6031        1,000.00            180.00           1,180.00  
Ago-17 30 12/08/2017 01 F012 3525 20498189637 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 63111              20.34                 3.66                 24.00  
Ago-17 31 13/08/2017 01 001 2061 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES G 6033        2,847.46            512.54           3,360.00  
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Ago-17 32 15/08/2017 01 F015 2818 20498189637 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 63111           116.95              21.05               138.00  
Ago-17 33 18/08/2017 01 F010 3136 20502324927 TRANSPORTES EL PINO SAC 63111                6.78                 1.22                   8.00  
Ago-17 34 18/08/2017 01 808 21128 20100210909 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUR 6519           169.49              30.51               200.00  
Ago-17 35 18/08/2017 01 F001 1415 20445412890 NORMOTORS SAC 634           305.08              54.92               360.00  
Ago-17 36 18/08/2017 01 003 13066 20445480542 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA EL 659              37.29                 6.71                 44.00  
Ago-17 37 18/08/2017 01 001 2115 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES G 6033        2,542.37            457.63           3,000.00  
Ago-17 38 19/08/2017 01 002 1684 20530026681 MARIA GLADYS REVOLLEDO RIVERA 6031              92.37              16.63               109.00  
Ago-17 39 19/08/2017 01 001 60232 20554257951 ESTACION DE SERVICIO SAMOA SAC 6032              70.62              12.71                 83.33  
Ago-17 40 21/08/2017 12 013 118573 20445724603 ESTACION DE SERVICIO EL CARMEN 6032              25.42                 4.58                 30.00  
Ago-17 41 21/08/2017 13 0110 19538 20517182673 MAFRE PERU SA 6519           100.00              18.00               118.00  
Ago-17 42 21/08/2017 13 0110 243460 20418896915 MAFRE PERU VIDA 6519           103.00              18.54               121.54  
Ago-17 43 22/08/2017 01 001 2160 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES G 6032        2,796.61            503.39           3,300.00  
Ago-17 44 23/08/2017 01 001 209756 20282683432 ELECTRO FERRETERA JUDITH SRL 6032           136.27              24.53               160.80  
Ago-17 45 24/08/2017 01 001 1123 20601153280 ESTACION DE SERVICIOS RENT - G 6032              45.76                 8.24                 54.00  
Ago-17 46 24/08/2017 14 001 166466246 20106897914 ENTEL PERU SA 6364           122.88              22.12               145.00  
Ago-17 47 26/08/2017 01 001 1106 10327719292 RODRIGUEZ PEÑA EUSEBIO BERNARD 6031        2,857.50            514.35           3,371.85  
Ago-17 48 27/08/2017 01 001 2223 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES G 6032        2,288.14            411.86           2,700.00  
Ago-17 49 28/08/2017 01 F402 11319 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315                9.92                 1.78                 11.70  
Ago-17 50 28/08/2017 01 F103 37761 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315              10.51                 1.89                 12.40  
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Ago-17 51 28/08/2017 01 FY82 2367 20127765279 COESTI SA 6032           153.39              27.61               181.00  
Ago-17 52 28/08/2017 01 FS01 10237 20482527966 ESTACION DE SERVICIO SEBASTIAN 6032           135.60              24.41               160.01  
Ago-17 53 28/08/2017 01 F202 38216 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315              10.51                 1.89                 12.40  
Ago-17 54 28/08/2017 01 F301 44454 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315              10.42                 1.88                 12.30  
Ago-17 55 28/08/2017 01 F502 46300 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315                6.53                 1.17                   7.70  
Ago-17 56 29/08/2017 01 001 1108 10327719292 RODRIGUEZ PEÑA EUSEBIO BERNARD 6031        1,610.00            289.80           1,899.80  
Ago-17 57 29/08/2017 01 F015 3020 20498189637 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 63111           288.14              51.86               340.00  
Ago-17 58 29/08/2017 01 001 1922 20601385547 GRIFO SANTA MARIA ROSA MISTICA 6032              16.95                 3.05                 20.00  
Ago-17 59 31/08/2017 12 201 1642200 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315                5.59                 1.01                   6.60  
Ago-17 60 31/08/2017 01 001 420 20600453794 ESTACION DE SERVICIOS PABLO R. 6032           148.09              26.66               174.75  
Ago-17 61 31/08/2017 01 F512 48297 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315                6.53                 1.17                   7.70  
Ago-17 62 31/08/2017 01 002 1744 20530026681 MARIA GLADYS REVOLLEDO RIVERA 6031           167.80              30.20               198.00  
Ago-17 63 31/08/2017 01 001 33675 20409382909 RESTAURANT EL BRUJO EDUARDO SC 659              89.83              16.17               106.00  
Ago-17 64 31/08/2017 01 001 1932 20601385547 GRIFO SANTA MARIA ROSA MISTICA 6032              16.95                 3.05                 20.00  
Ago-17 65 31/08/2017 01 002 1743 20530026681 MARIA GLADYS REVOLLEDO RIVERA 659           146.61              26.39               173.00  
Ago-17 66 31/08/2017 01 001 2268 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES G 6031        2,661.02            478.98           3,140.00  





PERIOD ITE  FECHA  TIP SERIE  NUMERO  RUC  PROVEEDOR  
  
 VALOR    IGV   TOTAL   
  
Oct-17 1 06/03/2017 01 F465 10052 20330033313 PERUANA DE ESTACION DE SERVICI 6032          25.42             4.58                 30.00  
Oct-17 2 07/03/2017 12 F133 6379 20275873480 SERVICENTRO RAMIREZ SAC 6032          47.90             8.62                 56.52  
Oct-17 3 16/03/2017 01 001 9585 20532040826 INVERSIONES REFAMA SAC 659         825.25         148.55               973.80  
Oct-17 4 25/05/2017 12 FF9F 392051 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032          84.75           15.25               100.00  
Oct-17 5 25/05/2017 01 F465 12160 20330033313 PERUANA DE ESTACION DE SERVICI 6032          25.42             4.58                 30.00  
Oct-17 6 02/06/2017 01 F050 35149 20106897914 ENTEL PERU SA 659         761.86         137.14               899.00  
Oct-17 7 13/06/2017 01 001 4892 20556457876 CORPORACION BONANZA GRASS  6032          97.20           17.50               114.70  
Oct-17 8 15/06/2017 01 F010 2636 20502324927 TRANSPORTES EL PINO SAC 63111          16.95             3.05                 20.00  
Oct-17 9 04/07/2017 12 FF9F 403790 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS  6032          84.75           15.25               100.00  
Oct-17 10 08/09/2017 01 002 74 20532034851 REPRESENTACIONES RODRICK  6032      2,720.34         489.66           3,210.00  
Oct-17 11 25/09/2017 01 002 75 20532034851 REPRESENTACIONES RODRICK  6032      2,779.66         500.34           3,280.00  
Oct-17 12 30/09/2017 01 F931 457 20503840121 REPSOL COMERCIAL SAC 6032          68.17           12.27                 80.44  
Oct-17 13 02/10/2017 01 005 18379 20569242216 GRUPO MAVILLAS SAC 6562          28.39             5.11                 33.50  
Oct-17 14 02/10/2017 12 013 122135 20445724603 ESTACION DE SERVICIO  6032          25.42             4.58                 30.00  
Oct-17 15 06/10/2017 12 FF9F 27061 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032          33.90             6.10                 40.00  
Oct-17 16 06/10/2017 01 F072 22230 20520929658 AUTOPISTAS DEL NORTE 6315            6.78             1.22                   8.00  
Oct-17 17 06/10/2017 01 F079 28203 20520929658 AUTOPISTAS DEL NORTE 6315            6.78             1.22                   8.00  
Oct-17 18 06/10/2017 12 FFBF 325303 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032          60.33           10.86                 71.19  
Oct-17 19 06/10/2017 01 014 367 20547703082 LLAVESTEC EIRL 6033         177.97           32.03               210.00  
Oct-17 20 07/10/2017 12 102 16129 20445675122 CORPORACION DINO SAC 6032          48.58             8.74                 57.32  
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Oct-17 21 13/10/2017 01 006 79660 20554257951 ESTACION DE SERVICIO SAMO 6032         127.12           22.88               150.00  
Oct-17 22 13/10/2017 01 001 1636 20601153280 ESTACION DE SERVICIOS RENT  6032          32.03             5.77                 37.80  
Oct-17 23 21/10/2017 01 001 63839 20554257951 ESTACION DE SERVICIO SAC 6032         118.69           21.36               140.05  
Oct-17 24 22/10/2017 01 001 2693 20225329525 MULTISERVICIOS AUGUSTO  6032          93.22           16.78               110.00  
Oct-17 25 24/10/2017 01 F822 3849 20378890161 RAS PERU SAC 659         295.76           53.24               349.00  
Oct-17 26 25/10/2017 01 F078 41263 20520929658 AUTOPISTAS DEL NORTE 6315            6.78             1.22                   8.00  
Oct-17 27 25/10/2017 01 F071 45658 20520929658 AUTOPISTAS DEL NORTE 6315            6.78             1.22                   8.00  
Oct-17 28 29/10/2017 12 FFBF 257269 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032          85.94           15.47               101.41  
Oct-17 29 30/10/2017 01 008 2132 20569238618 ESTACION CON GASOCENTRO SAN  6032          51.69             9.31                 61.00  
Oct-17             TOTAL          8,743.84         1,573.89         10,317.73  
 
PERIO ITE FECHA  TPO SERIE  NUMERO  RUC  PROVEEDOR  
  
 VALOR    IGV   TOTAL   
  
Dic-17 1 01/09/2017 12 202 1496836 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315            5.59             1.01                   6.60  
Dic-17 2 02/09/2017 12 201 1643167 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315            5.59             1.01                   6.60  
Dic-17 3 10/09/2017 12 FFBF 245393 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032          42.37             7.63                 50.00  
Dic-17 4 14/09/2017 12 FFBF 317796 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032          80.64           14.52                 95.16  
Dic-17 5 20/09/2017 12 FFBF 247809 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032          76.27           13.73                 90.00  
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Dic-17 6 26/09/2017 12 FF9F 269202 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032          25.42             4.58                 30.00  
Dic-17 7 11/10/2017 12 FFBF 252739 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032          42.37             7.63                 50.00  
Dic-17 8 15/10/2017 12 FFBF 253788 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032          42.37             7.63                 50.00  
Dic-17 9 15/10/2017 12 FFBF 253790 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032          39.04             7.03                 46.07  
Dic-17 10 20/10/2017 12 FFBF 330539 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032          16.95             3.05                 20.00  
Dic-17 11 20/10/2017 12 FF9F 272845 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032          25.42             4.58                 30.00  
Dic-17 12 24/10/2017 12 FFBF 256114 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032          84.76           15.26               100.02  
Dic-17 13 24/10/2017 12 FF9F 273390 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032          25.42             4.58                 30.00  
Dic-17 14 26/10/2017 01 001 3886 20531785887 GITANO SPORT EIRL 659          87.29           15.71               103.00  
Dic-17 15 26/10/2017 01 001 3887 20531785887 GITANO SPORT EIRL 659          61.02           10.98                 72.00  
Dic-17 16 06/11/2017 12 FFBF 259350 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032          76.31           13.73                 90.04  
Dic-17 17 10/11/2017 01 001 3103 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES G 6032      2,669.49         480.51           3,150.00  
Dic-17 18 14/11/2017 12 FF9F 440310 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032          25.42             4.58                 30.00  
Dic-17 19 14/11/2017 12 FFBF 261374 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032          59.32           10.68                 70.00  
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Dic-17 20 17/11/2017 01 001 3183 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES G 6032      2,372.88         427.12           2,800.00  
Dic-17 21 20/11/2017 01 001 3215 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES G 6032      1,737.29         312.71           2,050.00  
Dic-17 22 25/11/2017 01 001 37200 20512261940 PERUPAINT SAC 6032      3,628.80         653.18           4,281.98  
Dic-17 23 27/11/2017 01 F023 498 20506151547 ENERGIGAS SAC 6032          67.80           12.20                 80.00  
Dic-17 24 30/11/2017 01 F073 39353 20520929658 AUTOPISTAS DEL NORTE 6315            6.78             1.22                   8.00  
Dic-17 25 30/11/2017 12 401 1035872 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315            5.59             1.01                   6.60  
Dic-17 26 30/11/2017 12 301 956379 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315            5.59             1.01                   6.60  
Dic-17 27 01/12/2017 01 002 7820 20480025106 ESTACION DE SERVICIOS UTCUBAMB 6032         115.25           20.75               136.00  
Dic-17 28 02/12/2017 12 601 877778 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315            5.59             1.01                   6.60  
Dic-17 29 02/12/2017 12 FFBF 266219 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032          67.80           12.20                 80.00  
Dic-17 30 02/12/2017 12 702 666107 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315            5.59             1.01                   6.60  
Dic-17 31 02/12/2017 12 802 1243775 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315            5.59             1.01                   6.60  
Dic-17 32 02/12/2017 01 F046 4105 20498189637 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 63111         274.58           49.42               324.00  
Dic-17 33 04/12/2017 01 001 19640 10099319785 GIANNINA BEATRIZ ANGELES GONZA 6032         224.58           40.42               265.00  
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Dic-17 34 04/12/2017 01 001 66283 20554257951 ESTACION DE SERVICIO SAMOA SAC 6032          68.19           12.27                 80.46  
Dic-17 35 04/12/2017 01 001 13137 20481873666 TRANSPORTE Y FERRETERIA FUENTE 6032          21.19             3.81                 25.00  
Dic-17 36 04/12/2017 01 004 4048 10102027626 RUIZ VILLANUEVA WALTER JOSE 656          28.81             5.19                 34.00  
Dic-17 37 04/12/2017 01 F079 101228 20520929658 AUTOPISTAS DEL NORTE 6315            6.78             1.22                   8.00  
Dic-17 38 04/12/2017 01 F072 83201 20520929658 AUTOPISTAS DEL NORTE 6315            6.78             1.22                   8.00  
Dic-17 39 04/12/2017 01 F360 31464 20389230724 SODIMAC PERU SA 6032         135.25           24.35               159.60  
Dic-17 40 06/12/2017 01 001 212457 20282683432 ELECTRO FERRETERA JUDITH SRL 6032         192.37           34.63               227.00  
Dic-17 41 06/12/2017 01 004 4057 10102027626 RUIZ VILLANUEVA WALTER JOSE 656          25.42             4.58                 30.00  
Dic-17 42 07/12/2017 01 044 31774 20555901179 MOVIL BUS SAC 63111          12.71             2.29                 15.00  
Dic-17 43 08/12/2017 12 FFBF 267707 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032          84.76           15.26               100.02  
Dic-17 44 14/12/2017 01 F112 13803 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA 6315            6.44             1.16                   7.60  
Dic-17 45 14/12/2017 01 F079 114436 20520929658 AUTOPISTAS DEL NORTE 6315            6.78             1.22                   8.00  
Dic-17 46 14/12/2017 12 302 1084310 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315            5.59             1.01                   6.60  
Dic-17 47 14/12/2017 12 501 1060766 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315            5.59             1.01                   6.60  
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Dic-17 48 14/12/2017 12 801 1333275 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315            5.59             1.01                   6.60  
Dic-17 49 14/12/2017 12 402 837028 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315            5.59             1.01                   6.60  
Dic-17 50 14/12/2017 12 701 760986 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6315            5.59             1.01                   6.60  
Dic-17 51 14/12/2017 01 F004 10437 20395012445 ESTACION DE SERVICIOS PECOLINE 6032         114.41           20.59               135.00  
Dic-17 52 16/12/2017 01 008 2360 20569238618 ESTACION CON GASOCENTRO SAN JU 6032          50.85             9.15                 60.00  
Dic-17 53 18/12/2017 01 FB15 6716 20508565934 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A 659         120.60           21.71               142.31  
Dic-17 54 18/12/2017 01 001 212719 20282683432 ELECTRO FERRETERA JUDITH SRL 6032          51.69             9.31                 61.00  
Dic-17 55 18/12/2017 01 001 8858 20569331235 INVERSIONES LOSUY EIRL 659         223.73           40.27               264.00  
Dic-17 56 20/12/2017 01 F806 484719 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC 6315            4.24             0.76                   5.00  
Dic-17 57 20/12/2017 12 FFCF 15310 20554585613 FDM INVERSIONES SAC 6032         132.25           23.80               156.05  
Dic-17 58 20/12/2017 12 FF9F 282106 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGE 6032         152.56           27.46               180.02  
Dic-17 59 20/12/2017 12 003 11699 20534172304 GRIFO LK COMBUSTIBLES SAC 6032          42.37             7.63                 50.00  
Dic-17 60 20/12/2017 01 F136 1082737 20505377142 NORVIAL SA 6315            6.36             1.14                   7.50  
Dic-17 61 20/12/2017 01 F334 97831 20505377142 NORVIAL SA 6315            6.36             1.14                   7.50  
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Dic-17 62 20/12/2017 01 F132 719798 20505377142 NORVIAL SA 6315            6.36             1.14                   7.50  
Dic-17 63 20/12/2017 01 F332 352445 20505377142 NORVIAL SA 6315            6.36             1.14                   7.50  
Dic-17 64 20/12/2017 01 F047 340457 20520929658 AUTOPISTAS DEL NORTE 6315            6.69             1.21                   7.90  
Dic-17 65 20/12/2017 01 F057 738362 20520929658 AUTOPISTAS DEL NORTE 6315            6.53             1.17                   7.70  
Dic-17 66 20/12/2017 01 F052 746058 20520929658 AUTOPISTAS DEL NORTE 6315            6.53             1.17                   7.70  
Dic-17 67 20/12/2017 01 F043 499701 20520929658 AUTOPISTAS DEL NORTE 6315            6.69             1.21                   7.90  
Dic-17 68 26/12/2017 01 001 3563 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES G 6032      2,531.78         455.72           2,987.50  
Dic-17 69 27/12/2017 01 001 893 20538710203 INTERAMERICANA VIAL COMERCIAL 6032      4,176.98         751.86           4,928.84  
Dic-17 70 27/12/2017 01 001 3572 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES G 6032      2,847.46         512.54           3,360.00  
Dic-17 71 29/12/2017 01 001 3584 20601654131 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES G 6032      1,739.41         313.09           2,052.50  
Dic-17             TOTAL        24,878.45         4,478.12         29,356.57  
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